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- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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A VERTISSE1ŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbatzung~ eine Aenderung oder Bestatigung ist mëglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "1-1archés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANJ.!SRKUNG 




II .Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und Li: Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
Ai/VISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijk:heden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - ''lia.'ldel" niet 
gapubli~eerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en Ivan maart, II van ap,ril, I en II van mei, I van juni 




- Importations des mois de décembrE 
1971 janvier et février 1972 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOMMARIO 
B.R. DElJTSCHLAND R.F. GERMANIA 
- Einfuhren der Monate December - Importazioni del mese di dicembr 
1971. Januar und Februar 1972 1971 e gennaio - febbraio 1972 
INHOUD 
B.R. DUITSLAND 
- Invoer van de maanden december 
1971 en januari en februari 1972 




DONNEES REX;mTES NIDESTE DATEN DATI R:œENTI 
Importations des mois de décembre 1971 et janvier, février 1972 
Einfuhren der Monate December 1971 und Januar, Februar 1972 
Importazioni del mese di dicembre 1971, gennaio, febbraio 1972 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rlltir 
JUJI8DI&sthUhner 
Pol11 e pollaatre d'arrostire 
Bra.sdlu ppen-
Autres poules non découpées 
Andere Hü.h:rî'er, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e poDastre non in 
pezzi 
Andere kippen, niet verdseld 
Parlies de volailles 
Teile von HUhnern 
Pezzi e parl1 di galll, gal li ne, polli e 
poll:aatre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schal enei er 
Uova in guecio 
Eieren in de echaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlaclrt sauen ( St lick) 
Scrofe (da mace1lo) (numero) 
Zeugen (s1achtd18ren} (stuka} 
Autres porcs {nombre) 
Andere Schweine (Btlick) 
Altri BUlni (numero} 
Andere varkena (stuk.s) 












B. R. DEUTSCHLAND 































Invoer van de maand 
December 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DAN MARK 42 



















Poules et coqs à r&tir 
J1UJ81DasthUhner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braad.kippen 
Autres poules ncn découpées 
Andere Hlihner nicht zerteilt 
Gal li, galline, polli e pollast re aon in 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HUhnern 
Pazzi e parti di galli, galline polli e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guacio 
Eieren in de achaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlachtaauen ( Stt!ck) 
Scro!e (ds macello) (numero) 
Zeugen (slachtdieren) (stuka) 
Autres porcs {nombre) 
Andere Schweine (Stt!ck) 
Altri suim (numero) 
Andere varkens (stuka) 



















PAESI - LANDEN 
FRANCE 585 























Invoer van de maand 
Januari 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 








ROYAUME UNI 17 
SUEDE 307 
D.ANM.ABK 7.259 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - ll!aia 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altr1 cerea1i - Andere granen 















































Invoer van de maand 
Februar1 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 


















Importations du mois de 
Févr1er 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Ju.ngmasthUhner 
Polll e pollaatre d'arroat1re 
Braadk1ppen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht zerteilt 
Gall1, galline, polli e pollaatre non in 
pezzi 
Anders kippen, niet verdeeld 
Partiea'de volailles 
Te1le von HUhnern 
Pezzi e parti di galli , galline, poll1 e 
pollaatre 
Stukken van gevo~te 
Truies de boucherie (nombre) 
Sohlachtaauen (StUok) 
Scrofe (da macello) {numero) 
Zeugen (alachtdieren) (stuka) 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de achaal 
Autres porcs lnombre}. 
Andare Schweine (StUck) 
Alt ri auini (numero) 
Andwe varkena (stuka) 












































Invoer van de maand 
Februar1 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EI'IG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 






ROYAUME UIII 192 
DANMARK 8.976 






Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




INPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
, ('' '' 1)70, 1971' 1::'72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1; :·,·, 1)'{C, 1, '(1, l.';l /2 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1~-" l,'f..;, 1971, lJT 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a caypuccio 
Altre insalate 
Legumi in b~ccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
17!;~ 1~7~. 1711, 1;72 
































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1 J(), 1';70, 1')71, 1)72 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFU!lREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1 )é.?' 1~70, 1::'71 • 1:;'72 
dei paesi di prove~enza o 
di destinazioni 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
.. ntre insala.te 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori fre~chi 
is.rance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 






VerGe bonen en er~1ten 
.lortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19(;9, 1970, 1~71. 1?7~ 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
17(9, 1~70, 1~71, 1:72 




Lattughe a cappuccio 
Altri insa1ate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
19f9, 17JC· 1971. 1S72 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1~:?, 177~. 1;71, 1;72 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lottcn und Knoblauch 
Tomaten frisch 
;,pfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1)~9. 1?72, 1;71, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cap~uccio 
"ltre 1ns<<late 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1~~:. 1~7~. 1;71, 1:;72 



































































IY.PORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
l''', 1)72 1~71. 1"72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




L~gumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1~.:. 1 17~. 1)71, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 







Schalotten und Knoblauch 
Tom..1ten .frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
l)r/, 1:1~, 1]71, 1772 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
v. u . ...: . .J.L. 
Cavolfiori freGchi 
Lattu~he a cap~uccio 
dltre inncilate 
Legu;;li in b"'cello fre~chi 
C.::.1rote 
Cipolle, scalorrni eù acli 
romodori .freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
1;';, 1;7:, 1)71, 1;7~ 


























































IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE", OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles {t) 
Choux-fleura frais 
aue 1 tla : uit : 










































[ B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV v 
l, ~6 8/ill 17 l?.?:>A l?.'i:>n 
>.n qn T nq' 2l .o· A.é;RR 
163 4.562 <;.OHl 14.246 11.708 
"' nlll ?? ?'i? >A .?' 7.RI\o 2.d.<IAh iA~ ~-AAR A Ron À t;R' 








- - - ---=-=- ~~r~ 
-
- - -~..20_. 
- - - - 2. 0>.7 
--
















1 - 46 
-
1 3 38 20 





1 3 38 20 
2<;.>.8 2 • >;?' 
?'i >AC lQ 
24.24 26.2bb O.'i'iO 2: .84( 14768 
Importaz1oni mens1li {t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
?7 Il 
-2F. 'l'l 14<; 




- -12 - .. 
AA ·c; Q?'i 
1'io il+z 1 QSij: 
106 24 67CJ 
>. ClAR. ?Ae 'Y.d 
:> --;::;;: ?:> on 
8<;\ 9' 90 
''"~ qq~ 3.0'53 2'+7 1.2_59 






















































1 021 40 
?nt; 2 
'"a 4b ·-~ 2'5 
.A' 

































Importat1ons mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aue : da : uit 1 










tot • EXTRA-cU/EWG/EEG 



















1070 "> aR(; 
~ 8.702 
11éo7? 
60 4 898 
no ...J....45Q_ 
~ lU-- _2..A34_ 1 2 
[ B.R. DEUTSCHLAJID 








'i'\'; ~-624 61 
.OR<; 
.; 170 .MA 












L76 11'\C __ _],...Q.6~-
434 'i2"l __ ]..A,3_6_ 
-+.m- 0?1 ~~g-1 "l.877 8.961 1.11.1>10 
2.116: 70'i 





















~ ~*- -- -- - - - -
- - -
l'\7 










lh .,, AR 
,r,.:, 22 26 30 loi 16 
té7? 
IQ6Q -i; IJ\ "l 2.118<l 7'\11 211 7.11 
lOO 
' 
11 .. 666 .li.6R 'il IR'i 
1071 2~,fo;fi 1.919 'iO'\ 1:.? ,.,;:., 
7? 
bQ . o40C \j,bt 2 .• ts'-J. .:aa~ 
,SJ!'j 2( 09: 
. lU,tlt\1 l'i.ll'\ 21-.d?R R ·~~'; 
1 2 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 








07 ~ ~' 28 6 
----
f-~ r~ 70C 0 7b0 ., 04 
__1_0~ 1.161 2oU:;>4 
f--_____59 46 27 
---Mt- f-- 2"2 " l ~L; 263 
_9AR f'-J') 













6 5 16 
Ml 2 
-R" 
- ' 10 5 L6 


































1 1"" .Il, 78' 













































Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
61à .... ~ 
R7 72 Q'i 6 
1'. «RI1 7 l'i 















1.602 1.8'H 1:oi4' __ __§§J_ 
1.693 1.969 1.88Q 
---ill_ 
P.. .6<; t1~l-B . .dci'i 8.i!->:R 7 . .iRa ~ o.18A Q.?1l 
Q71i <;li>. Il\ 6 
l030 





Il. Ill ~~ 7 17 lA 7 
~1 22 17 8 
~P.o <';77 ?6 ... 
1 hA7 7Ao< A' 7~ 
aAi< ;!>';, ,.,., 
'" 
1f ..., R. 7RO R. 
























Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre insalate 




- - "\ 
-









2 - 1 











-..>: 7 10 
-ê9 .,, 















































































Importations mensuelles (t) 
Lé~s l oosse frais 
aua 1 da : uit 1 





Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 

























r. .. r. 
'""'' 107? l'>l:c 





































































'i 13 13 
Ïl ~ Q 
18 7 36 
l4. 1 
22 Q 




































































Importazioni mens1li (t) 
Legumi in bacello, freachi 
VI VII VIII 
-~, -·~· '7'7 2 .R 'i 
A nnr 
'- .~ l 'j ~ 61'< "-z.L.t:. c;1 
.;-~~2 "'\.200 üi7 
'"'" 
1 nP.n 




17 llO .'~7A 
2, 













-,;.;;:;- l'i~ LS 




~ , ;c; 
88'> 2<n ..,, 



































·" .... A' 
• r'>~ 44' 
1 nnP. A~ 
1:ilii 341 
-o:n-2 





• H2H 44 • 



















































Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
: aue : da : uit : 





ITAL !A ~7n 
1 2 
l9 








tat. IlfTRA-CEE/EWG/EEO 10.;1 
107? 








HONGRIE 1 101n 1b7' 
11&72 
lQI\Q 







TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAALif-~41 
11a-T? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
I II III IV 
Q?f li 'iR 76? l'i? 
Ll.?'lLI ?. rt;a ->:~c'l?Q 1.6'79 
2.039 1.921 1.645 490 
<;O<; 1 220 ?.él2 ~. L4 
T1R -7o6 A QI\ A. 1<;7 
305 -'i2R i21 2.6?-i 
t-H ~( T.é2 .6( <; i7 4.949 bill 
6;o}O 6.1<;8 8.92o r--~Q.iQ 
1:nRo 774 24Q 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Carote ed altr1 rad1ci commestib1l1 
v VI VII VIII 
Ll6 195 2. 2 
_ ___lli_ r--~ -- ' . <; 143_ ~~J ')98 90 
.2 2 1?·-~ I.t>4 Il. AllA ~---~!l-.9~~ " 5.9'77 '9'.1lïid 6A: 
-+.3~ ,., ___ êU4 ê')O . '1; 
--
S1~ ~r.? 
1-- 2.1 0 f---------2d0 2tr L85 
1 2 93 1~ --- _ ___§ __ 
"" 
1,17 739 ---~- __ 22if2-
--- i"o f- 1C9 7C 1.21" 884 8'57 
-- 58Q 123 l'i6 
6~- 6 ,-.:;q- 1.7é9 9
'Àâ11 - • 7Ul _ _g_._Q2Q_ 1----~ 3éZ 11 :>Jij a:a?él 10_?; 1~:~% f-----1~ L. ~, •, o~ 10.217 ll:4a·l 12.143 10:6!- ___ lO~ 4' 2~96' 49'; 
?Q? A06 801 304 332 50 - -
22 - 71 ?' - 20 - -
- 394 492 7'i - - -




---"'------- - - - -
-
-
31.5 t-----.152- ~-------144 t--- -36i.:" t--· - -fl.lf\ f---__212_ 40 20 5 -
-
-




I\Q6 84Q 1.971 '30 250 15 bO A 
Al>. lia? l.L16l Bl~ 2\7 71 4 16 
668 -;761 1.0..1 l.?Lill >.OQ 18Q 26 435 
1.422 1.938 -2.tl24 .041 <;1\? 7') bC 
1QC IR .675 QQ 2' '<11 a 1o 
-668 '761 1.445 1.7>...; >.1\A 18CJ 26 Au; 
Of.? R -~ ;)tl . 9.202 
'''"" 
1 1?Q >.70 
. .;-..:: ·.;o 
.RR'i . ?'<;' .'i!l!l 1 ?. ~Il? 
'"'"' 
·1-o:·w-< T!l:tlRt fi'>:o' 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
-





0 l.Q 10. 
'i7Q 2 IR6 A 
"·" 
~ ~,n 4.~~( 4.011 
'"' 
?~ -._o.~ 
150 62'\ 1.585 1.230 
-,;:>1\ ?P.Q 1.028 995 
212 428 ~? 
'34 2.tl2 .451 tl. L9 
""" 
F..T'\3 é.tl9'\ 


















>.1\Q 716 2.104 51.3 
11 10 382 '\5 
24 :385" 1.259 
'\'0 1.2<;6 ?.7C 77" 
1L. :~ 400 66' 
?A ~P.O; 1.:><;Q 
. ')~ .o~o 
r~- •22 . .5'iB 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aua : da : uit 1 
. 
























































TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
1072 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 





- - - -
-
él, 216 
r4 M 6' q' 
1q1 257 4:1 l.~q-
"· 
.4jC .4L4 
Inn q_Q.dl 7 1 lA ? <;A? 
Iii 006 :4.770 • .d. '(7/i i;;C.7C; 





R. 2 !!.'>C 
u.qqo; 2C 2.6>.'i 
1'>.1 7 15.02 14. /J87 7.168 
QCl 616 A7? 66 
~Ql, ::».8 1<;0 
93 6lll:l 620 1<8 
L l, A!!C 
19 2!!4 662 <;1 
~18 2<: /il<; ?li' 
- -=-- - "491.._ 
:-- - - ~*-· - -
~·~H-- '\.Ob!! 7QB Qél, 6B.d 
2:6Q7__: r--2..8<o l,.4L<; 
"' 
? 2.6·r~ 7!!!! 
2. 161. ~ Ql,Q 4A2 1,nP.A 1 262 2"1 . 
-~ 
.. 225 412 61 
1k> 1.<;67 .7Rl ?.?1\Q 
23 309 /J87 MQ 
-Q. '19 7. 295 ~.96' .A6A 
142 .é''4 10 !!Q'i 
-~-~ <;, ?1? li. ').QQ 7.,<;n> 
IR. .'>.!!0 .4<;Q !Q2!! 
16.A'i4 



































Importazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
-
.7( ,, Rn 
78 5 24 








3'+b c. <:c:t: ""' -~ f\R 11."188 Ill". <;a(; 
-
8 26 
<; n 22 
- -
1<;4 
:11.7' c7 ~~ 
. ,Q., 
'"' ;:1() 11'. lili:> 
.. IR1< 'l'f:f. Ah? .,, . , .>. 
Q >.A<; 




' 1 , 1 
-
2 4. oq: 
li 17C 1 24!! 











1 L. .. ,.. 
- l,.cf<;6 
1.9'B 1.046 59 
·;.. -zzc 1 3C9 253 
a .'ln lQ'l, 111 




17.('52 Z'all<! 9.l7<; 
?::>:ur ..,.. :>l. 9!! 3 
~1A ~-;;< 2,1di~ i 28'.2 1 2lf:]")l 
MaandeliJkse invoer (t) 
Uien en ajalotten 








~li'? il 1h? 102 
16.'>'>!! lé. D~B 
• 2l, 






l6.87<; l6. A' Q_Q71 
?L. L.ao7 .~ .~o IO. 7'<;<; 
.;-. 'nLc:' ,., ·,-"·"- 1'\.'\06 
2.0N 1.26A 1.?6<; 
2. >8~ 1.64c 902 
1.594 1.304 Q72 
L> '>12 lbA 








-. I'>R1 .. "1 4.67q 
1.-11 ~ -.:_-ni;; ~-.,(f\' 
2 .. 604 
jjl. 1R"l H .Rr4 2.q62 
li."' ? .. AA' ·R.4A 
-
167 ')'l' 
328 511 <;8 
~n ,.., 274 
16 IA2 ll 'l,Q !!.Ill~ 
11': "' 11 1'1 aa 8. !!.dC 
11. .AR7 1" ,A,. o.866 
_!}. ,;~~ t----';;~ 






























Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
au• 1 da : uit 1 


























































Monatliche Einfuhren (t) 
To•ten frisch 







12 l'l c;: 












2 IQ c; 
21 60 1.11o 
2 .. >.r ~'ill 2'i 
1-~~ 20C 4 264 'ill. 
086 4 066 'i.N· 
--11r .442 .960 
____1 4.!lt!: 6,1'l0 
~r- - -- -
- --
~~ l6C 40C 
'18" 229 'i'i6 
~ 'il 
c;Rl QA 130 
-
?A 
1'l LQ ~0 
'i7 6'i 118 
., ;n _ac;c; f._F.7r 
o; ~~!lé( 4.4!l'i 
i;_ l.<;O 







































































Importazioni mene1l1 (t) 
Pomodor1 freschi 





~Q 108 1Q1 
ARR ? 4.Q'i4 
1.C:?k . ;) 4 ... 
.. "~" 
~c;a 1.166 L'iB~ 
4!1. 
4c :: .. "~ 14R '11 .Rn? 
~ 'liif. 'i89 liR_non 
~ QQ8 1.593 
c;c;l'; 1 ""h 1 c;;> 1 ?"A~ 1 244 1.77'i 
--.;']~ c;,:; "'i? 11<; 




20 13 4 
- - -3 '+ -
- -
cr. o!l 86 
'+.3o7 'i.O 7!l gg 
fL?' LQ b1b 
. 
?.!;R? 1 ) 1 0 




108_ ~454 84 1 -,346 4o6 
u 132 591 
c;_ <;'l'; Œ".64b 474 
" ~- :, '7k1 <:P.o [tJ.46(Ç R~Q7-'l t.aA'f 
~-~~~-f-~~=z~; *~~~~ 























""" O:cli 4.2'i'3 ,-~-l;'i.i ~-'l18 
2'il 11 
.. a a Q:> 
1.11;!! ~ 
14 <:?. 4,6.4H 
22.015 l4.~llo 4.313 
bb 4.2'l6 6.814 
'+'+'l 3;t;Ji.Cl 4,7!1' 







'+5 2.474 7.28C 
-
~.431l .lie 










·l! ,., 14 9o lAl 
226 165 2<iA 




1 .046" a.-~17- lO.Bl'i 
.A 
?i 





























Importations mensuelles (t) 
Onulges 
aue : da : uit 1 











REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 














































Monatliche EinfUhren (t) 
Apfelsinen 
I II III 
- -
- - -
ln.~"" lr IR _c;/';1 
0.00'7 _#';?A 1?.iin~ 







9.99' 9.1)24 [2:60~ 
o.RAA 1?.R17 liL?'i· 
h'i.OA~ c;o_ ~An >,6.?60 
8il.iLF\? ';'>. >:7o 7?.680 
66.986 ?1\. AÙl ~4. Q">,Q 
ln 7R~ .A' 1<;. ·~? 
1?.6.46 1A .;,a IR.,,, 
L5.22'i .422 L9.'>79 
l6.<;1'i ">,C .88~ ">,4. 79">, 
16.8<;~ ?o.Rll ~1>. >.7R 
18.606 112~2.46 44 • .,, 
IRI> ~-nA~ 
6.6<;' 2.4:l8 ~\ 
2.550 2.674 '>97 
?.01>? 
.;~? #';c;Q 'ih1 




~OA ''ilO .'i7h 
1.2A6 >.8o lO 
1'56 824 1..90<1 
ln~ AA~ '70? 98. n1 
1?7_'7}<; ln~ A7~ 1?0 AOA 
.04.447 Q>. .. ù>R n?.ù? 
,, ,,,~ 
'710 10~ .~, 
l4.\1f:; (jh ~-...-" >R 
IV v 
-
c;:-..;c;r _c; lA 
0;.?17 ~1/î' 








. ~. 1/;R c; ·?#'; 
ü. lh 11>. r?l> 
9.811> , 'i?h 
?r _.;Ra- ~ 
21 i?i; li:; .. A~? 
l6. 2~~ l~.h~" 
2' .6'\T m: 
33.7~ L8.068 













',:..n'?-111 Jij:[ {;{:.<; 
'7A lhC Ai" 
98. 16 'lA rcu 
C? '"· ·AR.I\0? 
Impo,t~zioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
-











1'i? )'j ,-, 
- -
.hll~ 372 32 
{:. {:.{;L. 101 
Ao: -17 
-















>..??0 6, rs4 2.31 
?9'+ ·~ '1. '5~ 
.941 ')~992 4.tl42 
~ 2. <!.,o, 
596 ,'IbO •• b75 
R"? -,- A{:.O 3.1.39 
.OA' 70 4.994 
,-"::2It8 16. 15b b .. 5'1C 
.8<;<; 4 .. 21 ~ , ><> 
':J OOl 
lf'. 11 !'. .'i4C 
.RI\1> Ill r2 8.225 
MaandeliJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 















































4•J" 1:!.0?8 5.45C 
b. ?C 'j. 50 2.'JT3 
,b39 11.<}4.1 
2."i67 ">,,">,(1 .647 
2.0::'+'+ _,.u·, 
.282 
2.350 2.04~ 3.346 
r.uoc 1?.7?0 c;,.L 7'l9 
tl .. <;t,q 10:: ,'JOO '>O.®b 
?_ ~o:;n '> AAr ?7,677 
'-2. 720 'i4.Q(l">, 
12.9tlC 'lll.'li:!Q 































Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines, clément1nes et s~milaires 
aue 1 da 1 uit 1 




'" ITALIA 1 1
1 2 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -iQTI 
1972 





1 """ ~hO , ,;, 
























TDTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 16~ 
1Q~2 
B.R, DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mandarinen, Klement1nen und dgl. 






- - - -
obU'I ,6: 12 - -
o!i'i c; 1Bo - -







- - - -
- - - -










1.749 27'i 'Il 
- -
1714~ 607 'il 11 
?A_fllh c;_,.;o,.; 2 2 20 -












=:m= ~ -- 1--- - -i--
- - -
-~:~Jg ::>oc .66C 144 -2.4'7'i 1.7AQ 228 -6.524_- _2.112 2.108 1 082 
-
-ffi- Q6 - - -4Q_ 3 - -
:m 
- - - -
- 1-----
1--- - ---- -f--
48 '128 
- - -
29_ 'i7 0 - -
72 38 105 22 93 
::>1,979 2.321 l'i'i 7 
·~ 8.268 2.0'i2 24• 
'l'i.312 4.79'1 2.616 1 10 126 
.'i8'1 '1.938 R 1'i'i 
>À.Of\R R 700 ?.2ll Z40 -
06 c; tihR _,;c; 10 126 
lmportazLanl mens1ll ( t) 
Mandar1n1 e clement1ni ecc. 


































































































MaandelLJkse 1nvoer (t) 
Mande.;rLJnen, clementiJnen en dgl. 























62 1 :<iQ(j 
-
11lA 
10 698_ 38.788 43.107 
_r,~o 46. 70 Vi.82 
.?GO '" f\1? 





4~ 4.40'1 2.6'1') 
192 2.'io8 2.463 
17: .2b2 









- 12 T 
1 83 9'i 
66 ?1 81 
11 1'>b 4t. ,.,., .244 
·~ '">'">'"> 54.266 4o.:AQI 
66 21 57.392 
'>4.'>o: 
. c; .ARA 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 ela : uit 1 













tot • EXTRA-<:D/EWG/DG 
















































Monatliche Einfuhren {t) 
Zitronen 






.6!14 A2 2 1" t;R~ 6. 'AO ~? 











11;.68( 6. 1ilQ 10~l2 
11.232 8.1~ 11 "" 
-
6 66 
l.l:llts D'llf 1~402 
'538 79 2 
91 lts2 
-
'iQ2 1"7 279 
1.06< <;~ OO<; 
- f----:" 









1Q8 ~~2 ' 318 2 1 
-
--
l' ~ 2 
72 80 >.6 
69 64 80 
?A' 2 11 
.61l0 li! 1. 7il' 
2.009 il67 1 0A? 













































11. ,,0 ll.l:l7Q 
Importazioni mens1li (t) 
Li110ni 



















?.7<;Q 2 \<;1 1.288 
L. 
- " '7r.L. 






R' 1 j 













3~ RR l09 
30 c; 
8 96 '\9 
2.0ts4 2. 2.21:1' 
"D.Rn L. "'4 " 0"-f\ 
?. '"? 'M.a 'C'iciif 
1~:~~76 Î 1:'..1m 
12.'i6t 10.03'> 7.on: 
Maandel1jkse invoer {t) 
Citroenen 

















76' OQ8 9 2 
::> i;L.<; L. "'"" R.<;. ~.O;.to o;.'e;7o lf.16C 
13ts ?il 04 
" ..,,..,,.., c~- 0'12 
Ai:n 
-
















2'i 28 4 
4c; R 86 
74 648 62 
é9< 2.:W. 2:6"20 
" '"" ·- '· 
1 
1'lfo?- .. ~ ~ 292 
4.4'it 10 1'\1;' 
4 •-<• R~ rz. 






























Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Raisins fra1s We1ntrauben frisch Uve fresche Verse dnnven 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v 
VI VII VIII IX x XI XII 






O'i4 .4 2.995 -
~ - - - - - ~-------- -- - .')·,c; c c. - ' ;:.~ 1n FRANCE 
- - - -





1 ;q _;u__ - - - c; - t) 14~ '>4 J22 ·~- ~~ ~1-RRl O?A hlr 
'0 - - - - - -
-- ~î::& ~ r: ( "- ;L. ,o- -'~" ~"114 bQ ITALIA 1 1 
- - - - -
-
<-.R.'iiii 7T.ii"h ~n:hl: ~ .h•IA 
1 2 
1 -~ ~t .. L -- - ----f--· ~ --;}- l'l 'i !l lQ Tif NEDERLAND 1 - ---- - - '" ., " 2 Q~ 1 1 1 219 c; 
- ---5- - -· '46 ::>B ù ,-" 33 
1Q72 
lo6a 44 6 - -
-----
__ _li_ .A§ 28 46 141 152 15'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lQ70 ~c; ::> 2 
---~ --~-- --------
- _ ___1.3._ 41 37 <:!5 125 216 16? 




6 49 40 41 159 ?A7 
1im 





___ -:.-.:-tt- , 1'7<; 4? C.L.'7 .,L,. ol'- L.>l •ne. 3.398 ,,4 tot. 1071 228 263 7 
- -
- 4.1'12 6 :-mo. '711.-"\lf"\ 1 "\fLP..f? "·'71 107? 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEO 
l'l6Q '}17 33 - - - - 230 490 'i.OO ll.48o :h27 
o7n 442 t- ?Cl l4 - - - ]"{ • I;Jb o4o P. ac;P. 2o.U64 cr.-,.;o-ESPAGNE ~ m- __ JIT2 26 - - - 31 8 1'i: Q.'l~6 21.88~ f-----,... 
1\liO 
- - - -
- - -
00~ 4.6'72 .6'i: ~B 
BUWARIE 070 - - - - - - - 4<;0 ' ·.r-? 1 :oL.n ~'i -~- --------- - - - ··1--- - - - 1.~0 ~.761 -l :c;~'r li 
~~- - --- - - -- . --- - - - . .2!12 - -
- - - - -
44? '\if 
-HONGRIE --- -- -- - -----l'l' 1 
-
__ ___..__ ----~- 1--- - - 12Q 86Q -l l~Q -107? --·- ·- ----
= - -~_86 hl!<; -Hw--- .!iR~ llH1 '>4 - - - - -






1 4' 135" 2 _93ft_ .'i77 'i.04' lQ.674 6. 02 u; 
LQ7C. 16 20 41 84 145 64 1.206 1.~58 4. 44 o.888 1.l<i4 17 AUTRES PAYS lll7l 30 ~ 20 ?8 11? 16~ 1.192 2.18'i 4.68, 12.948 3.004 
'""? 
1Q6Q 21 '':1 041 ,b'JU .R2~ ao 1.222 4.'l03 .22J 2· .ow ~ , I<!U .bbb 
in IC.R I?R Re l'i RTl; o?4 88? '1.<;1 P. ,;oc; :on. «:>R 2" .3~ A~ 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO r1 905 132 1 142 ?.H? ?.'i· 2.<i8 1.71!1 -,:6i? q_,;li 2'i.l60 24.900 
1 2 
nts 24Q .b'i< :!:!T') !l' OQ( 6 ~'i 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
6'i~ 24!1 .Ql'i 
"· 
)hf R 0'7R ,;o_:> l{:/liO 





Importations mensuelles (t) 
Poanes 
aue : da : uit 1 


























AmENTINE ti 111-re= 1 
AUSTRALIE Mf\ M 
,;,.;" 



















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.U. ;.; 
lQ-7? 
B. R. DEUTSCIILAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Xpfel 
I II III 
~R. 
?7 !4. 2q3 16.621 
32. 2'5 2<1.618 .IJE,.fr17 
~~-~~ l8.024 ~'i.48'i L:>. ~ns. 1i:: Aon 
18.~ 1 .680 28.26~ 
• Q.d<t ? Al 
2. l.tl4C 1. 720 
.11..8<;0 4.03'5 '5.12'5 
?--nnA ?.077 ?.011'> 
71'>1 l.'iÜ 1.710 
1.421 1.)1l4 1.'i40 
h' '>b. N.'l4tl 
"A>c;7, 40.0l'l 'i'i.04J 



















































O'i 419 80 02 
6'i 'l3 124 '54 
:2: 1.40 23 202 
2. 'l'l. _2.05~ 2.!9~ ln A<;< 
1'l') 1 1'\') • rll.. 
1.'510 o;;Bo ~-'lll 11 .I'>A1 
/!;C 'i8.2~4 ll2. l4C b2, >Ill 
A~ 
_Il( .!ll4. 'i' .b'lb b4.2q9 









































Importazioni mensi1i (t) 
Mele 




~ ?.lA? 3.452 
• 143 Lb.2.3~ 
::> .1'>71'> 1C 11 
w.:77o 14: 821 14 6'53 
~- 4tl4 
;>.Roi; ::>.41F. 1.085. 
1.866 61 1.9<11 
11.7 64 'i48 
znn zn il 71IL 
----2 r'i'-r '4 .2'll 
21 .4l'l .-il• ljj 
,,; ·x~ 1 .~'>· 1. 6'i'i 
-;,_;,_~26 17 .aso 21.2'i7 
1 .454 6.o· ~D' 
"'' -.~L. 1n n _91à ~ li. ~Ill 660 
~~ . il P~7 R::>r. 










s.4s~ 1 oO: 4<; 
6 6 2 ~-'>0 -~•VIl 
~ 
.S<lO 4~ )'C8" 
"·" 4'<0 
.,_,., l.S'l7 25tl 
?<; Il\ 22 "21l '\.Il. 
2">~. -7 24. 0 5 21g 
?<;_aR ?<aR 'i .. 1'i8 
_LI!, .04il. 
7.- 1" .. ----;:;-
.2 J<'2.!.. 








































Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Appel en 
x XI 






c; a::>• 6.066 
b.3~ ?:Toc; 
2.768 2.'l2'l 
4 .Q-'i2 3.'7~2 
5.464 4.009 
j~.OOD ~· .~D'J 









1 A?A .iAA 

















































Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 
alla 1 da 1 uit 1 





Il tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
ESPAGNE 



































































Monatl1che E1nfuhren (t) 





4.629 'i. L9~ 








o. 0'\ o. Lll 





















61 ll6 \'i 
-
12 754 
.li 'ill 6 .2 6.1l22 
.'iR 7 ?7 .8l'i 























-1-fr-81 1--- "i'f7 
1.>.77 '\'i4 










6 16C '~9 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
f>.Cj()2 
0 ;.;~; ' 
~2 "1 876 22.,841 
'" 
\8 ~6.9211 
'io1l 7.oco 25. 66 
'i08 9.46 27.966 
\11 b')C 
~ 1 7'l6 
6 
- 717 






.5." 1( h' ''i 4M <;/ ' 






- ·'Il 24 
--,-<;1 ::>,6qo 212 
-
lollC2 0'\ 














>l'.;> Ql19 2.110 1::>7 
• lj2 dl 




































MaandellJkSe 1nvoer (t) 




2' l7f LA 0 
22.2QQ .>.ll'l-6 
19.445 1: .o1~ 




























































Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : ota : uit 1 





tot • IMTRA-CEE/EWG/EEG 


























































































































































































































Importazioni mensil1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
132 '+7'+ 8 
2:7 2.64'; 481 
- l" nRo 
-
nil t:.7.0 
















-3. OQ'j 161 








4.699 5.811 4 
b.'J4'1 4. 'IV'> 
-


















44 7';2 658 
124 310 227 
21 199 990 
• L':f, 76Q :>. 17 
~.C11 R ~ni< 







































Maandelijkse invoer (t) 




















































































Importat>ons mensuelles (t) 
P&ches fraîches 
aue 1 da : uit : 






EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 




























































Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 






































































































































Importazioni mens>l> (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
'i~Ll . ~. 
_.;~~ .~J 
AAî -,,:4!_~ ?A·;,;,· 








J9 .• )U4 . 
,.., r c;1.oL.R R-. n~o 









" R~'1 ~a -za ~1 ,., .. ,., 
" ~"" ILl 
-
-





7 765 .187 
t:.L. R'1« 1 an1 
l" 600 1.793 
"i2l:l ?1 .416 ?6_nR: 
~· oOn 
'3?'7'i'lR >snr;io ï'6:1'~? 
4o9.j bC, (t:U ov,o:l::f 
1( .4C[; li? 









































































































Importations msnsuelles (Hl) 
V iD 
ava 1 ela 1 vit 1 


































































Monat liche Einf'uhren (Hl ) 
Wein 
I II III IV 
. L6~. 1:!4 2( • 21: ?ti~. U( 
l7'i.Ml'i 7Q,20< 
.1.L0,342 183.-889 20'5.514 158,87A 
0~ ;;An M.JI'7A R6.70<1 -~"--· ~J 
~~· [1\,1; an Q~A :>n~.'iAJ 1Q' ,'i06 
256.CJtj() ?~6.76~ 2>;8.592 213. 390 
n 01 1.. 01A .... 66< l'i thO 
~'7.R?o; IR.7An iA..6Q6 2~.ooi'i 








2~· . 1lC ~·6-'>76 3é , o79 
'"' A?o; 
m4.0Q8 ~7: • 707 Aoo; oo;o; ll:>:>:oo 
398.8<1: 442.744 46'i,847 ~72.Ql7 
5.403 11.1)0 .bl7 10.340 Q,7QQ 14.424 
·'· 
L4,421l 
5.105 13.541 14.743 13.512 
l'i .'i~7 
9:41 Li;] B. L71 6,957 
4..4?4 'i,353 1?. 'Ai> 8. 2'i2 
~~- 21 061 2• .2 L26.446 28.46 33.776 
6,'i44 21.0~1 7i .R~? ??.00? 
o. 10~ 10.76? A.67A L'\ .. 4' 
7.0?1> ~- lQ 066 L6,4'r!l 
1'<;:8'18 i. Ail~ AA' L7.o~n 
'>l .6] LQ.H6l 2é,é'lll .3. 
?<; ')l(c; 22.6!)D ??_A?o 1 1R2 
-L:. 2Q 6.CI6A ?Cl AAQ 10:: AOO 
7;702 4.•2 .4')0 0.4.lb 
c; QI(: c;_R'IR ~-'iOR 'i,42A 
1;.1:;70 ~.R61 4.. "2 A..?,<;A 
89.224 'i6.768 1.42 84.4'57 
7A.A~ o;?_!li,<;Q A6.01? 46 '7~6 
32. ~ii8 11.86él ~'i.962 40.102 
?1n ne;, >l': L67. 617 17'\.bl'> 2 ,, 213,3'>1 .32.091 A' AAl 
84.Q08 8 022 1 ,..,,'i07 122.c;~o; 
'i1'i. Lat '>2é ,4'7C 
'i1tl.OH2 '>6'1.444 










































Importazioni mensili (Hl} 
Vino 
VI VII VIII 
~ rw- ~ 't" ,,O'J 
"''Q n~n ,~;;-7, ~.. ·~~ 
u: ;:~ac 12'i.f>7 90.0Cl1 
L22, 
.21.620 
:>nr 111 1RO.'i14 b2.'i4'i 
2 1;~ 262,01'5 21' .6!lH 
~ 
~1 :1ioJ\ ~-.,.,n 12.087 
3, T99 13.174 27.696 
3.384 8,0,2 1,326 
, .. ,.,, .. 
"<1 (',{:. 6.0'i'i 
- -
~ -,-;;,.-
:.:; ,;, . " -t.;-;;.:nn:a_ 1• .!109 
'M6,"\~6 • AOC: ,859 '3'i'L387 
9.810 10.22'> 'i.468 
1'i. >R 11 1Q. O'i4 
1c;_R~n 10. n4 lO.lQS 
. oUJ.O 
1>;,()Qt; 
'+ i'l? 4 >4 
A:1ITi 'i,22 
.'i? 
• r6t L2, L~o JO 
'l'l.éi'R 'ln: 4x:o 1'1 4oli 
'4: (j'ffi' [i>.oq L2.Q'\6 
Til.llQ' . 
7;?10 ~~ 17!. ~r.n 
-A. lo;7 .. Q .• QQA -1.'i04 
7: 
??k:· ., 1P. R"< 
.ooR ?A: 177 I!.QI:!4 
O.AR2 ,2Q2 <!..40::;1 
1'7 .. J.h 
~ 0 .7AA 
6"'-"16 6Q,!lQ4 05.079 
~'l.'i46 24,Ci7 1Q.7'io 
1'i,'iÜ 8,'il 15. 701l 
L40,b!12 ,, Q?Cl .2~ ,992 
~li'l ~;. ;;r o:> :>14 
84.0~8 QCI,'i61 ~~ .7?1 
A.<;?_Q j'j9 
" 


































Maandelijkse invoer (Hl) 
vijn 
x XI XII 
'~· Q(J .6QC O(J LQ 
.AR '"'" Q~.O~A 1AlLnR~ 206.1l2"> 1AA 11:'7.) 
04,001 ,j2,2'Jj ,UUJ. 
1Qb. qo-.; l'JJ .868 lQ'i.lil! 
2r'l. 21 <:.:>.:>,429 
81 ,q6~ 4: • 4CI .4: .2n 
8.242 15.028 





-.;o;o;, ?Ro; 0.786 !Ho;_ I~Q 
492.398' ••n. L29 
ll,H45 11.9HH l3,bH3 
14 ""'' .2. [)6'; 12.234 L4.977 13. 368 
., 'JoUj'j • ]o; 
5.223 9.263 
.992 2\J .jO'J <!_'J, 




-~ U.:>" 1B.32'i 1.000 [6, r4 21 38: 
L'>.608 . 
"<<; Of\~ L6.'i7Q 20. IR? 
IB~I'!'iO 4.3~3 
6•472 3o040 
0.,1 .8'i' IO.~c; 
.431 4. I'Jl 
4a.~·8 62.296 76.0 
20 47'1 2'5 .. 611 29.360 1Ho569 
4o3l0 lOo JI 47-954. 
141l.242 .2 .• '4'1 20 l" 1Q1 ,Q'j9 
1r.1 .?Ro 1; .n1• l4,,'jJ 9l.62l 
'i'i.448 106.Q~Q 114.37H 
. ~c;c n1 4'7'i. 






LEGU!>iES, FRUITS ET VI~ 
GEmJSE, OBST UND WEI:-J 
ORTAGG I, FRUTTO E VI~JO 




Export at ions mensuelles ( t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar 1 
ITALIA 
I 







Etiportaz10n1 mens1l1 (t) 
cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Verse Blae.kolan 
x XI XII 
----------+------+-------j--=--+-----+-----1 
--------






l Wc Lt> 3'\ 12 _ 6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~ 071:'---11---=-'2"'1"+--=--"4Y---""---t---- 5_ ~ -----+----
-~-+-
_ ___ 2_f----_ 
lÏlll 69 
--f----
l==t====t=--=-:-=± --~=-- -- -=-t~--====+====+====t====t====t====t===:=jt====j 
-1--- --
~==t====:::t====---:::j::_t--- -- -,--1--
:., Q 70 lOt; ~ 4 1 'i 1 
l'i ~0 L06 64' o· h'l- 2~ A li lA tot. EXTRA-c:U/EWG/DG 1' 21 
" 
i.A .,, -,: 6 -_r --; 16 
1 ~ 
10 fl~ B'i OB ~ 'j 3 'i ~ 
.:: .. 




Exportations mensuelles (t) 
Laitues poamées 
nach 1 verso: naar 1 























































1 2 / 
B.R. DEUTSCHLAND 
































, ,- ?0 
1 








































Esportazioni mens111 (t) 
Lattughe a cappucc1o 
VI VII VIII 
'i4 


















- - - -
- - - -
f---
2 1 3 -
- 4 121 44 
-




L. 1">1 L.l 
-
1 --,-a 18 
c;c; A 
-
.. 21 44 
-







































































Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
B.R. DEUTSCHLAND 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II 
I • l N T R A - CEE/DO/DO r---~--~------~~~~?9~+===rl,r===t===~6===r==~====~==J[===r========~==~===r==~~==~======~==~~==+===~===4====;:==~==JL==:j ~19~~7~1~--~~-4---=----t--~~-4--~~~--~-~-------=--- ---~~---~--~---r--~----t--~~-4----~~~-=--~ FRANCE 
1972 1969 
ITALIA ~i~ 9.1"--1~--::=---+---'=-·--+--_::_---+-·--=:'------- . ...:-:.._----+-___ -,. __ --- --- -~--- ·- ----=----~-·~---t-_::.--+---=---r---'-·-l 2 ---------+---~ -+---=-----t---=----+----':___-+-------1 
>~ :---0 NEDERLAND l l 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~i*7:li--l~---+----+-----+---=----l---=:_--- -·. -19' 2 ---·---- -t-------t-------+-------t-------f---=----+-------i 
II • E X T R A - CD/DG/DO r--~~---.--.------,-------,----,------,-----,----,,---,-----~------,----~------~---~ 
--
1------1--------+-----·--i--· --




1969 !l 8 2 _9 
L~·l l4 1 1 '1 1 21 






191>9 2"\ l4 >,4 !l ·-q- u 
!~' 14 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 n 16 11; 6 
' 
2: 





Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




























































































































































Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bace1lo fresch1 





























11 41 , 79 333 





1<; 101 '~? 

































































































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comest1bles 
~vers: nach 1 verso: naar: 






ITAL !.A 1 1 
1 7? )9 







Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG [QjQ 1Q71 
lQ' 2 
II. EX T R A- CD/DO/DG 
1 6Q 
SUISSE 1 1 
1 2 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1 2 
1Q6Q 





tot. D'rRA-cD/DO/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSIJBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
11 il72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Carote ed altri rad1c1 commest1b1li 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - ~- -- - f--- --- - -
- - - - ---

































- - - -- - -
- - -





- - ----- =- ---------- -- --~- - -
- - - -
-
---- ------ ---- --
- -




1 - - ~"-
- - -· - - -- 1-- - BA' 2Cffi <;? 
- - - - ·-- - f-- - - - -
- - -::::____ --- - -
- - -
-






'il ltl <;j tlO ~0 19 - Zl 
104 610 208 88 no 14 ~r:. <;n 
164 85 11'5 179 <;4 4.4 3l'l 6 
<il ltl 'i' tlO ~0 rq- ~ 2] 
LQ1 !21\1 ZJ ~ 1 0 10 
""' 
~(\ 








tl'i l<; 7Q '<A A'R <;: 1 .;R 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 





































l51 ;,:: 74 
r:.r:. 'ih1 6'50 106 
2 151 142 
25 2': 10'\ 
:.:: ~~~ I>Q7 ?QO 
2 299 142 
2'i lé 
~~ 




Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. Ill'l'R.l-CEE/EWG/DG 







































B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 
' 1? 1( 
-
- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
41 1 
22 30 118 'i4 
- - - -
-
18 11 7 
b 2 :>C _A_ 
- - - -
-
-
- - - -
- ""'- --~- ---------
--
------
21i q 10 "i9 
6 9 39 35 
20 22 116 26 
?li 2'< il' 66 
f? 'iQ <a 
20 22 116 26 
IQC l'i< l:lil 6Q 
>;;! q· 




























Esportazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 









































































Maandelijkae ui tvoer ( t) 


























































Exportat1ons mensuelles (t) Monat llche A us fuhren (t) EG portaz1on1 mens1l1 (t) Maande 11 Jkse u1 t voer ( t) 
Tomates fraîches Tomaten fr1sch Pomodor1 freschi Verse tomaten 
vers: nach : verso : naar s I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG [qQQ 12___ __ 3~- --~ -- .24- '<1 _ ___49 ____ "\( 
l<l~ 
FRANCE l<l~ l 
-------- -· "--
--- 6 
_ __j.J. - __ _2 _____ 1\l_ _L 
Nl2 
lQ6Q 1-- -- r---· - r---~ 
---
------- --- -- -1---- -ITALIA lq7 
-----=---lé1'72 
----








U.E.B.L.jB.L.E.U. l<lll -------- ------------- ------
------ ~---------- -1 172 
ili<r _j2 
.15 .. 
-- .15 --_ ___}_4__ :<1 <C 
1 0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 20 2 
--
---=---- -~~_:§ ___ __ ___il_ _ -·· --,--- Hl 1 ll 15 ___ _..___ ,-' 
---
l 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
l<l6<l 
------l<l~ DANEMARK Wl +------""- -
------













lQI>Q 0 17 16 2 <; g 4ll 8 1 
' 
2if 
AUTRES PAYS 1970 7 17 17 8 19 21 6 10 4B l'; 
1971 7 6 3 16 ll lh ~ 2 16 6 23 
1Q72 
l<l6Q "\0 1 lb 2 
" 
lltl lj 1 2" 111i'i 1 1 !l lQ h 1n lltl <>? 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l'li! 7 6 l 1<': 
" 
16 l<; 2 iii 6 23 
1Cl72 
= l6 <1 'i~ <1 rer !l IQ ? .6 1( AB 





Exportations mensuelles (t) 
Oranges 






tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 



































Monatllche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 
II III IV 









2 b'l 41'l 
221 :x: :>QH 























10 13 42 
jO 4~ '>2 
'>6 18 1n 
2 9. "itl"i 
























Es portaZloni mens ill ( t) 
Arance 










zii? ~ ~Rn 




?0\1 27'5 •Rn 




"' ·,11 ,,-, ?0 
['> 
0 o16 
























































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 







ITAL lA 1 1 
1 2 
1 
NEŒRLAliD 1 1 
1972 
1969 




tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1 1 
2 











tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOT AL / INSGU.AMT / TOT .&LE / TO'l'AAL 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 











277 ') 2.d -
- - - -
- - - -
o;8 l'; 
- -
~a ;; - -3';2 
-
-




- - - -
- - - -
--
<B 1 8 
-
68 .ill 2Q 1 
78 36 5 -
b' 1 Il 
-biS .diS 2Q 
78 "\6 <; 
-
-




























Esportaz1oni mens1li (t) 
Mandar1ni e clementini ecc. 
































MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Mandarijnen, clementiJnen en dgl. 
































- 9 38 24 
- :X:J 80 28 














Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 






EX T R A- CD/PG/EEG 
NORVEGE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'fRA..CEE/DG/EEG 


































1 59 10 
21 




1 1 m 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 

















































































Esportazioni menuli (t) 
Limoni 



















1 2< 2 
- -
- -
26 23 76 
1 1'i'l gg 
12 6 31 
?1 A6 7tl 
" 
;,~:-;- ao 
12 -., ~· 
~ 








































































Exportat1ons mensuelles (t) 
Ra1S1ns fra1s 
B. R. DEUTSCHLAND 
Menat hche Aus fuhren ( t) 
We1ntrauben fr1sch 
III IV v 
8.; portaz1om mens1ll ( t) 
Uve fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe ultvoer ( t) 
Verse dru1ven 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II 





197 2 --·-· . ---...... - - - ---- ----~--- -----=-----t--"---+-----=----1-------l 
i~n : - ici : --------l---ôl~'nl"-+-----=_'----+----_=---+-----:2!2-4---+-----.::. _____ -- 11 --- --:.--- -
l'l72 
·-- ·-·- -·--=------t---~=-----11---~-:__-+-~----l 




---f-----.· -1--- -- ---t-- --1--· 
~--4------l-------+---------- --------~------r----r---~----+---~----~---~--~ 






2 1 104 
2 1 7 7 54 
? 2 8 60 
2 1 'i - 9 U4 
lOO 44 lo 0 
70 32 
49 51 ~0 
100 .liA lb 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG o..-tl'lWT;-t-~3'-----t-----"l---t----'~.___--t--:=---f----=-=-----j-------'2!0__~ __ .2_J_~___!~~toL-+­
' 1972 















Exportations mensuelles (t) 
Poomes 
nach 1 verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-<:EE/DG/EEG 












1 0 033 
1 1 959 
1 2 
1 59 6r; 





19' 0 U~'4 












19~ 0 60r; 




1 71 4!'1 
1 72 
169 QllÇ 
1 1 B76 
1Q72 
B.R. DEUTSCHLAND 





































140' l<;llll ~~of -- f{} --1.142 896 




- - 46 267 
""-f--- - - -
- - -









/';?<; 'i26 77 
66~ 2299 2192 601 
762 18:>7 JlU 11~ 
69' 619 nr; -4'/ 
bb <'ZY'I 2:.92 26 
762 1827 <;1? >An 
12 l')Q'j 24 Hf 
·~ Il> IQ0/1 ?7 R1a 
"'? 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
77 •n 2 
..;,.; F. 










- -1'1 3~ 
-
- 37 18 
~Q? Ar 2C 
f---1-~~ -- .n 14 -A~>o nll. 










0 0 183 
o'IT >:;:> 40 
167 66 il1 




16 7-A 44 
<::04 



























































































Exportat1ons mensuelles ( t) 
Po1res et co1nr,s 
nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 














































B. R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- 39 -~ 
-
- -







































- - - -
- -
- -
- - - -




383 l9 5 2 
20'i 60 35 
'" 206 179 47 20
}tt 119 '; 2 
<!\) tlU 
206 17Q 47 ?0 
4( 2Q9 79 
;wc Z7b lb. 1 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere c cotofme 
VI VII VIII 
_l_ 
-
- - -~ - -
--~-:c-~-- - ~~ 
--=---
___ l___ 
~fi ~ - - ~ -

























2'i 20 87 




1 2<:: 1?0 
7<; g· 


























'" 12 LV 
MaandellJkse ultvoer ( t) 






















































Exportations mensuelles (t) 
Abricots :fra1s 
nach : verso : naar 1 I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus :fuhren ( t) 
Aprikosen :frisch 
II III IV v 
Esportazioni menB1li (t) 
A1bicoche :fresche 
VI VII VIII IX 
























tot. IN'fRA-C~GVEEG~1~1~--~~~~~~~~~~--~--=--- ---~-~:~----t----=-~~--~--~--=---+---~--4---~--~--~~ 
~1*M2~~--~--+---~--~---=---+----=---~--=--
II • E X 'f R A - CD;/DG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.~---.,-----.-----.-----~----~----~----~ 
1----+---+----- ------- ----------+---t------+---+---+----+------+-----l------1 
-----+----------
-----
1 ;g 2 "F 
tot. U'fRA-cD/DG/EI:G 
0 "~ 1 2 ff lf 
2 






Exportations mensuelles (t) 
Pêches fratches 
nach 1 verso : naar: 






E X T R A - CEE/DG/EEO 
toto EJ:TRA-cEE/EWO/EEO 




























1 1 2 
1 72 
'0':1 -
1 1 ë 
1 72 
B.R. DEUTSCHLAND 














































































Esportaz1on1 mens111 (t) 
Pesche fresche 










- 1 47 






·-f-- ~~ /,~ ---~.9_ __ ::tm 53' 
A2 2tl 




































































Exportations mensuelles tJ') Hl. Monatliche Aus fuhren (l) Hl. EsportaZloni mensill (l) Hl. MaandellJkse uitvoer (lt) R1. 
Vin Vein Vi no W1jn 
~vers: nach: verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CD/EWG/DG 
~40 ~~~ ~4') "21'> ~')~ 2tfJ 
c';?IV 14ll r4 2">,2 l'tl ">;01 >4Cl .'iOC 4 C:.?r: r:r '\1 ,6'\ 
FRANCE 1971 134 1.031 260 258 476 ,203 1.189 'Y-2 128 >,6'; btl2 
1 2 
1 >9 209 'lb 7'> -~ l 'i ~ L6C 2tl' 2'iC 16'i 1 0 1tll l'iO >,'i' tl4 ,2 102 7 240 32') Si 0 l2l 
ITALI.l l l 169 176 302 2">,8 >,64 106 __ ]Q2_ __ >,2 ,70 177 015 
1 2 
>9 9()<; 1'i' 76tl Otl9 226' 142 :t~-- r-- ~~- r-1-oL:p, "2"20~ ~~~ l':lë'> NEDERLAND l 0 2'> 16.29__ 15' 1 222tl 1514 1C<;, 1ii4' 200J 1 1 153tl1 2315 2tl0tl Zll1 3981 >,2'i1 .2401 2....406 ,_.,, ? ;A"7 20':1';1 
1972 
1969 101 1404 1424 1465 ___§_gJ_ 1442 1043 745 1340 1420 11tl6 1309 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 1802 1186 2071 11(i5__ 1099 'IC56 1221 700 99 1o9_2 1817 1561 1.9_' 1 1904 2373 L924. .1547 17>.>. 1642 12tl9 J.. LOJ. _J.o4JO 2oOIJO 2067 
1972 
1':10':1 ë4C ~~· >,')92 .Hô5- __ ,.,, î9J 269é ltl4' 26>.6 42,4 14 'tl 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
19'0 3094 14 4 oq '~~l -- -i~~~ -- 3C«C 01~ 7<=..40 o..Pt:.7 5871 4J 28 1971 175tltl 5tl95 5294 4760 4984 4.561 '').&5 ').797 Oo20j 
1972 
II. EX T R A - CD/EWG/DG 
19é9 6i 22 4505 6 0 6035 5994 64tli 4660 464l:l 7666 7491 142 3737 
ROYAUME UNI 
l':l 2 40'!6 >,669 étl'i' tltltl4 oo<l9 '52 '52 'ttl00 5315 104?Q 1U'>OJ 4':1ZJ 
1 1 6'i1'i 6281 6468 7~ .10081 9256 8698 6 .. >,gq 12 .. 'i>,'i 10.'i22 11.559 
1 2 
>9 14'>4 29>,9 tl''>,6 100'i9 912G _':Llb':l 1~ lb tl04 409'> 
u.s.A. 1 0 6250 5820 046'i 9_440 8'i44 F8r><l c;<;-.;;> 4;;., ~177;7; 1. -:1a Q76<; 7AC\7 1 1 U>,QO JU41__ f-1.421L_ _l32.Q5 .3.7.87 L6139 2l990 2l .906 10.387 9.00'! 'i 17C 
1 2 
>9 14'\9 h+?~ rd#--- 19'i'i 14J.Ç 21"2 21':1C 12~0 1':1~1 .29 ltl'i4 1 0 1042 1112 ?~L_.:_ r--~* 1370 2516 1l .2 16;:>4 21'i8 CjOC 2ntl SUEDE L';fO. 'i2l _2044_ _J.89L__ 14 0 2'i'i4 tl" 2, OL2 2 b') . 
1972 
L':l_b':l ':lU\. 0"24 1204 IJ9 214 'jlj( 6>,'i l'i>,C 2 (2 
DANEMARK 19' li~ '>,ti tl41 21 1 12 0 b'JC h42 '3' 1461 1-;;q 1 Otl' 'iC\C 1971 1261_ 1629 :>6AQ ll49 1 2 1591 78>, 1.,70 1~iq8 o44V 
1972 
1':10':1 4':11 j'{4 bëC 1 ')')2 \')tl 1 64>, UO':I ':lbl 
SUISSE l':l'. '>'>'> 
--m· tl ':l':! 1'lb1 02 o<><> c;18 ~14 10'50 11 'i6 146~ L295 19'. 1 119 443__ 'i' \0 l'lilC 922 >,47 1 .>,2>, Q2'i '•'1<>0 
1972 
- --
1969 1916 1153 2768 4076 ~69 A667 4'i8 3616 4477 399 4')21 3502 
19~ 0 19' 1866 3983 'i627 4'i44 5323 4862 796 ~~4c 6745 457ll 2355 AUTRES PAYS 1971 2265 3482 3866 7221 5252 3494 6383 5.655 7.703 6.613 6.227 
1972 
~ lA9_11_2 10.319 202'3 23544 220l!IO 2~4tlb 20".tltl 17641 25' 74 jU')')2 2_ LOU4 
L';l, .4 1';1 L~ 12 ~ .. ~'>4 2, 1')2 2')0' 1 2~b6 2'tQ22 Q .2f> "h' ,, .'<;4P, 200J', 109~2 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1 71 222'i6 20'i90 28726 ,2987 3251.4 ,3586 421 8 <'>~0?~ '\.'>'«n O,'i08 27.413 1 2 
~':1 1 '1l2 1100'1 ~ltlb'> 20, IJ9 2')')'j 194tltl 2!111: :11')4 l'IObl 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
2')02, l4b. 20' .4 ?· 1.~ 1 ~" LA 2")'\(l 1 1 \9tl44 264tl'i 34020 37747 >,9068 J07!ltl 4' :>~ 4C • .IIBA ll.i ::-t't'i \6 _,O'i jj.O{O 
1972 





LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEr.IDSE, OBST UND 1-IEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations trimestrielles ( t) 
Choux fleurs fra1s 
aua 1 ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EI:G 
[9l5<f 
~ 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
l9b9 
ITALIA 7C 71 
7? 
Ql;i 
NEDERLAND 7n ,,. 
72 
q6q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 7 
72 
Il tot. INTRA-CEI:/EWG/DG 1 
2 
EX T R .l- CD/EWO/DG 
1909 











tot. UTR.l-cD/DO/EEG I 
2 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL I--l:; 
dreimonat llche Einfuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 





























ImportaZlonl trl!Destrlali ( t) 
Cavolfior1 fresch1 
























driemaandellJkse 1nvoer (t) 
verse bloemkolen 





































Importations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
aue 1 ela 1 uit 1 
IR 'l' R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
>'J 
ITALIA 70 71 
72 
NEDERLAND 7;.. ..,, 
-;;;-
1Q6Q 














ALGER lE -70 
7:> 
fWl 








'l'O'l'.AL / IRSGBSAift' / 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'.l.AL 7 
72 
dreimonatliche EinfUhren (t) 
Kopfsalate 




























Importazioni trimest~riali (t) 
Lattughe e cappuccio 
























driamaàndelijkse invoer ( t) 
kropsla 











































Importntions trtmestrielles (t) 
A ut res salades 
aua 1 ela : uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 




























Al1rRES PAYS 70 71 
2 
lOI SQ 
tot • D'IRA-cD/DG/DG 1 
2 
TOTAL 1 IRSGISAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
7? 
dreunonatliohe Einfuhren (t) 
Andere salate 
































Importaz1on1 trtmestriali ( t) 
altre 1nsalate 























dr1emaandelijkse 1nvoer ( t) 
andere sla 








































Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
dreimonatliche_ Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
lmportazioni trimestri&li (t) 
Fagioli a piselli freschi 
drilllliaandelijkse 1nvoer ( t) 
verse bonen en erwten 
aue : da: uit 1 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I II III IV 
1------,-7,W..i'l-----+--~= -- ~.:6z __ 
1--711~:4------l------- ------- -- --
1--~...L\/0+--- --f------ :::-~--=2? -----------
I--4-L7?+--- -- ----r----






Il IQ~~ -- - ~ tot. IMTRA-CB/EWG/DG 1--..IJL 7,+---- --- ------- -- _2; __ 7? __ _J_ 
-- . .A.~--- --1-- -~ -- ---~ ---1-~ __ -----1----+---:t.OI.AQ.L'.H 
--- l· 2;3 -- ------------+-----1-
-1-----+-~"L!•c.U-4---- --- -- -- 42 +-----+----l---'2,_,.~6!!~6 
~-.i'b1 --- --- -'---5 - .... 
------+--_!Lo:r:tf,4----- ------ -----+ 
ALGERIE 
------ -------------- t 
-- 1 
-- r---
--- -1------ ----~-=-~=~~==+====t====t===i===t===l 
- ----- --- 1 
----- - -- -----1-- ----t-----+----1----+ ----+-----1 
--- ----l------1-------+----lf-----+------+-----l-----l 
AUT!ŒS PAYS 
__:_-~~cr _ _ ______ l~L 
- ___ 7§9_ - ---------- -1----'(J.~- -----lf-----1---=--+-----+-----1--__,L.U-1 
543 ----- -------- 1---- ___ _::_ ------+---+-----1-----+-----1------l 
~ 7 45 
16<; 
b~ • ~b 
~ 'i.07Q ~~~~t=·======t~-=-=-=-=-=-~~~--~~-~~~7Jn~--~-~==-·=·-=r-==-~=--=-=-:++-==·J~~·~h~O~~·~======~======i=====~Q=======±=======±==3~~~ tot. UTRA-cB/ftG/UG ~ 71 2 .4Q2 7. 86 
2 
iOi:O . bo04'J 
f.. l?l: 
TOTAL/ IBSŒISAMT /TOTALE/ TOTAAL~-irt12 ---~r---~r-~~~·~ni~~r----~---f--~,,n~~-Q~~n,~~---~---~~---+----+---===4=======~ 
~0 
cl• 
F 'l A 1: G E 
Importahons trimestr1elles ( t) 
Carottes 
dreimonatliche E1nfcthrc:J ( L) 
Karotten 
Importaz10n1 tr1mestr1a11 (t) 
Carote 
dr1emaande11Jkse 1nvoer (t) 
wortel en 
aue : ela : uit I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/00/EEO ~B-.-R~.-D-E-UT~S-C_H_L_AND---rr=-I~~~~~~l~=_=_=_=_=_=_=_=_+ __ == ___= __ =_=_=_=-=ç-_= __ -_-_=~--~~LL~f=-_f=~--= __=_== --~~=-= __ =_=_= __ =_=_~~--~1~8~~~-----=~r=~---_-___ =I~=---~~------~========~====~~ 
1 _2_ -- ------ -- 3t 
~-----------+---~7~:2+-----~------~~~~+-----~~-----+--~~ l:li>!~qf-------f------f-- -H-'i~ __ _ __ _______ 21.345 t-
-----=f, -~ ------ - ~~:_-=--~ --~~ ITALIA 
NEDERLAND 7
, --1---- ---- - J2(]_ t--- -- __ _550 ______ 1U_-'_ 4. 
----fll--l----+------ - - 458. . -- .:.:i~ - -- 117 -----+-- _ __415_ 
1 ~~ --1------ -----:- ---- -------1---------o'l 1---- ___ - +-~-----------t--.,-crn:-t----+l------_-_-~_-_-1;_-_-_-_,-,.,-.-j 
U.E.B.L./B.L.E.U ~t~---- -------= ----~.-~w --__ --_ --_ ~ -=-. - __ -- --;.-~~ --_ :.~ -- --- -- =-~~~ }~~-f-----:g-r---- ----- --- . --- --- -- - ----- --f--- - --- - ------- ----
f----_l~t=o=t=.=IN=T=R=A=-C=EE=/=EW=O=/=EE=0:~==1==9:f~b~, .... 0'1::2-t,b:~;:-~;=--::--::--±l--=-·=-=--=·-~:-= _____ =-t=~:=t=~=g=~=JL===-±I-==-==-d=-_=_=\=t=c:.fu=:~=8d-f-=c--=-:-~::~'='-~=-~~~.~===~=-=-=-=-~~=_=_=_~_=_""~~=:~""-c17~=~---__ ~~:-t------I--_...._,~ .. J..,n071J__·~I 
II • E X T R A - CEE/00/EEO 
r---~--~------y-·1~969~--------,--------.-----~,,2~.--------.--------.---2-.-n·<-,--.--------· ---------.--------.--------4 







f---- 1---- . - . 1---------~----~ -------+-------r----+----+----~-----+----+---~ 
~-------~-~-------+------+ 
f-------~------j----------1---
1-----J--- ---. --- -- ---- ------ -----1--- -~------+- -------+----+---~-----1--------1~-----+-------1 
~-----~-~----~ 
----------+----------- -----
----1------ - 1------- -----+---- ------
1---1--------- --- --- ---------- . ------+---- --j----------t--------+--------+--------f--------- -t-----1 
AUTRES PAYS 
19~6 --- 2 '}, ------- ---~-j-----t----+------+----+-------j----,-::,-.4 
_ ____9]_ - ·---+-- --------4--.J,•-L 11 'f'\'Llt+---+---+---"'--+------+------+--""12~8l____J r--7'~1~-------+------~ 186 2.~31 
2 
t969 6' a~rr 1 
7n )'><! ""' 
tot. ~A-cEE/EWO/EEO ~-t7'1f1-------i-------i---~1NŒ~~'-------l--------r--~LL.A~?n~-------+-------+------~~------~-------+----1=l~~ 1 72 











Importations trimestrielles ( t) 
Oignons et écha1o tes 
aue : ela 1 uit 1 
I N T R .l - CD/DG/DG 
~';10';1 








U.E.B.L./B.L.E.U. 10 7" 
72 
tot. INTR.l-CEE/EWG/DG 1r 7 
















tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1 
72 




dreimonathche Einfuhren ( t) 
































Importazioni trimestria1i (t) 
Cipo11e e sca1ogni 

































driemaande1ijkse invoer (t) 
Uien en sja1otten 











































Importations trimestrielles (t) 
Tomates fraîches 
aua 1 ela: uit 1 
IR T R .l- C~G/DG 





NEDERLAND 7C 7 
72 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 1 
72 
tot. IftRA-cU/DG/UG 1 
J: X 'f R A - CD/DG/DG 
Q/i~ 
AFR.NORD ESPAGN. .,;., 
'7: 
7? 













tot. u•ru-cD,/DG/DG 1 
7? 
'l'O'l'AL 1 IRSGUAM'l' 1 TO'l'ALJ: 1 'l'O'l'.uL 1 
72 
I 




























-.-.. .- 1? 
4 .• 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali {t) 
Pomodori freschi 
































dri-.andelijlcae invoer { t) 
verse tomaten 











































Importations trimestrielles (t) 
O~s 
&Il& 1 ela 1 llit 1 
I If t R .l - CD/DG/DG 















B X t R .l - CD/DG/DG 
1969 
ESPAGNE 7(\ 1 
72 






TUNISIE rn 1 
72 
Q{;~ 





tot. UtR.l-cD/DG/DG '1 
2 
!O'rAL / IlfSCDS.AM'r 1 TOT.lLI: 1 TOT.lAL 
2 
dreiœonat1iohe Eintuhren (t) 
Apfe1sinen 






















-1.; ;:,, n 
,-~.<:A~ 
'" Q' 1).bb~ 
14.426 






Importazioni trimes~r1a1i (t) 
Arance 































drieulaandelijkse invoer ( t) 
Sinaasappe1en 















































Importations tr1mestr1elles ( t) 
Mandar1nes et clément1nes 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/D:G 
L~b~ 











70 U.E.B.L.jB.L.E.U. 7 
72 
1r 
tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 7 
r? 
EX T R A - CEE/EWG/D:G 
1'16'1 
ALCERIE 7() 7' 
7? 
MAROC TO l 
72 
.969 
0 TUNISIE 7 
72 
'If> 
ESPAGNE . 7,.. 7 
7? 
101'>0 








TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
2 
dre1monatl1che Einfuhren (t) 
Mandar1nen und Klement1nen 




F R A ~~ C E 
IV v 
-----
lmportaz10n1 tr1mestr1al1 (t) 
Mandar1n1 e clement1ne 
VI VII VIII 










driemaandellJkse 1nvoer (t) 

































,,_, \0 ~2 -
A lAA 
? <R , 
-
l. 6'74 20 -
1 d 
u . 






~ ~ .:1 
, 1 ()A '1.14 ~3d 
~-oori 7RA 
<; h ld 

























Importations trimestrielles (t) 
Citrons 
aue : ete: uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 















EXTR A - CD/DG/DG 
19b9 





























TOTAL / INSG&S.AMT / TOTALE / TOTAAL 7 
.:,., 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 





































F R A Il C E 
IV v 
ImportaZ1oni trimestriali ( t) 
L1mon1 



































1 > 7aP. 
., 
2'4 • LO 
driemaandeliJkse 1nvoer ( t) 
C1troenen 



















































Importations trl.lllestrielles (t) 
Rais1ns frais 
del aua 1 ela : uit : 
I. I R T R A - CD/DG/DO 
lQhQ 
-~;.. 



































tot. EXTRA-cD/DG/DO .;, 
7? 
TQ6'l 




dreimonat11che Einfuhren (t) 
~e1ntrauben fr1sch 



























Importaz1on1 tr1111estr1ali ( t) 
Uve fresche 
































dr1emaande1ijkse 1nvoer (t) 
Verse dru1ven 







































Importations trimestrielles (t) 
Pommes 
••• 1 4a: uit 1 
I Il 'r R .l - CD/DG/DG 
IQiiQ 











U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
tot • Ill'rR.l-CD/DG/EEG 
_11_ 
2 






u.s.A. 71'1 71 
72 
1Q6Q 





AUTRES PAYS 71 
2 
l~b~ 
tot • U'l'JI.l-cD/DG/DG 
7" 
oa,.;a 
'rO'rAL 1 IIIIGU.Aift' 1 'rOTALI: 1 'rOT.lAL '"! 
2 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Apfel 

























Impcrtazioni trimestriali ( t) 
Mele 





























"'"" ;:, ,;;. 
'Jf{~tflfl{ 
driemàandelijkse invoer ( t) 
Appel en 








































Importations trimestrielles ( t) drumonat liche Einfuhren ( t ) 
Po1res B1rnen 
Ile 1 aua 1 lia : uit : I II III IV 
I. I N T R A- CD/DG/DG 





, a,; a 
.SlO 
rh lo~RR{; f---
ITALIA 71 -0.680 
2 
,20 













II. EXTR A - CD/EWG/DG 
1969 
-
















tot. U'l'RA-c:U/EWG/EEG ;,. 7Q' 
7? 
1969 Q 
7n ,,. !SC 




Importaz1om t r1mestriall ( t) 
Pere 











































































Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
aua 1 da 1 uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
L'ill~ 
B.R. DEUTSCHLAND IV 
72 
Q6q 




















TUNISIE 70 7 
7:> 
l9b9 




tot. EXTRA..CD/DG/DG 71 
2 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL l 
72 
FRANCE 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen fr1sch 


































Importazioni trllDestrial1 (t) 
Albicocche fresche 
































driemaandelijkse invoer (t) 
Verse abrikozen 


































Importations trimestrielles ( t) 
Piiches fraîches 
ava 1 ela : vit 1 
I R T R .l - CD/DO/DG 
L'JO'T 














EX T R .l - CD/DO/DG 
1aKa 
HEP. AFR. SUD 
;n 
1? 
ALGERIE 0 7l 
~~ 
lqbq 




tot • U'l'R.l-cD/DG/DG .:,, 
.;:; 
TOTAL 1 IRSUSJMT 1 TOT.lLE / TOT.l.lL 1 
72 
I 






























Importaz1on1 trimestrial1 (t) driemaandellJkœ 1nvoer ( t) 
Pesche fresche Verse perz1ken 
VI VII VIII IX x XI XII 


































>A? 23 1 
610 
1 0') 








Importations trimestrielles (1CO HL) 
Vin 
alla 1 ela 1 1lit 1 
I If T R .l - CDVDG/DG 
.'Jb'J 














Il: X T R 




7r TUNISIE 1 
r~ 
.'JO~ 
MAROC 70 1 
72 
•a.::a 
AUTRES PAYS 7n 71 
72 
= 7h 
tot. UTR.l-cD/DG/DG ·7· 
r? 
'l'OT.&L 1 IKSGUAMT 1 TOT.&LB 1 TOT.l.&L 1 
2 
I 
F R A N C E 
dreimonatliohe Ein:f'uhren ( lCC :rL) 
Wein 


































Importazioni trimestriali (1~0 !lL) dri•aandelijkse invoer (1C0 t:L) 
Vine Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
f, 1n 
-q 4 q 
??(l l'iii. 











ié,; 8.66'; a'7QO 
<co;q, 
12.114 1 .797 'fo.b1 
?k. <A' 14oOOU o;R? 
?.11.7 
~00 4ll'r 
.f.6A 2.992 ~ 
-
12 .404 jf 
2:All 1.4'19 111 
-
;4':) 4Lb '9' 
75 920 314 
902 
1'\.2?~ \.66'i 0 r3] 










LEGUI.'ŒS , FRUITS ET 'JIN 
GEMÜSE, OBST IDID L'EDr 
OR'l' AGG I, FRUTTO Z VINO 






Exportations trimestrielles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar 1 
I H T R A - CEE/DG/DG 
l'l' 
BR DEUTSCHLAND 1q71 
1l72 
l69 
ITALIA 1 71 
ll72 












EX T R A - CD/DG/DG 
1 69 
ROYAUME URI 1 0 1 1 
1 2 
<;Q 
SUISSE 1 0 1 1 
1 72 
]9(,~ 





tot. EX'l'RA.CD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / IRSCDS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1Q72 
FRANCE 
dreilllonatliohe A us fuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 






EsportaZlonl trimestriali (t) 
Cavolf1or~ frP.sChl 













"' t;~76A :8:>8 
il. 67 .oo 
--
----
r. _l';n 9~ 
--
~ 1; 1 ,, ne. 
---





'" 2 .789 -.4:798 
1 ?~ 
""" 





1.0'i3 , ,;m 
727 2.4M 
'IT.W9 .919 
1 h 'U)<; lA .R~Q 
??_h .... 7.611 
~! .26'i • 1 
.. 7ii >P.· 
A'Â "I(M i;,Ll'l.1 
drleaaande1ijkse u1tvoer(t) 
Verse b1oemkolen 





































Exportations tri.Jaeririelles (t) 
Lai tues pomm~s 
nach 1 verso: naar 1 
I B 'r R .l - CD/DG/DG 
lQfiQ 
rem: BR DEUTSCHLAND l<l'fl 
}Qr? 
l'l )q 












tot. IIrrR.l-C:U/EWG/:UG 1971 
IQ'r2 
EX 'r R .l - CU/DG/DG 
1 6Q 
ROYAUME UNI Pil 
1 72 
'i<l 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
COTE D'IVOIRE lnQ 
1 :> 
1Q6Q 




tot • EX'l'R.l-cEB/EWG/EEG IQ7] 
19?? 
TOTAL / IBSGBSAH'r / TOTALE / TOT.lAL lQ' 
l'l':> 
FRANCE 
drei.Jaonatliohe Aue fuhren ( t) 
Kopfsalate 


































Es portazioni tri.Jaeatriali: ( t) 
Latt•1/jle !1. cappucto 













































































Exportations trimestrielles (t) 
AutrP-s salades 
nach : verso: naar s 
I If T R A - CEE/EWG/EI:CI 
f07o BR DEUTSCHLAND 107' 
1Cl72 
1Q6Q 
ITALIA 107r 107" 
lf~72 
IQI;Cf 
NEDERLAND fQ7Q 1o'n 
1972 
1Q6<1 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q1l 
1'1" 2 
EX T R A - CD/EWG/EI:G 
1060 
SUISSE 1Q" 1071 
1972 
lO~Q 









tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 









































Es portaz1om trimestriali ( t) 
.1\ l tre 1 nsal a te 










































































Exportations trimestrielles {t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'l' R A- CD/IWG/DG 
!;0 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
1 ;q 
ITALIA 1 1 
1 2 
)q-









tot. IIITRA-CD/EWG/DG 19~ 1 
1972 
EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
1969 












tot. EX'l'RA-cD/EWG/D:G 71 
1 2 
b9 
'l'OT AL 1 IlfSGU.AMT 1 TOT ALE 1 TOT AAL 1 l 
1972 
FRANCE 
drei.uaonat liche Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen1 frisch 

































Faeio1i e pise11i freschi 

























Verse bonen en erwten 









































nach : verso: naar: 

























































dre1.111onat liche A us fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV 
t-·.2tt 



























Esportazion1 trimestrial1 (t) 

































dr1eoaaandelijkse u1 tvoer ( t) 
W('lrte1~n 













































Exportations tri.Jaestrielles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verse: naar 1 
I 5 T R A - C~G 
~ 
0711 








NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1<rio 1 
1972 





EX T R A - CU/EWG/UG 
1969 
GUADELOUPE 19'0 Jl71 
U72 
160 
REP. SENEGAL 1 0 1< 
1 7? 
111\9 












tot. EXTR.t-cEE/EWG/UG 19' 1 
1972 
1969 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOT.ALE / TOTA.U. 19' ] 
:i.Q7? 
FRANCE 
drei.JaonaUiehe Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalotten 







































Es portazioni tri.Jaestriali ( t) 
Cipolle e scaloeni 




























Uien en sjalntten 

















































Exportat>ons trl.!Destrielles ( t) 
Tomates fraîches 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EI:G 
]Qf;Q 
BR DEUTSCHLAND l'l' iQ?] 
l ? 
1lhC 
!TALlA 0 l l 
l 72 
6Q 








Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG l l l 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
1Q6Q 
u.s.A. 1Q' 1Q' 1 
1 2 








tot , EXTRA-<:EI:/UG/EEG 1<l71 
l 2 




dreimonat licheAus fuhren ( t) 
Tomaten, fr1sch 


































Enportanom tr1mestr1ali (t) dr1emaande1ijksé u1tvoer(t) 
Pomodor1 frc~r.h1 Verse tomaten 
v VI VII VIII IX x XI XII 
\2' Q:> 
















7<f 52 12 
21 'iO ?1 
1 
------






0'., 1,064 ~ 
-ftrh 
-· 




>,<; 499 q· 
'iHl d2~ 'l,'i6 
At:> 
72 2 





Exportations trimestrielles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 
I 11 'r R A- CD/DG/DG 
l~fU BR DEUTSCHLAND 1971 
1972 
19b9 
ITALIA 1970 1971 
197:> 
NEDERLAND 19< 0 -m~ 
1969 







E X 'r R A - CEJ:/EWG/EEG 
l969 
REP. MALGACHE L9-1971 
1972 
REUNION 1970 l97: 
1972 
1969 




tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG U71 
1 2 
b9 
TOTAL / IBSGBSAM'r / TOTALE / TOTUL 
1 2 
FRANCE 
drei.monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfe1sinen 



































Esportazioni trimestriali (t) 
Arance 























·if . n: 
;<nO 
dri~aandelijlcs~i tvoer ( t) 
Sinaasappe1en 









































Exportations trimestrielles (t) 
Mandarines et Cl6ment1nes 
nach : verso : naar: 
I N T R A -CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND lQ' 19 1 
1972 
,f.q 
ITAL lA 1 1 1 
1 2 












E X T R A - CEE/EWG/DG 
l )9 
SUISSE l l l 
1 2 
\<:r 
FINLANDE l 0 1 
l 2 
)Q 










tot , EXTRA-cD/DG/DG lOT 
1972 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1 2 
FRANCF. 
dreimonatliclu!Aus fuhren (t) 
Mandar1nen und Klement1nen 





























Es portaz1on1 trl.IDestriali ( t) driemaande1ijkae uitvoer (t) 
Mandar1n1 e clementine Mandar11nen en clemen~1nes 





























































Exportations tr:IJIIutriellea {t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 






























tot. UTRA-cEE/ftQ/.110 1 1 
1 72 
l'lb9 
TOTAL 1 IBSUSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1972 
FRANCE 
dre:IJIIonatliohe · Aus fuhren { t) 
Zitronen 


























Esportazioni tr:IJIIutriali tt) 
Li111oni 



































































Exportations trimestrielles ( t) 
Rai 31 ns fra1 s 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
J l69 
BR DEUTSCHLAND 1 71 
1 2 
l ihCi 
ITALIA 1 0 1 1 
1 2 
6o 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19< 0 1Cl71 
19' 2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
SUISSE IQ' 1971 
1972 










tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 
1972 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' l 
:1972 
FRANCE 
dre1monatl1che Aus fuhren ( t) 
We1ntrauben, frisch 






































Es portanoni tr1111estriali ( t) 
Uve fresche 






















driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 










2 179 2 170 




2.tl20 ?. ~<;6 
LQ. 262 A. ~~~ 
.Il' 'i .. 2? 




Exportations trimestrielles (t) 
P.ammes 
nach : verso : naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 




ITALIA 1970 1971 
l9j:? 
NEDERLAND 19'0 1971 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. l97C 1971 
1972 
l969 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG l97C 1971 
l972 
EX T R A - CD/EWG/EJ:G 
1969 
ALGERIE 19~ 19i 1 
1 2 
SENEGAL 1 0 1 1 
1 2 
1 )9 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1972 
l969 




tot • EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1111 
1 2 
169 




dreimonatliohe Aue fuhren ( t) 
Xpfel 
II III IV 
OR 1\ll 
P.7 iiRA 
































Esportazioni trimestriali (t) 
Mele 















































































Exportat>ons trimestrielles (t) 
Po1res 
n:1ch : verso : naar: 
I N T R A - CEE/00/EJ:G 
I'Jô'l 
[0-
BR DEUTSCHLAND 1'171 
l'l72 
l'l6'l 
ITALIA l•r o 1971 
l'l' 2 
1'1b4 
NEDERLAND 10 0 l'l' 1 
19 2 
1969 






EX T R A - CEE/00/EEG 
1969 
ALGER lE l'l' ~\TIL 
fq72 
C<YI'E D'IVOIRE l9' 1971 
l'l72 
1969 
ROYAUME UNI 197( l'J' 1 
1972 
1969 
AUTRES PAYS 1970 1171 
1 72 
1 59 
tot. EXTRA-c:U/00/EEG l 1 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
dre>monat liche A us fuhren ( t) 
}b rncn 




































1. ~ ~1 
'i?~ 













Ecportaz>on> tr>mestrial> (t) 
P~T'!"" 




- __ 256_ 
- - ----- -----
-
-
















































































nach 1 verso: naar 1 













































dreilllonatliche Aue fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 




































Esportazioni trimestriali (t) 
A1bicocche fresche 






























































Export ah ons trimestrulles ( t) 
Pèches frafches 
nach : verso : naar: 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
!C6Q 
BR DEUTSCHLAND 1C 0 1971 
)972 
1969 
ITALIA 9 1 1 
1 2 
1 ,g 







Il tot • INTRA-CU/EWG/EEG 19' 0 1911 
19' 2 
EX T R A- CU/EWG/EEG 
'!.9_69 
0 
ROYAUME UNI 1971 
1 2 
DANEMARK 0 1 1 
1 2 
1 >9 
SUEDE 1 0 1 1 
1972 
1969 




AUTRES PAYS 1971 
19' 2 
1 >9 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EJ:G 1 1 
1 2 














































EsportaZlOn> trl.lllestriah (t) 
Pesche fresche 



























driemaandehJkse Ul tvoer ( t) 
Verse perzi.ken 




















1 • rq1 
'i'i.'il'i 

























Exportatfons triaeatriellas (lOO HL) drei.aonatlioha_ Aue fuhren (lOO HL) Esportazioni trimestriali (lOO HL) driamaand.elijkse uitvoer (lOO HL) 
Vin Wein Vino Wijn 
verel nach : verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
XII 
I. I If T R J. - CD/DG/DG 
1969 A. 2.6'il j.4')C 
l'li A7» A Mn ~. AAO .tL76 
BR DEUTSCHLAND 1Q71 ~no~ i; .t1a 
1972 
1969 ·~ 92 31U 'l4U 
ITALIA 19", 1 2 
-,~7 ,2!1 '2'1 




1 252 '>71 162 'lil9 
NEDERLAND 1 1 -,·n o:;\-, 
lQ7:> 
1969 1.069 1.1 0 867 1.2,'i 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lQ70 1.014 971 1.278 li:IT 1-'>·n t~ 
~7? 
6. 4. 
h <; AA7 A..QO 'i.!!82 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
.. Q71 5.041 9.1Lf 
1 2 
II. EX T R J. - CEE/EWG/EEG 
lQ6Q 18 1.01 9'i2 1.03!1 
ROYAUME UNI Q71 , """ QQ(] OAQ 1971 986 1;21\ 
lQ7? 
~ 7RA 
SUISSE Q70 1:0AQ 1 -,-n,; 738 1~71 ?6 j') 
1972 
l'lb'! 46'i 13 
u.s.A. 1970 71R AA7 1 130 43( 1 1 178 
Q72 
1969 1.21:!' 1 :-:.roo 1.300 1.889 
1Q70 1. •68 ,~ 3.038 ~qR AUTRES PAYS 1 1 2.054 662 
1 2 
1 ,q .'i36 .Q~2 .29 4oUU2 
1 ~ Qhl -:;ru;·· 'i.l:l06 .Q'iA 














LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GEf-î.USE, OBST UND VJEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
70 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue : da : uit I 





lmportaz1om mensll1 ( t) 
r,avolfiorl fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------~Lq~oq~l===~===t==~-~---===ç~==-~====t===--=--~====t========ç==~~~r========+====~==+========4========4=======~~======j 
.,,., ---------e----------- r----~- -B. R. DEUTSCHLAND ~~ ---- ---~-- ___ ..,______ ---=--- -----=---
-=it-= --- -~---=-== - = -- ---=-- ~~:_ 





---- ---- ---- - ~---1---NEDERLAND 'n 2 
t-'L'; 07~1>(0°---11-----=-,__· --f------=----




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1----= ;~1 ----f--=­t---;!;'l::2---ll----""----- ---- ----- -- --- --- +----=--- -
II • E X T R À - CEE/EWG/EEG r--~~---.---.------,-----,---~------r-----,------,----,----~------~---~------~---~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1----+---- ----+----~------f----- --f----f-----~---~----+---~---~~--~ 
1------ --+-----+----~---
----














1Q6Q 8 19 30 34 
71"1 h 4 2] <;2 12 !l'i q 
il 4 u 'j 114 11 
,~ ._, 




IR 7: a "')' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'l: L2 0') q 
~, 2'> ''''4 12 O.l l~C Loo 
2 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
lai tues poDDDées 












Monatl1che Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III 




Importaz1oni mens1l1 (t) 
I.attughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 












II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------,r--.-----,----,----,----,-----,----.----~----.---~----~----~--~ ~- ,-------+--------+-=-=-~~==~---~~c-========~======~========~======~~=======±========±========±========J 1---~- ----~-1---------f---------+---~--- r--------~--+-------+-------1--------+--------+--------+---------l----------l 
--1--
~- -_-+~---__ -__ -_-___ +-__ ---_---__ -+1----~--~~=----~--~----~-~~~--------- --------t--------t--------+--------+--------4--------1--------4-------~ 
--




-- ------ ~----~ 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO J.-_J_,L7'---+-_....~acl;t__-I---~--D-x+----41,___~ -~~~--==----t~---='----t~-=-~---jf--__::.__--jf-=:.__~~-J---~~~+-~~-=L~2 ~~~l--l c; 
7::> 
10' ou 





Monat11che Elnfuhren (t) 
Andere Sa1ate 
II III 
I T A L I A 
IV 







1---- f-------- -- ---1---




lm port aZlom mensll1 ( t) 
Altre insa1ate 
VI VII VIII IX 





5 f?'i l7Q 
189 ·~? 
--;:;-












1 ., 4j 














Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aua : da 1 uit 1 





























Monatliche Einfuhren {t) 
Bohnen und Erbsen frisch 
II III IV 
- --
v 
Importazioni mens1l1 {t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
--
IX 
Maandel1Jkse invoer {t) 






- -- - -----+-------+-------l-------+-----J-------+------+-------+-------+-----___jf-------1 
--f------
1969 ., ?l'. ,;>R >.n 
"' "" 
6 31 22 7 
7r 12 L6 LJ.Q 29 j'j 
" 
14 2 R 
.;, ?1 lA .2 7 ~ 22 1 lOC 
... ~ 
01'.< f, 2? F~ 
14 2' 





I T A L I A 
Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t} 
Carottes Ka. rott en Ca rote Wortelen 
aue : da uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
lo6o 
70 
- ---- c=---+--' '----+--=-




FRANCE h~=l=::::::;;;6l;:::Li1=t=~,=".,=::j:::::::_:~=.,,,="::t==:::::~~o~f---~-~=~_:_-_~--~-~-+~'----".-'--_-+_-_-"' __ '--__ ~-__ -_-++-_-_-_-==--_-_--++_--=-=--_-_-_-_-_tf-_-_-=_=--_-_-_-_+f-_-_--'_,.l:~OO~C~-t~~~~~~-=_-l-l 
Oh -






'76 - -f---=-- f- - +--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1--_f..l.J_ ,,---1f--~-6,o-li1o-t-~_-~-~ f---=-;-.;_-~ _ _:-:_"6"-0-+---=~--
72 
f----
--- f-- -"'----t----~-+-~-=-----+--=---+---= :-:c---t---=-----!1 ~ ---- r---=- l:OO 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-----.--,---,---,---~----.---,----,---,---~---~---~--~-~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
r---~----~--------1----- ~------ ---------
--1-- --f----- -~f---r--~~------- -~~~~----~--------====j~=----~~~=~----~-----_-_rr--------------~f---_-_-_-_-_-_-_rt---_-_-__ -_-_-_~~---_-_-_-_-_-_-_~4---_-_-_-_-_-_-_~~---_-_-_-_-_-_~_(~---_-_-_-_-_~~ 
-l-----~--+------~--+----+-------r----t----t----+----4-----}----+---~---~ 
--1---------l---
1a,;a ,;· 0 
" u~ ~a 1 4':2 
71 ,,,~ 116 c;Q J 18 
7? 
1060 lh 6 ~ ? 
,., YQ 









Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
au a : da : uit 1 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 













































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1? 
!TA LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 


















LQ6 1n" <;O" L2Q 
ÜQ ..,,,;.. 6 1 
- -
- - -
- - - -
-
~ 
- - - -
-
o40C ~ !~U ~ -
"' 
n<> 867 ~~--119 :>80_ w 1 
Ann 711? A? 
- -






- - - -
-
~- 1------ - --1---- -
-
- ---- ---- --
- - - -
~en 
-
--22~- 1----~ lle.l - -
--~ - - -
-----~ 
~-
~.U)l 'J'JJ . t:O. hR 
534 607 1.163 953 3,1:> 
360 ~ 222 
-
183 
:>~ R'il '> C'>> . .,,, 




47Q ~"- , <> 6 184 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, soaligni ed agli 









































101 'i _3_' 





o;~ a 24 
1Aa 6 
-





































Maandel1Jkse invoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 









































669 1.522 ~.<!,~ 
129 <;6 101 
467 142 









ImportatLons mensuelles (t) 
Tomates fratches 




I T A L I A 
MonatlLche ELnfuhren (t) 
Tomaten frisch 
Importaz10n1 mens1l1 (t) Maandelljkse Lnvoer (t) 
Verse toaaten Pomodori freschi 



























~· 54 21 7;:) 
~ , 17h R:>n 
''7f.. 1. 1nc; ~Re; 
71 .. ,. 
"" 7:> 
LQé!l • ro O;<V 





















___ ::_ ---------"'---+-=---+--=----+--=---+---=--+----li 
l.2b4 
OôO 




q b J..40\T 
f.Bf. 
4 
Q 6 .4& ~~~<; 
TOTAL / IRSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
-· 








Importations mensuelles (t) 
Oranges 
au• : ela : uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




























Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
-- ---=--+--
IX 











1-----1---·-·--- -·- ----C------·----·-t-------+-------+------+-----+-- --+----+------+------+-----1 
ont:n 
'" _j_ 10 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG rh-~l;--t---~--j--~"----t--=---j---....!2L_t---L__'+---+-~---J-~--+----=---f----=~-i---='-___j~ _ __:.::T=:]j 
1" 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAALI--'f#---t----'::__--f---"'--+--=~-+-----'"~t--_!-j--___::_-j-=---1-=-----+-=----+--=-~=+=::::=:::==r==::J 1 72 
78 
Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
ITALIA 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Mandarini e clementini 
v VI IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandarijnen en cleaentinen 






U.E.B.L.jB.L.E.U. "16 -_----1--!-7!?-:1+--=:___---l-----=--+--=----+--~ -~----
72 
Il .o~o 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-'-+U-~"-11--=---+--='-----+ -~ 
;,., 
--f-----~ 
1----11----+ ~- ------- ------~-----1-------r-----i-----t----~~----+------+---~----+----~ 
-1--- ---- -









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
;,., 
d.e 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 















Importazioni mens1l1 (t) 
Limoni 
VI VII VIII IX 










tot • INTRA-CEB/EWG/EEG l-.:j_;fll\
1
--l---=-----+---==------+--=---------l---==--- ------------1----"-_ -----t-=--------t----"'------1------'~----+--=:__---+__::__ ____ J-.=__----H 
7: --+-~---
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG ,--------.---,----,-----,----,----,-----.----.----.-----.---~----~----~--~ 
---






f----- f------ f------ -
1-----+----- -- -- ------t-------4-------- -------t---+---t-------l------1-----+-----t-----___j t---- --1----
---
7n 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~~:~:ÎI~~---~-------j-------r~-----r--~---t--=:__---t~----~~~---4__:::__ ____ ~-=----+---=:__--+-----~~ 
1ot;a 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 7 
7? 
80 
Importat1ons mensuelles (t) 
Raisins frais 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Weintrauben frisch 




mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer ( t) 
Verse dru1ven 
VIII IX x XI XII 
de 1 aue : ela : uit 1 I II III IV VII 




7( :- 1-- --FRANCE 
--- - -=-----l-------=--
NEDERLAND 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG p. )6 lr ~~7~--4---~~--+----=~---+-~--+---~~f-----
--c-----"" 
f----- ---











ol>o 11 n :>~6 22 16 4: .)U .,~ ~ 
AU'l'RES PAYS -.. ;:., 1 .. ___________134. 1 1;1 QO 78 , , i5 2 ,. 
.;, 5 1 152 19 ~" " 2 .,., 
ol>~ 'i'il _60 2,6 _2; 16 4: .;JV .,.,., , "'" 7C j~:;l 
"" 
l'i' '!{ 1 tl71r ~--- -,;ey! 
tot, EXTRA-cD/EWO/EEG 71 1.77~ ~" ·~~ 1Q ~1> .. 2 
.,., 
ol> c;c; 6o 2,6 2 ~ 4 ~ 
-.. : .:>c ., ..... Hl 7A ,, ,-.;-





Importations mensuelles (t) 
FO-s 
au• 1 da: ult : 





Il tot. Ilf'l'RA..CEE/EWG/EEG 















































·4: ~. oc 
809 ~RQ 






l:l09 1 389 









































1 ;;;-, 2'59 
Importazioni mensili (t) 
Mele 













.'i62 2QO t!3 










































7.288 ? ?A<; 
"• 
























Importat1ons mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : da : uit I 
Monatl1che E1nfuhren (t) 




lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 









--------- i--------=----1-- ------+-----f--------+------1------+-------1 
rcJO<r -- - -- - - ___ -- --oA 




1 --- - -- - -
------- --t---=----~--=-----+---=-----+-----=----~----=-------t---'::_-----l 
-~~----~~~--~~----4---~--+ 
''?~~ --~- f--------UL- --- 10 ---~ 
tot • III'TRA-CEE/EWG/EEG I--:J-IL,
11
---I--='----------+----==-----+--__l4Q._ -----6 A -~J- _.J4L ----=-=------+------'~---l--_::__----+--------t--=---11--"'---~ 1 1---J...l.-.;..,---1----~--"'----+--~-~--+---___ru - ------








1--------t------ --------- f-----t-------+--------t---------t--------+---~---+------~--------+----------l--------1 
---- - --
1ol':o 1.202 ,n 12 Hl , 
AUTRES PAYS .,;-, >6 l.O>'i 8 1 1 
.;1 ,, 7 f.?f. •. 64> 95 29 7 4 
l'i 
~.., 
of. a 1.202 Q'O 'ié ,,_ lh JI 
--;;;; 
.16. 1 _n~~ ~·~ 1 .?An -:>''11"' ') tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG .!,~ 
.,~ 




""" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ , 7 !':?!': -~:~~ "Md. ai; 7 4 
.;:; 
Importations mensuelles (t) 
Abricota f'raia 
de : au a : da : uit 1 














































































































































Importaz1oni mens1li (t) 
Albiccoche fresche 




















2.846 52 tl 20 
A Aa? 
-
l 861 939 50 
>no •n" ~-RR<: 
~ 000 2) 
... "'~ ?7> 
4.151 7.u«_ .)o9l}O 
.: . o;nr 23 
A 228 l.l,41 _323 
A. 1 ._, ~ .g(Jb 

























































































Importat1ons mensuelles (t) 
Fiches rratches 















Importaz1oni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perziken 
x XI XII 








r----- - f---- -----











41 •o- 7 
L'lfl'l i,;l,;l lb 
'l'O'l'AL / IRSGBSAM'r / TOTALE / 'l'OTAAI. 
R 





Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : de : uit 1 













































TOTAL / II.CSGUAMT / TOTALE / TOT.A.AL .,, 
72 
ITAL lA 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
- - -
- -





•• .,·r; .1o4:f4 . 14 
Q.A.'i7 A..087 A. .. ?'iQ '>.64" l'Y: 
23.2ll4 7.<;>.? 7. li\ 3.118 12.38() 
- - -
-











12~463 ".2 679 ~!.A9L 11 "'"' 
.o~ ~ 1·~at , , .. .A<;7 A nR~ -x:m .. ~~ 
23.284 Hi.aa<. >.ci L'> '58.6iof 24.009 
- - - - -
- 3.791 




















,,. ct:: --~·~ - ~~-~~ A.'>'l-0 1.066 <:.,n •uné! 2:~ ;r:~~1 , . ??,<. ; ;;-;:;; 4.121 1 1 
, ...... , '>n ,.,., ln 
-----4.!>48.. l-t~-ll'l;?a 7HQ >.Qll\ 5 Otl 
,;,·.,,;;; , c .. , -c .. 4~521 > , "" 
•A! 
~~ <> 
"'tt·~ll'll .,.{"l!.l.X "'l'dr! '"6"\".'r'\"6 .,-;·,...,_,,. 
•/ 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 





"•"'"" o;_Mff ~nRR 7. 1AA 








~i~ o:;· l.iiR ~06 13.982 
3.9~'3 9.91:15 ". LA.? 
a ~nn 12.4 R02 
··~ i>AO Lo8". 
-
- - ->.O'l. 41l 165 
,.48'1 .4A.O 0':.1 
<;n1 A n11 R2'i 
2 0".2 3.221 2.463 
H:r..8r 1n •"R .'>1 A .b2~ 




Q,A2 1 .o•n 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
Wijn 
85 
I:l x XI XII 
- - - -
- - -
- - -
"la·.~~- -.,·~:. IR ,,. -~-'.,.,~> 2Q.~R L7.lM 
1 .221 19~ ,.; ,:;,., 
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
o;; 1R 1"7 
Q' ll>fi lli-.?~l\ 2Q;r:;A [7, rli8 
10.221 19.680 ~1".2 
2-'>~ ?10 >.Be; 888 
fi'TK \!)' 
'"" 'i87 'ill 70( 
•n> 
- - - -221l 4. c5l:l .1 1 
.1 .• ~U4 4• ''" "7liV1 "..H'i 
"..62R 4.A.88 1 • 17 6.o;ù. 
3-34 965 A..O'l.". 
l'i.AO'> o;.OA2 • r92 4o02b 
4 .. c;Q4 4.811 LO. 6.68<1 
4• L6l s. L2J' ~ 
.,, ->>n .,., .... .,., . lA 2' lA.>. 
:'671: 2'1 R' ''W:H' 2>..81;7 






LSGUE~S, FRUITS ~T VIN 
GEMUSE, OBST UND ~EIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN VJIJN 
I T A L I A 
87 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 
I T A L I il 
~;portaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolf1or1 fresch1 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
!vers: r1ach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
U.E.B.L./B.L•E.U. 
1-''~ o.;o,__t---__,-,____+---=-,___-+-___,-,__ __ + ---=- __ 
7n = _ ~~ 
r#~~~4-~----+------
- ------ ---- -- i---='-----+--__::-__ l-.::::-__ +-.::::-__ ----+=-=------+-=-----1 
----- -- -- ----- f----=------+------+------t--------l-----1-----"-'------l 
-----~----~-----+-~-~-+---~-~~----~~~-~-~----4 
II. E .1 T RA- CD/EWG/DG ,---------~.~060~------.-----r-----,-----,------,-----,-----,------,-----.------.----~----~ ~~7(~___,-~_--+~:~-~-=:--+-~:=-----+~:~---+--~:'---~~-~------,_-~:~-+-~-~----+~--~--+:~--~~:--~ SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
;~ - - - 6~--- ---~~~~~~---4'~~---"'-------+-~-~_,~~---~=----~--~6~)~4---~ 
~--!':f--7Q--jf---....._?:6,"î._.(16L_+--_...._~~-~Q'-'ll~'--+-- ~ -!:..!?.:Z't_ -~.LUV Q~~ ') _3 - ":_ 'il !!~ 
---
~-----1-------1-------1---------- -- ------1-- -----+----+-----+-----l----+----+-------l-------1 
1-------·1-----+------ -------- t---------t-------+-----t----+----+-----+----+----+-----1 
--
~- 1------- --t--- --
L9b9 4· '3t 4. 
70 3. 03 3.654 3. 4b 





, -.. -~., 
-,.n 
.~oo 












l 014 2.493 
l'>'> 2.34' 





Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po-ées 
nach 1 verso: naar 1 





































"" 71 7i 
a.:c 
7C 
'fOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .:,, 
72 
ITAL lA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalate 
I II III IV 
bJl . .L• ''j. 
11:l0 002 '2~ • ~o· 
'lOl 671 893 691 
994 
- -]')4 !( 
- -






- - - -
- - - - -
-
- - - -
·-· 
" 
, ;:.,, , ,, l:~g; .. 
.10 '9"ill 'B~ 
9tl' 1.098 1 222 691 . 
475 1tl'J l.b79 2.09 
17 •ne n7 
1>42 878. 9M ,ni:; 
-~~ 1----~ _Ë._.~'i2 A0'7 . h9.4B 
1 nél7' r-











-~ 42 4.§.. -- ~?6 49 >.'il O'i 
65 111 110 311 
1.07!:1 1.063 3.433 5.44: 
10 .n'i7 ?.M' 
.,; 2-12.Q :>.?'?R 2.716. 
., nA ? 'A7 {. ;~a 7.? 
2. ?:n ?-RR, _I:OA 



















EsportJzioni mensili (t) 
Lattughe a cappucio 
VI VII VIII 
HO 4' 













--~ A7 7 14 10 .::r 
2'it .L 21 







"iCii 6 2 
127 5 5 
44':1 .L.L .,, 



































?'i 17 7'i'i 
!1 7'i"6. 
















l9 19 j«! 
30 'j 126 





















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 












Ec portaz1om mensll1 ( t) 
Altre wsalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe u1 tvoer ( t) 
Andere sla 
x XI XII 
~~ T.m ~ 1~~ 4 ·~6~~ ~~l ____ 4~..::.-e-- - L - 2 __ - __ -:------+----,.,.t---..:::43~1~:3--l--=-~··:..:·o~~-~:;....t 
~- _2:_o•l-"6=..19,__j--L.-J?.1~14--.A-t--.G...;?·~)O-h ;4--,A+-.l..Ql5 __ ------94.---f---____8. l -~---+-=----+------'8'+----"4c.L7-+-------I 
o~~ ? .'>7~ ': ~é~ ~:~é~ -t~~ii.:_o6 __ - -1!~--- - - ·- ----=--- -- -- -- .>;, .>.ou 
7' ?'.oB"i • 2 .. 6\4 6J_- ,..;-__ - --- ------------+------t-----+-------'Q'--I---2~2!l~A 
7~ ~ 0~7 ~ --------- - --=----+-=-----+--=--+----! 
J..l;nz,;-~-~ 70--11--~-~----+~-~---1-~-~---+-~- ----- -~----- . -~-- -·-=-------j--=-'-----+---=-'------i--'-=-----+-=----1----=-=--------l 
~=t.1~=t=:::=::====t=~=====~====-=~-~~~.:t~~~:.'-~-- - :::~-- - : : -_ : - -72 ---- --=-----+---'::___--t--=----+-=---+--=---- +----='-- l-----l 
0~ ti j------ 4 ~, (<' j~O ~.~40 ?'\Il ~<:: j4 0~ 420 '1!4'> 











t==t====I====±~--=--~--= -~-- t-- ----- ~--=~==+====l====+====t===~=====t=====t====:j 
1---· 
~-~---- -------~------+------+ ----~~---~----+----+-----~---~-----+---~ 
·- -
IO~C .Q1 l."i6 2. i'\"i 1.20"i A2A 91 <! 4' ~4 ~0 "·n ~oULU 
7n il..49 'lOO 7"i"i A6'l 2Q"i 
"" 
7 11 5 9 !i6 181 
71 
_344 432 641 'l21 121 29 7 7 11 14 68 .;~ 
101>0 ~- 10 2.Qé.d A,o'lC 2. 749 '150 4 J'• ~" ~ '>'>1 ~ 
--;;(\ 
-;;-??'> ?.Il?? lAA ?.'>0? -~- 20 2'l 4tl ., <;AQ .o:;Ra 
.:,, ;; ci', > 2. ?q~ , , 260 2C 14 lAC 
-""" -~ o.).LU 
= --;-;:;-,., 1 ?<.Re ?.RR? ?c;r ') 4( ·~ ' ·~ -;;--;;;;:;r ..., T'( l'li; 





Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
--
































































Monatl1che Aus fuhren (t) 





































































21 9 Il: 71l2 
u 8 16 45 423 
7 20 4 1 Ol.l 




14 '7 ,,, 4<1 1 0~1 
~' a R lb 4' 
1 7 20 4A , ;:;:;;: 
Esportazioni mens1li (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
. 1?'7 
-"''~ 2. lAO 3~459 -~28Q 2-Q~l. 1.544 
~~~ik .L~ >n Hl 
6Q2 - _l.t..lQ_Q 174 
. .L"-8~ MIC 792 
-~OQ 1::?76 492 
1.0Rl. 
- -
>1'>1 ~QO 310 
- -
C=t~:- ~~"7o6 4.')79 o_·.;,;a 2. 210 
.ojc J.ol4j 4~ 
. .d'l? -~· ~0 
, OA7 QQ8 964 
- - -
?01 1 .,. 12') 
- -
1;201 A,; 
, --,::;:;;:, ~w 16 
1 026 705 101 
- > A>o ~ <::A> 
"~ 1 '1'\;'l ~·<r 3~013 1 0'\ 1 06'> 
. 






Maandel1Jkse uitvoer (t) 




7411 "Wlt (11:;1 
913 901 ROLl 
-;;ac ,., 
'?il -.,.,6 
<;4 374 L1. 1 
-.LV 




3 - 17'i 
- -
7M R 
7R'i ~ 2.004 
996 1.381 , h'70 
J.~O ~ ~, > 








133 182 l.20 
"", ?'7<:: j9' <::ri? 
440 'niA 909 
he ?. 7'i A r'\ll 
tl( , [7· ~:or 
























Exportations mensuelles (t) 
Carottes 
nach 1 verso : naar 1 





tot • IHTRA-CD/EWG/EEG 







































TOTAL / IHSGIISAM'l' / TOTALE / TOT.uL 71 
72 
!TA LIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV v 
b~ r22 
- ~·J.~~ff --~ f---• .,P. 7>f'.c -~~ on.C A7r\ 'i'i4 805 
-






- - - - -- f- - --
- - - - -
- - - - -
- - - --
---=--






20' 002 _o~L~I -- ~·.1-!2-<;Il\ nn" .<;66 -+.t~ _ ____ll._U9 ta6 4' 0 1:0SO 13.697 
- -
- - -













~-- e-- _ _,_____ --------




?<:; A1 Q' 704 '·3lQ 
•na 
,- >.R <;Ra ,_;;.,_~ 
lob 10'1 E4 ·,go; 1.704 
?C: ., a:> 704 
,;;6 ---.,- 'iR~ .'ô 
,ru: 'ne R, 385 3.4 2 
tsfi= f--15.~4 -i!w """"2'il7 ·~--! :èi R~:~* ~o!> ·~ ~ 
Eu port az1om mens1l1 ( t) 
Caro te 
VI VII VIII 
3.m ~.OJ.::f 4: 
1- 9 •• w> 5_.322 3.~2tl 
~Jl.415 - - 4...g§l 1.651 













~-30\T oV.)O 4: 
__ ,ls_.:QU. __ '\.429 ].626 
ll..S.09_- 4.6ao 1812 
'i.4 2 62 1 
' n, ~- 1 IY\7 800 






2.Q24 1.44C 344 
2."\22 1.009 ,"\47 
').069 960 35 
8. l'i6 2.01') 14') 
1(~ 2.0Q6 2.237 
.742 1 ,"\07 i6'i 
ta.:2o;· Q7~ 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Wortel en 
IX x XI 
J.: ,. 
"l.l 

















]j; ') ]: 










ll 9 0 
69 26 26 
492 ')') 75 
Q 8 
lN> .,;c 26 
'>4'1 u 7'i 
A 
4. ,, ')" 




















Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar 1 





tot • I~A-cEE/EWG/EEG 






TOTAL / IlfSGILUMT / TOTALE / TOTAAL 
!TA LIA 
Monat h.che A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Scha.lotten und Knoblauch 
I II III IV 
fJ. c;: 
'7n A" ?ill1 z Olf 




lQI'.O "';., '7n1 on~ 7Cl • . '1~ R;;1 961! ~" 
71 1.~1 , -"", , -.'ill l.'i29 
72 
LQ6Q 
- - - -70 













~"7U"7 1"7 -~p .?~~ 2.0ot .o4: .09'i 2:-!Li 71 1 :-'i<lA l~.il'fc:l 1:022 
7? 
L9tl'1 57 3ll J'1 j~ 
70 




8b'1 - :-_ f-- - -7n 















196'1. lVi 6QI:! 000 4r'1 
70 417 ~~~ 'il 342 
71 A7? 796 97 87>. 
2 
1o,::.o ~Q2 '~b ~J 
1'7 ~ "' ~· l \4~ 71 ail'>. ,: 87< 
72 
, , ~ao , '" 
































Esportazioni mensih (t) 
Cipolle, scal~gni ed agli 
VI VII VIII 
., 
"' :ali• 1.".'12{) 9.~1:!') 
~ru. (1.194 9 .. ~'i2 
f---i·~ . t~2.201 ---~~ i:~ , "A_~· 







1'.71 '7 .4'\~ 4 Lbl 
f-- .Il Q'iQ 8.1:!1:!1:! , .77 
__ L.50_2 ln_?' 1 ."\47 
tl4 lfl 
. 'i? ~ l:!l 
- - -
11'.11 ?. 26' 
''ii1 48 93 
J.oU' C.<JV A'i 
o66 53o 'iO'i 
-
_2l 75 
!.0]0 ~.4!.:: 1 ne;" 
1.nAo .11"6 4 280 
3.098 3.638 3.1:!06 
2.311· Go IQU J.o{V4 




o ni'.. .~ 'i.RI'.'i 
IL??6 IR 12 
? oc; IT::Q'i;' l'i 32. 
92 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Uien, sjalotten en knof'look 
IX x XI XII 
,. ?71'. 
3, l'7'7 -71!8' ~'7~ 1'h 
2o'i7<l 613 2 0 
~:i6lr- ~~ Q71 :Of l'. l62 ~~i 2.31)1 , ~'""' 
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - -
~. tlt XIQ .?<;A 
I'..A1 .liRA J'i 
10 o<lO 010 ?.lll6 
170 <l'i 9b bi:! 
L2: 11 'I')C 6C 
- -
-
.,.,, Al? lA 




- ~· 1 
1.0!( -~ A7~ ?<;Q 




2~43o 9W 1.284 338 




T.Q.Il2 ~- 2;o.l~ 692 




.l 2, oc 





Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
nach : verso : naar: 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

















































Manat hche A us fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
- ------
}2_0_ 
--1--- -- ·-=-=--~ --l-'f,:L ------ 16 __ 
-
l~q U2 -.~ 12~ ?n Ah 41 
-- - -,~ 2_43 
--
- t-· -













- '~ -- - 132 ' -~ 1 ?~ -n --3t~ ----.l\l ;-:;A 124. 
.08 lOQ 19 1~ lOO 
S1 tl: 2!lj_ --:=: __ ~tl 36 









--- - ----- f--~--
--r-- - f-- -
-- ------- -------~ 1---






l20 26 >.C 28 1 
1 2tl 39 127 92 
120 62 - 11 lA:? 
~"" 1 ,~ ?' IRl 6tl oq 22 385 l2• 
2?? 1A'7 '>n 4l:l4 7<;1\ 
~co '\C, '\Q'i 
,;:: lH' '\1 7'lb RRn 
E::o portaz1om mens1ll ( t) 
Pomodor1 fresch1 
VI VII VIII 
1.792 1.6( S .67C 
146 906_ 4.548 
---------

















~ i!lC s .Rii' 
1.50l ILl 4.628 
---
__ SR'\ l .. ?Ra 
---- ---
38' !,Q_l.!:_ • 749 
<;<;6 ~382- 945 
178 Vi. 7n< 
.. 
'~" 1\S ?t. 
r---- - <,( 
20 4 Zl 




1.2<' 1.140 2.42: 
81.8 1o z. rte 
AAR >.'>il. ,.,;;a 
4. >92 4. R.?R 
_u 6 ._704 
AAR ?.<;SR 
Maandelljkse u1 tvoer ( t) 
'!erse tonnten 
IX x XI XII 
__Lpo Ji>< hJj _.ill,_ - -l.Gc, 2C6 2"">') 




- - - -
- - -
- - -
- - - -
::_ -
l.Rf 4 1 4.'l0~ 
1. 83 504 3. \R~ /;Q' 
6'ill 1:nq 1 680 
1.1 J9 ~?S Rln >.nA 726 --· - 387 1 2';'i -;n'7., 




-\cr 1 6 -
21 2'i 10'i 14 
24 9 410 2l0 
190 - 28 
'" 
473 1 ll'i i1!f 
.u·. <;?7 .oo~ 4t!t 
1 10A il.IS 367 
1?? .040 o.ozc 4 
2-R'iR 09. 'i rA i7Q 




Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar: 



























































Manat he he A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III IV v 
., ln .Anç .<;A <;_717 
-"" 0.~)4 LU. \~0 12 711' o.Q'i'i 
'· 7!:SQ <..1\~A lll.0'7 11 .flol 2. 7 A.6 882 
- - - - -





- - - -
-
- -
- - - - -
- - - ~~2._ -- - .,.,, 
.A.nc ~~ ---tg}~ _<;<;1 ;; . ii:.. ff:Dw-- ~- 55 .J.+8" 'i~8~A - ''ù.il<ù l 1~) 
-
631 25' A 




.4.-079- ;'~{~ f------;- H? -;:;- 1 C'l A.7H ~,.;à 
;- >A ~226- i-- - 4-.-394- ____ l,3M -~~ 
~1::] A 5.8--- ---1-· 51.6__ ~-5.-.l91. ,_'ill 















10?0 0 .fln<; IO.Ohl o.noo ?. ARa 
.( ?C, Rl'il ;;.,., , :,_ t?à 1.611 
l 66.; i;.Q]]_ 6.36~ 3.085 7?0 
lR ??il 2Q.Il'iQ \6.8'ill L0.8'7 B.A. l 
24. ?A Rh? _.3,C. ?h ?70 07<; 
'" ? "'" 
?i; 10 tl.l25 ? >Or 
?l'. >O ~t;Q ,Q ,~,., 'IC C< ,~ ~Q 
~-":â~~ ;r :111'1' -w.~~b :;- '6 72.2 38.010 ''!:~~tl 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Arance 
VI VII VIII 
Q()( 2.Q 












ann 2Q Qb 










.U'i 2 2 
1.343 12 ltl 
, 
- -




1 ;~- 20 36 l8L_ __ 
.fi 
Al 27 12 
? lh,., 0 66 

















































































































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso : naar 1 









































































T A L I A 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und Klement1nen 
II III IV 
.'i'i: -~- "-1.00'> 1!12 
















2:001:! 1:!~ ____lOO_ 
2 159 606 -
1 142 2C --zo 
"- 167 \2 




-9-7-9- -~ - - _!_ 
--
o22 ')1:! 
480 230 1 
749 - 2 
2.4-0 j')4 J• 




P. no~ 6l6 
4.<;3( 86'i -,0 
Eaportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandar1n. e clement1ne 
v VI VII VIII 
- - - -
--
__ lJL f-- -- - -
~-----=- ---f-.--"'" --- --- - ----
f---- --1--· -·· 
f----~ -f---~--- ~ --
- - ----·--- --
-
- - -
-· ---- -. -·-
-
- - -






- - - -






2 - - -
3 
- - - -2 
- - -



























































MaandehJkSe ultvoer ( t) 
MandariJnen en clement1nes 














































Exportations mensuelles (t) 
Citrons 






Il tot'. IMTRA-CD/EWG/EEG 













































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
.2. 
L 'i. • 00 LU.U4'J 
7 686 11 ;;;;R 11 """ 
'" 
~.973 4.tl94 










7. RI> IO.OAQ 










a ln 8. '~ . l.7A ;, ~-,;; 




~ 17 "'" 1<: Aa ?A .'l.o9tl L'J,OLi< 
::noo 1 .976 13.41:12 
,., 1 '" ?A.aR1 >? (l'l" ,., 1<: i':?a ?'7 a<:7 
iii..;: 25.396 ~ 24:~~~ 
•c. 


























? ;na 11 ;;;;? 
JI:~- , ;;R;; 
-
- , e "'" 
> aR7 L6~ Q60 
, ...... ~ .. " 
i'f. '\'D A -1(-.., 
"' h?' ?J '" ?1 ,,, .,, 1R? 
'21 ;~~7 .,-e -.,~-e 
A .AAr >R •n< 
2!!_'\: "ll :arr 
» 1? AA 017 
Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
l'> I?R 7: ?_QC;<; 
/;Ao;n 6. 1'!.6 
IL 'ii A 4_/ilQ 3.999 
•.2!~. ...!..!11.<: . 









"'· ~1:-:<.<n ~ (iS'{ 6. 1'16 














., ,.,. ~-l.7'7 
"-""' 
lR.'iOO .9é' • 9')' 
,, oD< 
.'I.OtlS l4o'Ji<: 
'",-,a o;. 7<;8 8 
:n. 'l'i2 10. 0.400 
I<;_AO<> 1 .1! Ltl~b95 
"" en'7 7 A7R 10.1!<;1> 
~ 'l5R 
~ 'Ol;Q ~R6 fF. :H<1'7' 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI 
0: AA;; 
:qqq 2~CJf>b r~t::xrJt 
7.414 4.26 ILQ?A 
. 2. ,70 3.24' 
- - -








;qqg 2;ql)c; l'li~ liO'A 

















.. .... , 




.4tl') .12 . 14;uo~ 
Oou:>O .t.Q'\1 19. 122 
12.221 12 [)QII. lO.l.'i 
. 1' "" <>A-_hQ'i R_nc;;; A Q-c;• 
"' c;· 1 l._AI(l. 1 l. 07'7 20.2Q4 
L!l. l.'i!l L!l 06 . 
, 


























Exportat1ons mensuelles (t) 
Ra1.sins fra1s 
Monat he he A us fuhren ( t) 
',lel.ntrauben fr1sch 
ITAL TA 
Esportaz1om mens1h (t) 
Uve fresche 
VI 
Maande l1 Jkse Ul t voer ( t) 
Verse dru1ven 
XI XII 
vers: "1.:1Ch : verso : nnar: I II III IV v VII VIII IX x 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO r---~--~------~lln~!;7~tnL~l~~~~~~~~~~~~~~-----__ r_-_-------,-__ -_-__ -__ --__ -__ -r_--_--_-__ -__ ----r __ -_-_----_-_-_r-__ --_-_-5r.io~,,b-.--'"7'.o2tr.o"_---bn_~~ .. ,~2b.----55rF' •• ~~n---~\2~7~~.----r.~_,~2 
B R DEUTSCHLAND 1--.JJ,L _--l-=----+-=-----+--- -- __ - __ ______l_.l~ _ 31,9(>:!.. ---~_'f...~-t--____;~u,..--;u~rnll"""-l----'"~R-~ • • :: -----= _ ~-- __--_ ______ -___ _ 26.611 _ ~!_._CI:lg ·n.648 n.423 
lOf., __ -
1--t...W.-11-----,-.,--"-"5i);f"-., +--':;un----1---~-=--===--- - :: ~~~ ~-~~-----_-- _=_ =_!~ -:: -~r---- --~-----f---------- - ---=------t----z=-2::..:•• c:~:.::...n+-~1._,.o__.Œ"'-~ 
--- _-:.__1--_ _:: ___ -+---------l-____,;J.±'J..L__-t--------~ FRANCE 
1ni-ii --~-------~--- __ ---~--- ---~ --1--=-----·· --~-----+----~---+ -~ 
NEDERLAND --~~ ---------- ---- ------t-----=------t---'=------f----::_-
_::_ ___ ---~----+----''---- +--=-------j----=-----+---__:_---+-----------J 
~~~~;j__+--=------l~---+-~----+ _ _,-___ __ __ ~~ ----=--------1------=-__ _ _j'---=-------+---..D...J RR:l<l..i-1\7+--_..o..J Rn l.OLR"+-----,71--~ AnnLJ--_ _;;~~Lli.Ll!I--J 
U.E.B.L.jB.L.E.U.I---+1!-~~--t-=--=--'ig--+-=------ ----- ---------- - ----- ____ .,. __ ~---+--=---+---='--------1f------+--"'8.._,.6,_,"ii"'--'41--_ __5?_L 
1--+'--11-------J:J'---J.-'=----- ----=---- ____ __ _ __ --------t---------t-----=---+----==----t---'~~ 01(4,AI4--j'A--------l 
ll_-t-------'~~·'>t>--t.:---.l'.p-;1.'f~6;~Î~ c--1l~ 6'1. i81 îÇ,-_-mfo 
10 ---~~--\--" ?>Cl4Jihhl.1ll-+-7~ _ _..RDL·.llill RR\In-4-----hl-< ~~~ ,;,, Ro..t---'~~,_,_141-A7 '4-----JI 
II • E X T R A - CEE/EWO/DO 
r-------------r,lnz.ol6o~~--~--r------.------~-------,-------,------.-------.-------.-------.-------~----------
.," ~ -?+----=--- -- _:::.:~~~:--:· :-,1-------_-_----ll-------- ----------:+-------:-==-j--~~ ?O.~A 7.n~n ~~ 
Ht- -------1----------- -------- ---=-- - --f----=-----+--=------1----'=--- ').3ûl) 
,-
.287 ~~~??o b. Ob 
20.')69 2_,_§_1i_O SUISSE 
-~-' I_U. ,.,., > » 
"" ?.22' l!:2<J<l '\'::!':2": 
,!U 
f"lhll -- ---1-- -- 1--·.: ~--T~'f-~~--_,,__ __ +--'.,._ ____ - ------- r---=-- ~--~--------l~--=-----+---~--+----"'"'-i::"4-__!'l..!:~+---....J..o~4--....;,."J.-j.------"---l AUTRICHE 




TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 






_li 2 22 97 ,L4ê ê)..L!O > Qn., 
" ~"" --;;-;;;-.,;.. f,• ~A 1? 
.:,, lOI 5 17 
.;., 
q 153 309 7.154 2~:èi1 12.02~ 0 
') 10.116 16 \47 16.12 2.n8l 




71 1aA 5 17 
--
=27. 2: ';1 •':fU ~·~ ~:J•:J'';J .,, 0 
_';4 3.817 .?~d ~? >.~7 IR 7?0 ~ 






....., 1n,; 7~R Ol >7~ ?. 4B~42: oo-i!:l;. :Ul88 
" 
~h.7 1R.22' 11 • \4 24,L1Ll 
.,., 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers: nach : verso : naar: 















U.E.B.L.(B.L.E.U ·;:,;; 71 
72 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG af..a 7t 71 
.:.~ 














tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG .,, 
.:.o 






























?<:: At; <::7A 













" "' ~ 1 H>. 1 • r'J4 19.42 !S~:'ft;~ ---~]p 
14.173 19,Q'i7 n_il<a 18.488' 
6.C:Ul2 6. 773 5.66' 
- -
,.""" 11.078 ,?c; 2~f..~a ?7? 




- - f-~ -
h.AIA 
------ - -----
-- .. 4.3/!é o r...o 
-
~ ~---r--~ 







.11112 2l.bCl .'ill6 10. 0 
JI' lAA 7 .. 248 10 .lQ4 8.98'i 1.8 1 
~-""' 4 .. '\28 1'i.240 10.398 11.806 
16.21'> ?'7.?f..8 l4.2M .022 
7. O'i ll.j~b 1i; .Rièï , , R C.l7 
'7 :c il.ailc. .,, o. 14. 64 ?n ii,;~ 
'77 
-;c·~ ~c; 'it ~34 
0' ,., >~a 
?" •>1' ?"R' 'b_A_?_ JA'll" -.,~ i"'' -::>t;~ if,' - if<it! 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
?7 oo:... 8.42~ L1.67C 
~8 16-0AQ 1 <;.861 
~- 769 -3.7'n 
-;,:~-lfl'l2 










•~ cno lA.aA· 
•;.;J.s"X'n 
'ii i 0:' ~f..7(J 









'"·'" yy.;., ?af..o 2.Q87 
ti.045 J"'l MV\ 
h~QQ7 2-1126 3;215 
12.484 ?.7~8 6209 
14.59: 01. 4o4VV 
lh 70' Il 3.21'\ ;-,;;; ".,r,.,· 9_1Q6 
• oc ~ 
" 
" 
nAf.. lh.A Hi:l\'8'\ 
C:'i'd '~ _66( 25. 05' 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Appelen 
IX x XI 
~"" <::~!'; f.. 7.747 6.277 o.8<~ 












~<;O <;_<;?? f.. 
7_7/J.' 6_27' 10.8' 







1.316 2 286 
, ""' 
., ,;~a 1, Q<;<; 
5~844 2~96j 6.Q<;., 
4.915 2.421 ~.167 
, ""' g:-~~~- _l~:~~; 2.M4 
II_Q'! c; 'L7>7 " Ac.> 
1 -~, ?( 76 1n c:o llt 
;465 .204 p, I>R 
98 
XII 




















I T A L 1 A 
Exportat1ons mensuelles (t) Monat hche Aus fuhren ( t) Euportaz1on1 mens1l1 (t) Maa.ndehJkse u1 tvoer ( t) 
Poires et co1ngs Birnen und Quitten Pere e cotogne Peren en kweeperen 
vers: nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/DO 
. .l 
- -~--i~ _}~1t f--Ll25__ f-----~- _-:I• )~ ?<; . ~< j~ ?R >(; ;P. ? '"0 .1_771\ 7C: ~-~BQ ~ . .1?6 5..25 _ __].229 
- l-86f~ _WL L479C 3l.ô9" 20.788 27.6M ..,.-_MiR B.R, DEUTSCHLAND 71 6.416 !\_(;(,~ Q .77~ 3.97 
___3_.741 ____ 51 - - _2_ • .:lQ1_ _]bAQ§__ ____3_~1 2°,840 1Q. 72 
7? 
IOhO Q~~ ,'JO<' .oJ ~Rr --2~4 ~~i~l - ~ Q8~ "7ô 8.0i8 ~.Q7i; ~ Q(\1 t'Ek --tffi- ---614- - - - - -FRANCE 71 2.'i'J') -,_Anf. ~ 10~ ~65. - __ _4_2_ __ 63 120 433 ? .Q11 
7? 
- - - - -
----:--- -~~--"è -,., 70 
- -
- - - -
- - - -NEDERJAND 71 
-
-







U.E.B.L.jB,L,E.U, ·7r. - - - - ~- - - - - - -1 
- - -
- - - - - ---
7'2 
'""" 
~·:. R n;:R a ?01 :B"gl ,--qc 
" 
.1 'i.9'i2 
'71'1 ,~:~;M ll ii\1 
1 ''""' ~·-~~ - ---5---642 - f--~ R"l,R L4 '7QC .ô9" 20.70~ 2': ,flllH 6 .. 11D8 tot. INTRA-CD/EWO/EEO 71 8.911 1? thO 1?.070 7.388 - ------ 40 2-"-'~ 18.408 38,611 26,273 22.65t 7? 
II. EX T R A - CEil/EWO/DO 
l96Q 
- - - - - - -
).039 9.503 .Q48 2.1118 U2 











.L.318 ~ I'J4 - - - - -







- - - -72 
IDhD ChA ')8n_ 
---150- 3'l2. ,, "),A Oô .7'j9 ,004 1 ouu -- -- - ~-~: I!C 
AUTRICHE ~;., -- -- - ---=--- f--- - - - 'i.007 3,000 ro 984 93'i .,. 
- -
6. 14'i lô'i 7Q!:! •/0~6 72 
----
-
IDhD "7?h 1 "" M;A. .hR7 ?71 1 b09 ou ... 1 Rn ., 110 
AUTRES PAYS .,;, ? a?" ,;,.:, R 1R-i A c;.-,; ? AA; , .1A7 , -, ,;p, ";."1'3'1 1Ci1Y 7.:712 8:1.'12 lt~ti~'2 
71 -4:·~ù 7·-..:icr 6.24'7 




10 -"~' "l,.vrT Q"l,C 102 2.109 .4" 20.~; .o~o o4UD OoUjO< 70 . Q26 4 • 8. l8~ .1.'i7..l. 2,8&'1 [47 1 • 1'14 -~-60Q 3.81'7 L4.079 b •. 4'> 
tot, EXTRA-cD/DO/DO 71 
A ''"' 
7.349 1:!.331 ,JiTii: ~ ~- ??A 1 ni>A 1.7.~? ?~-~~ 7.007 q_p,.,-, 
12 
'" en~ 11 ~"" 
"'"""' 
·-;;- 4( .'i é" .'it . An 1 
" TOT.AL / IRSCDS»ft / TOTALE / TOTAAL 




Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot • INTR.l-CEE/EWG/EEG 





















































































































































Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 




































- 54 45 




,c;,:; 2 lQ ~-(l(ll; 
12'> 1 1?0 82.1 
~ , 

























































































Exportat1ons mensuelles (t) 
P@ches fratches 
n.:1.ch : verso : naar: I 
Menat llche A us fuhren ( t) 
Pf1rS1sche frisch 
II III 
T A L I A 
IV v 
----
K~ portazwn1 mensll1 ( t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 




~--- --~=--+--=----- - ---- -
NEDERLAND 1-----+U;,,-+-~--t---~--+-~---l!---••---- ------
1-_..;;,~~+-~~---1--=------1---=-----1--------- -----




-- 2.4' . ·::~~ ~ . 
Maandelljkse Ul tvoer ( t) 
Verse perz1ken 
IX x XI 
r- -5-6~4 
___ 3f~ :>.11?' f--












-32~6~~1 5765 54.2ol 50."\64 2.823 
3' ~.,, 7l 140 22.49') _L_2,lQ__ ------ -- ---- --925-+------:~~+-~~~~---~~~~---~~~-__."--"--'"-4---==----i 
--------- --~--- __ _<!.8_92__ ---'-'-"-'-"±t--_._,._...,=-J----"±.!:"-"-Lf---





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
-:m ----
L!l8 2.81l6 t---l~ _ _6_._~~ 1.170 16 
""" 
.161!- --- 3.94' 1,0,, h 
------- -~~~7 
- ---- ------- 1---- =- __l'l..J_5'J lfl,PJ Svo 





<J.ll ;!, 1:>4 1'> 




1-----+---- - -- ---------t-----+-----+--------t----t----l----t-------+------1------1-------l 
1----- f-----
10~ 1 1 2A1 .1, 191 !),111 9-949 1.917 505 1 
·;;;:.. 1 -,-;- 6') 10,620 29.710 19,'>43 2.989 2Q 
.,. 
.1 1 4 903 9,332 25.335 21,929 J.(.,GS .tJ 
7? 
~ 1 1 1 26'i Q,!l93 lb.tl40 .92~ >.149 oo, J. 
'7fo 1 -<1<1 o.2u1 '14 .. 24: 40.4!lo 2J,b14 4. D>.' V> 
71 1 .l A 1 c1ll o .. c 56.951 29.QQ,; 1l,l05 .:Il< 
72 
IQ6q 1 ,-.,,r ~'>1'\ AO'> 
.'i61l ooc Q'l') 
7i' ,~ l'\C ~t .219 6.86C 




Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso : naar: 





Il tot. IN~RA-CEE/EWG/EEG 























































Manat hche A us fuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
7?_?07 ,~.g~~ 7A I?A. l6 .ir lOO,tsll 
,.,., Ron 210.157 204.666 100.880 238.044 
.., 
" 07fl_ ~Cc ., ;;R, 
-,e: sc .6 l61l q:ll!ii) <;6;«R· 
>AA .OAl 40<: .oo ll'i6.02'i 178.831 324.22 





., 401 .'>2< 'i<lLI. "l,Q? Al? 
-
- Z.ZJ4 1.1~~ 77? 
aa t!C lt!C Ra ?h. .. 
~ll95_ 1. <'i. A2.4· ~~o1~- :~:m--t<??:R':t' 636.044 664.141 .043 
2.20 2.499 2.304 ·9 0 .943 
"·~"' Ll.'l2 .LI.Cl .47.3.. t-· -j88 l.l'il .?fit< 1.~-t- 1 8,7 
'~" hh.?7'> A<;. >.0( +-~Mf <6-8' ~a 2Q .12 -,t.~ lll.963 ;;,:..·.,.,/:. 
-41-.&.o- c--49~'W-6-- _30~6.7. - '\2.676 
- -- r-=- f-- --f-- - -
----
--"'--A 1 7-- r--- J2'""" --2:38o :-··· "i.424 
., L.. 4.f!4<l .~2 t.,?>~ ,r, ,,., ~,;, , > ?>? 1 1P.O 
1Ui2'z_ ~-----~ 21 22<'; 12.77'> .,e;_Ani 
- -
- - -
- - - -






Qd.~4.!L_ 10.tl54 4' .9l 33.419 59. r44 
A7 fl-'2 <;q.Q1 72.,Q7 89.26Q 61.832 
'i9.91l7 Rt<.QRn 1?7 .Rfll A<-'>'ih 95.670 
104. r6 tl4.4' l0b.b4b ~- 109.022 nR nr .71;R ?h ·?0 
~ ùl9.oEi7 ?n<_~.,., Q0.6 l 
, "" tv\R 
"" 
lh .h'i Q'i l'i _<;fi 18' _fiC 
3~ 2<1.'> 2oo.ll 101 M 2'1'). )2~ 
<~· 1J'1.13l l:lb' • b..l 742 051 
Esportazioni mens1l1 (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
7C = ~?, .'l~C 1~~27'5 62.oJ l'l' .<lb4 
202.080 _l~49 203.688 
a Rnn -~! _<;Q6 .-"-~,-- l<l' .402 218.006 "'-'>-761 








- -;;c;o >OR 41l9 
a;;- ;a ~-6 71 l?h ?nY"•ï<b- _Q<;O 3'5';,366 
~ A<;J 612 ';49.tl9tl 
).ôTO 2.uo';l .L.4Uj 
1;604 .14 6 
1 28' 10 1 _?14 
<;Q .2Q' '>n 
"' 6<<; oA m i"l: 2"1'-"61:1: 







lA Oh7 Q.R?? 14.011 






7A. 2 8 ,2.02\J ?i 010 
1à1 R7> 77~.,26 57~519 
62.281 36.524 95.ti4b 
~ 80-:1 6'1.133 b2.04• 
?/;? Ahn .. , ClQ .60 
~:mR 6.L~68 201.72 
?i[l;"= rn. u·. 
;:c;:;-·,;;-,n 






































MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
~:<>n'? 
l4Q.76 l42. rtf7 07 .. MX 
220.142 297-355 
l6. ?<4 .tltll -~ 27~ .n· 2W.tl<lC ?'>6- OR6 








R" lAO Oh. mo; o? no;· 
A?O noR >.R· 1'1"r (;;<;.RH<; 
767 .o'n 14.024 
4.j.l;) > Rao , 0'<1 
2.6tl9 ~8'6' ~ffi 
4 674 3.314 
•n 7f\A ,;; flh ,;; hn? 
"16. r.r AE.: :>A" :R..ti'i 










10. ni\R >..A'iO 
70 .,., ;;" , " ~ 
7~.626 7?. 1.?1 n.AM 
186.0Q4 33.541 
AA >7" n·R or 00 
.1VU7 nq~8o;o .1[4 
2: .351 101 ol8 
.1:12.24 
442.Q<l<l 
.V"L .l24 1'i.Q,·2 

HIPORTA'I'IONS ~·ŒNSUELLES LEGTJ:.':ES, lr:~TJITS El' VIN 
i.XHJA 1'LIGHE I~IH1ï'UHREN GK'!USf., OBST mm WEIN 
IMPOHTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOEH GROEHTEN, FRUIT EU \HJU 
t 
t 





Importat1ons mensuelles (t) 
Chouxfleurs fra1s 
aue da : uit 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Blumenkohl fr1sch 
II III IV v 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolf1or1 fresch1 
VI VII VIII IX 
QI\C ~ - ~ f---~ ~ 
~-Q_~ -~-~---= -~ -""'-f--~---~"-f-----= --------=- ~~~~ 
m~~ ----=-- - - - ~~-- --~-~~-
----~t---~~-~- ~---~~ 
~ "----~- ~-=--- !------------~--~ ~ 
--- --~~ 
~- --
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verte bloemkolen 
x XI XII 
~-r- ,'_!_ 
- - - ~--;n::-
--~~- -- --=-- --- ...::!!-'_ 
-~ ~~---~ --+-----1--~-~---t------+----+------1 
~- ------~------ ----~-----!----~+--------+----+------j----+----~f---------1 
~~ ~ ~ ~-
1-~--+-----~ ~- ~----~~~~~~ ~--~~---~~=+_-_~~~==_:_:_:~---~==~====t===j==~-=====~======-=~-=t======-=~t=======~t=======::j 
-~~~ -~ f---~ --
1---+~ --- ----~ ~-~- - -~ - -~-f--~~1--~-~----f------f-----~-+----+------t-------l------+-------l 




1969 45 46 2è! lf 'i4 24 2 0 4 
l'llO 6 2 A 14 42 1 10 
1971 .. 
1972 
l':Jb':J 4.':J':J .b92 'i.92 .6: 
:Qd/l 2: '1f2 ':J' 
l2') 2. U;> 
'i '2C .67'i tl I:>C <n< l2: 24è! l':J·. l L1 ?01\ ,; ]Q 2 0 4.04'i 10 ~2 1>. 139 ·n:> [)Q' 
1972 
de : 
Importations mensuelles (t) 
LaJ. tues pommées 









Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV 
~1~&f~~-----~~----~~----~~r--------~ ~i~~'---jf----------=+-------=+--------=+---- ---- --= 
1Q72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~Î~!:'~7!:'c.1ê--+-----------'==+--------.-: 
1Q' 2 
v 
Importaz1on1 mensil1 (t) 
Lattughe a cappuccio 












II • E .X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.----.-----.------,-----,-----,-----,-----,,------~----~----~----~----~----~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
r---- 1---- +----------+------ - - -- -





-t-- -- -- r---
---- -------- - ---------+-----
--f-------- ----- --------1------
f--- -- --------+--------+---------+---------l---------l--------+---------+--------1 
-------~----f-----------t-------~--------+--------f----------+--------~--------~-------+-------~ 
1-----1--------- - -- ----- -----+--------+--------+------+------+-------+--------+---------l---------1---------l 
------ t--------t-------+-----+------+----+--------+------1--------1--------1 
----------+-----
1Q6Q ~ 2'> 6 rq' 2'i 24 24 2l 0::4 A1 
1Q~ 1 4~ 11 7'/ LQ 21l 
1972 
orr ')\ 2'i 
l 2'i 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
._]_ !# 45 41 2 l'l 
0::4 'il' 




Importat1ons mensuelles (t) 
Autres r:alades 
aue da : uit 




Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Altre 1n~a!ate 
I II III IV v VI VII VIII 
1-----+ ~ -------1,------=----J-----=-+---_...,.- -------- f-----------
1 '6 ~:~~~-- -t~~~' • • ~·~~f-n l~lg_ 129-e- •• ---=--~~---lf---2. • 61 .2 1.043 t- _j_ll !--- 6 




MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere '"ila 
x XI XII 




1'; 3'>4 1.21 769 263 
1.11 ""-8 1.6.4~ qql 
l-'1~916:f-9+----cc"!8~4----,0'~,--+---2_2Q_ _ ____ a4 
l-'1~9~0"'--+----~31-'t.L4'+-----""'.J4:2'----+__RL ___ .?72_ 
1_69 _ 16 ----=+----+-:>+--~H----+'~~---*!-g_I--~'..L.._J 
__ _-_:_259 - ___kQ ---=-~~=t:==~+==~=+=~=:=t======t==~~ laT 
-------- ----~e---1972 
l') ll~ l2 oy ~~;}---j 14 <;4 run. -_.26 
- ~------lr----r--~-+--~-+---~-~-~~-+1 
II. EX T R A- CEE/DG/DG r-~----.--,----,----,---,----,----,----,---,---~----,---~----~--~ 
--- --- ---- -----l------1----- ---------+-----1------+-----+-- ----1-------1------+------1 
----- ---- - - --------+----+----+------+-----+----1-----+--------l 
---- ------ --------f-------- ----------- ------- ---t-------t----t-----+-------1-----l----+-------l 
--
---- 1--- -----




1969 26 <; <; 2 4 2 <! 
LY-1~ .4 .Il tl <; 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
1 2 
oY .19') • 1 "lf .4lti 2!la rf) 
.O!l 
> '}Q( 26 14 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 2.4')9 2.tloc 06 - <17 f, 6 .088 






Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : ela : uit : 






E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















































































___ ____g f----~ 














lmportazioni mens1li (t) 
Legumi ln bacce11o freschi 











QM: 1 1i:n 4~ 
1.616 .At:. 4t 
A QOS 7.140 
1 
-· 
1 i<AA 6.621 
.. . . 
?Ml ?": 
~ ~ .. , 1'..661 




?OQ l.Q R~ 
. . .. 
:~ ~ 1'..7 

























































Importat>ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 





Monatl>che E>nfuhren (t) 
Karotten und Spe1semOhren 
lmportaz>on> mens>l> (t) 
Carote e navon1 
Maandel>JkSe >nvoer (t) 
'J\nn \o:Orte1en en rapen 
I II III IV v VI 
H'i\a~lia-+----=-t-----=+----=-f--------=f------=-1-------~ ----~~~q·il~l------~----=-t-~---"--+------'=+------- --- ---=-1-------" 
Hr*-2Hf---~+-------=---+-----+------ -~------=-+--- --~ 




VII VIII IX x XI XII 
___ _.. ----+---=---~-~L-~--~-+-~~-~ 
~ ----~ -------~+----~"-+------=+----=-! 
lQIO ----- -~ ----=t----=!------=--t---------;-.-7-!--_,.ri---_L_f7 144 301 10> 
Il tot. IJIITRA-CEE/EWG/EEG ~}}~7:1~1-------'-:::=-~+------= 
lQ' 2 
~ ~~ ~~ 
f--- ------~-.::-+---~--~- __ ~~~---""-!-----~ __ ---r---~--r-~~-t-~._.___-+----"-l44=-t----..> >.1.,..._10l-+--~1,_.L9,...i:3'-l 
!__!__ ~-+--=- ---~ - ---






f--- ------- -----~ 
1-------- ----- --~~--
1---~-- - -- ----~- ------~-------- ~=".::=+======~========+========t======~~======i========t=======i ~ 1---~ ---- ---- -
--
------
f---l----- ---~--- ~t-----t------+------t----t----t----+----+---+---+-----1 
---~ 
'(%q 96 12 35 1 .2 Q tl l'> q tl tl IH 
llO ll'm 20 jO 
l 72 
~q '10 ~~ .2 '1 tltl lR ---.:A 
Ll y y 
TOTAL / IJIISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
Ul 144 





Importations mensuelles {t) 
01gnons, échalotes et aulx 
aus : da : uit : 





tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Ea!'PTE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 





































Monatliche EinfUhren (t) 
Sjje1Gez>ncbc1n, ;Jchalottcn und Knoblauch 
____ ] 
Importazioni mensi1i (t) 
C1pol1e, ag11 c Gca1ogni 
II III IV v VI VII VIII 
-
- - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -








- - - -
- - - - - -
7 l22 
- - - -
- -
'i2~ 26 
llA no -~ 60 1Q 11 JS I[Q ll'i Il' w 
-
16~ 60 ,,, 51 
.. .. .. . . .. 





1.871 "-.'f<io ;,r.2K 87'i 4G 
- - -
3. 320 ~ 1:92 "~ -
- -












21:!4 38 287 2'i1 481 884 1.34.1 12 
91 1.127 818 8 0 1.1 33 -4-.06~ 1 ""ARa 68 
.. .. . . . .. 
:>Hl! 11:! 2H~ f.128 'i. 2'\~ 'i.ll9 2. ?19 1 91 1.12< 1:!1 .lQC li.lil2 'i.QQO , .;R 
.. .. .. .. .. . . .. 
2 j~ not 2, L64 'i.29' ~ ~~ ~ . • Jqtj 
' 1!0: 0 46 1.03" ll.li23 272 
Mande1ijkse invoer (t) 
Uicn, SJ01attcn en Knofloch 













24 - 22 
l4 16 24 
32 2 'i2 
24 21! ll 






9 rtJ 21 
29 7 
.. . . .. 
9 7tl z. 
2':1 






























Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
Il. US : da : uit : 
N T R A- CEE/ElfG/UG 




Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 























































7 li A 




1.586 16 1.08'5 
1.626 1.010 1.10' 




1~ 4~ 35 
186 '59 7 
.. .. .. 
1. ro;q 1.120 
1~ .U0\1 1.110 




























Tm~ort~~inn1 mens1l1 (t) 
Pomorior1 fre ... chl 





-------= -- -----= 
1-- --=-1-- - - ---






- - --- --~ f-· ---













- - -24 
- -
f--
4 21 1 
28 2ll 1 
.. .. .. 























- - - -
-
- -


















<;02 '538 Q<; 68 83 f.?? 




Q'i 68 83 61l'i _(,Q' 
') 
.'iiO 
Q'i , o.;, 




Importatio~ mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I 1 T R A - CBJ;/DG/DG 












tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 






















































-2'14 1 2 
1m 167 ?71 
-








1. 62 9'i'i 2.'i49 
810 1.212 1.8'i8 














2:m:. 1:ow l.'l'iO 2.bHl 
.. 
l.d l'iC .H'i< t>..QQ1 <;.Ai? 
l'i,Q 1 1'1.4jl n. tl'> 
f"-':A?S 12.'ill 12.244 7.g6 
?. 2 12b .Q'i'i _L1_!l6 
767 2. 1'52 .629 4._37. 
2.968.- .2a800 4 • .d!ll 
JI :Ji ~-~ 12 . 9.~ _ __L_!A 2.-,22 __5_._~ -~ ? .JIOO 
-------1-451-
- - -









>,SoR 3. 22< • 3'i2 1 349 
l.Q':A 1.290 l.'i79 1.89' 
.. .. . . .. 
2'i.lDR 26.'i69 l .22 16.914 
22.1 ~ ,00') 2 .421 29,!l'iQ 
.. 
?6 .. 71;)') 7 .!'12 1 b.4' 2( ,()( 
2'.. <'C ,g'j'j 04'i 12. 




































\2 .. 2!l'i 
1C.'il 
Importaz1oni mensill (t) 
Arance 
VI VII VIII 










R7>. 1.<66 o;oq 
1.84'1 1.41:17 2oll4 
.. . . .. 
-w 
2.320 _QA<; 2.809 
_ _.._.._____ .. 
~~ 10~ 
~1 1 \lQ ?1R 
4' 'i2 6: 
.6>.Q 3'i 
111() ... , 















l?'l .JI: 4.2'i' 
2.'i'IO 3.944 6.33 
2.816 i 62 3.312 
. . . 
i7-:•>!f< 12.1 lb,'jb~ 
2'i,2' 1? 1n na 
.. . . 
TK~ 
"7 ;._._.,_ 14.1iR , 2"- .d';. [T.'ffiH L6.686 
MaandellJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
4'i'i 1 












}QJI 'i71 1\QQ 
2.406 53b 244 
.. . . 
07? H.IIJI 
~- 6'52 ~60 
.. 

















- - -0 
-
-
l.b'2 >..QR6 bOil 
4 76' >..8'77 ""'~ 
'lb 
>. L.dQ 1.31 ?1.'1 
.Il 074 8 b29 
3.247 6.52 2.09b 
4.223 6.118 4.304 
.. .. 
ll.'i34 14.~40 Il. O!l 
1 nAA 







































Importat1ons mensuelles (t) Monat11che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens111 (t) Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mandarines et cl~ment1nes Mandar1nen 11nd dl'l']. ~Jndar1n1 e cle~ent1ne ~a~dar11~en en cJement1n~s 
v IV III II 1 uit da : aue : VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/UG ~B-.-R-• ..:.D_E_UT_:_S_C_HLA-ND-~I-~-"i~g~·t~i~~~=:_:::::;4~'+====71:;;2~--~~==-...._=::J=:=:_=_= .. ~=-=--~j:~J=f--=--=·--=-=_:::~:;:::_J=~=: __ =:=:_=·.·_:::._---:_::.r:-::::::=-;_,~==--==-~~==-==-==-~~==-=-~t_~~-=-=_.=-_=~==:=-=:;:_+·.= ..==4~9;;:::::~c====3>~rn;~j t~n 160 . _ __A ---------"'f--·-· .. _- ____ ..... ____ . -----f-------· _ f----------=+-----'IT""--1 
l969 ~19~·-+---- _Ml ---m- ~-: ____ :: -~t - 2851--- ___ JJl_2_ __ _____n_ ____ . -FRANCE 
ITALIA 
32~ 3~ _____ .} 
















--=+-::::::::::::-:.:_-:.:__--=l __ --.~~~~~~_::f;~~~~51?:f'--':f~-::_-::_-::_-.:_.~·~~o~'i-=--=--=--;:..1--m:,l.Q2~hlf"-f"'"Ll-l 
.- -·- _-: _ __:::___ -·----""'------+---"----1-----=<f-- S'Ill 
41 11'i 311 7'i 
8 _ ___l_ 19 96 41!l . .,, 
. .___ 
--
__4l l'i 1,] .4'.2 
_m- f-- e~ 1.269 f----m_: :______u_ 8 1 19 lM 'i97 .76 
·--·--'-~- -·----: --
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-1~l9f..!!>/-7~-+-~ 
1972 










---- ------+---------- -·· 





1Q6Q 926 44 10 1 <; 15 61 !l7 250 42'1 
mo 168 27 41f 11 9 "~ ?AO 196 96 00 47 1971 
1Q72 
1Q69 4.12 1.399 21:l'i 19 'i 1') ()] '4 .62~ 0 6 .. 4· '..!lOO 1.!l11 1 2 21 Tl ., 24C 20'> ?,;>Q <;.,749 ~
19T 
1Q72 
~ 'i.'il9 • ll:l'i 'i04 2'i 269 .01:>0 l1l' • UL 4.41 .24 2'i4 
"' 
., ?A ??A 1 t:nc 






Importations mensuelles (t) 
Cl.trons 
aue 1 da : uit 1 





to1; • IIITRA-CEB/EWG/EEG 




























Monatliche Einfuhren (t) 
Zl.tronen 














_949_ -----1~ -- ~ 6 4( c;ru; 11' - 66
6 - - 22 
'i 21 4 --- ________ 2 
.. .. 
-------- ---
1 1~ ~!l -- - ~g~ o78 411 r-- 282 
~ ~ .. 
1 sc; 11 1'i0 148 








1----- ~~~ 1----- Abi>' 
----
____9_~ 













----f---- ----- f------ - --1-------
--- ------- ------ -- ------ - ------
----- -
------~- -----1------ ----- --- --------
>----------- --
---
----- ------- --- t--------





----- - -- ------ --- -
-- ---- --
1Q6Q -~ ---~ 
- 4~~ --ï~ -- tlï AUTRES PAYS 1Q70 ' 1 




1 Q~ 1c;c; 40H 
lQ< 1 42'! 1 45'> 6C 
tot. EX'l'RA-<:EE/EWG/EEG 1 171 .. .. 
1 72 
I{;Q 
"lé 1 .<::06 9Vi 0 04Q 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
. 
1 1 1 l'i 1.141 1.31'1 1.0!!0 Qil,:; 
1 i72 
Importazioni mensill. (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
95 







<;61 242 15' 
2 1 
8 2 7 
. . .. 
ll7H il pc; 
---··---
. . .. 
464 226 24' 
21 27' 4m 726 62, 
28 Ql 2"l 
2"6 >::>n 72 
. . .. .. 
492 31 4Jj: 
96 )QI 
"'" . . . . 
Q' IJC 
. )2 <;< 'i2C 


















































2 • 13!l 
.. 
. 



























Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) lmportaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rais1ns frais We1ntrauben frisch Uve fresche Verse dru1ven 
4• 1 aue 1 4a : uit 1 I II III IV 
v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
- -
-- ~ jQ ?h 1A [tj{{J - 2 4C 4'; ~8 -- - - - 'i8 -2 -, B.R. DEUTSCHLAND l'l< l 
- 29 49 q l'l - - 111 31'i 139 11 
l 2 
lf;Q 
- - - - -
- - "'"' 
?nR 
FRANCE l 17C - - - - - --~ - 4Q2 2.20C 




















- 1.'l2 'l.. 192 1.642 - >, 
--
1972 
lQhQ l 18 192 _ ____37_1 




10 10') - - __ 2§.§. -~-24 ~ __ ____B9 f---~- 6 2::> 67 410 113 c2 
1071 
--- ~-
.. .. . . 
l'l72 
L'l6'l ~~--ft L'l: m l64 2.1:>~ 'i .. "l2tl O'l2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
l'l<O 14'i _{i_? 1--- 6f. 
"' 
,_n7• .ILR7!1 .66Q 'l1 
'" m1 .. .. . . .. .. .. .. . . 
-----
l'l' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
---








l ;q 6C 48 14 228 1<H '\0 ')'j 21:>~ 2.ltl4 '1.4.'4 'l74 ~14 
li 1:> l~ 64 L4'l 2'i .. ~ <n' ::>.OCI6 2.04Q 1o4:LO 7'l? 
tot • EX'l'RA.CD/DG/UG l 1 .. .. . . 0 
l 2 
îC ;q é: éé 20é 6' 
'"" 
-.,. 6é 2. QAt b.')l:>t .llO!l -<QR 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTUL 
j- jj2 39' 2 -cr R .~: 
·.41 
o;_ lR 2.'l.2Q -0;:, 





Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit 1 









































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III IV v 
\2C H" 
!H6 q·rz .2'il l'ill 
qq~ 1 .1<>0 AI>O 
- -
• 20 2 • [1) 4. • ~2t 499 
'i'l2 1. ~'Il >.2'>4 2. 1 2.16' 
2.47'i 
""'' 
>. ;o 2.22J l.'iO'i 
lQil 701> R<>l> 
3'5 2QQ 876 820 4Q2 
253 :>A.O <;:>~ o;o;o 4.46 
'i41 Al>o; 7,6 Q07 l-OI>' 
478 444 273 ---~~ ---~tru 
__,_.! ____ -- .. 
~.262 ~ .~:ill 2. 1tlt l.RRl <.lOI> -- >.684 
.. . . .. . 
- -
31 .0'51 .001 
-
- -
1.476 Il >O? 
- -











374 <;4 - 1'10 Il 'l'! 
-
20 45 1.267 1.424 
.. .. .. .. .. 
'A <;A ~1 ~.241 ,QOO 
-
2 45 2. '4 ':J. 1 
. . . 
2. 4. . 
3.749 
'· 
.665 8. OR 11\.o;i>A 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- -
1 2 lll1 
6Q 337 LOO 
-
8 ~>F• 
6Ql 1>7 1.2 





'iO _èlOl 62~ 
220 26. 'iO 
680 1\76 22 




___._._____ . . . . 
.660 ~. '37 30'i 
R. >.7? ". ,.,. 2~ 
; :>. Al <.<127 1:19 
2.001 3. Jtl2 64' 
.202 '>.07R f\41 
.. . . .. 
Q,l>l>l 
.119_ 952 
. r4 R. 11.2 OBl 
. . . . 
.l<J . .4 
. ~.409 o.'>tl6 .t>tl: 




















l'Ul 708 94' 
.. .. .. 
.oo• 'i .. ?<;4 ?., >tlC 
1>07 _<;~ 2 ltl 







226 ~ 0 
80 150 loo 
. . .. .. 
226 26'i 0 
L2 :"iC 11\i 
2. 2Q Ana 
































Importattons mensuelles (t) 
Patres et cotngs 
au a da : uit 













Monatltche Etnfuhren (t) 
Btrnen und Qu1tten 




lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pere e cotor,ne 
VI VII VIII IX 
MaandeltJkse tnvoer (t) 
Peren en kweeperen 






--=-+--------'=-+-------= f---· ---------- --=----
~t~~~1======llio4====J8~6.:~==--""l;;-24.=L_+_-_--::__-_·-_-_-::__-35 -=---=--~~":::--__ -__ -_39 
Il, 29 l'l' 2'> :::::::JL 
., ;.,~ 
3.21 27 18 12 3 
.l 2'itl 
-~~*---~~~--~~f----~~~--~~~---=~ 
.. ...L.Sl-'4---......... ~"1-----_,;j4---~+-----=~+----....L..l 
19~ 
1!.92 ,, 1 
2 83( 1.026 24"\ P.-------!-,H<-2+------M -~ 





61 45 67 49 -'54 
11 37 63 107 
-l-30--
~'-'=-Z--l-___ 15_l 30 JI 
1--+'~-+-----::2§:_- __ ___§_L -- _1.5 
__ _._. __ - ----- ·-•---f-----'-"----+----+---_:__:_--1---~-+--~~-l-----~~-l 
lq72 
cm.- .ll 2 l 
il7b 'i .. <;6C LQ4 "\06 120 l 8 

















a,;a 9<; Il 6 4 c;c;H 2l'i 159 tltl 6 2 
l<l70 76 46 llO 363 280 'i71 176 49 42 
lQ7l 
99 4 tl2 '>60 1.929 'i'id 219 301 6 2 
76_ 46 531 82 1 1.026 ;n 4q IL:> LQ7o 
307 tot. EITRA-cEE/EWG/EEG 1-;l~l Q~Tl---t--------+-~~---t---1972 
<;?<; 2. ~~ 9.4 2. 79 ao; l l .294 l'if <;.618 12( ,.; 
49 272 6<;<; l.LO!l 'il AO" ;? .00. \2 11.69 , "!!il TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL~l:'r~l---i--~G:t-j--,;_u~--..!U!L-j-___!,~~--...:l..!.Lf------ASS-f--~1..6.2t-----..,5..99Jii--.L..ill'+----A@iJ-__ _____J:Lj._===asq 
llQ72 
de 
Importations mensuelles (t) 
Abricots fra1 s 














Monatl1che E1nfuhren (t) 
Apr1kosen fr1sch 
II III IV v 
Importazion1 mens1l1 \t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII IX 





1--"-~~~~01~----=-f------=-1-----'-=-+ -- ------= ____ _-:_ -------=+--=--i--~-li--::_--+---=--+---=---+--~--l 
1972 
t9p'J c--- - 1-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG RÎ~*'n·~~rlf--------1-----~ ___ ..=_ 
------ =-i-----·-+---==--+---=---t------"'--+----+----11 = 
--- - f--
r--- ----- --------+------1>-------- ---- ---+-----t----+----+------i----+----+----1 
1------
+-------+- ------
1-----t------ -- ------t-------+-----+-----t------J---+---t------+----+------if----~ 
f---- f-- --
-----~-
..._ __ --+-------+·-- ------- ------·---1--------t-------+------+------+------+-------+-------+-------+------l 
~-~----4-------- ----~---~------~----+------t----~---~------+-----+---~ 
----+ 
1'l6'l <'P LP; 25 
<'t 
2t 




Importat1ons mensuelles (t) 
Pl!ches fratches 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Pflrs1che fr1sch 
ImportaZ10n1 mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse perz1ken 
XI XII 







A7 17 n 
.1. 








lhCl 1------ ----=1-- ---- -,-
~~~,~~~-----=+------=~----~~-----~1---------~+--~~--~~~~o.~--~~~----_Q~+-----~~--~~-t--~~--~ 






-::-:--:::_-=::_}_ _____ "'4-3: __ ~__ ,&_+--_ ___L+---=--+--~--l U.E.B.L./B.L.E.U. 
• 1';14 <'.')'): >20 4 2 
'i.li71 .61'; n ., 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f971 ---=-r--- - -~1~ 9'2'---lr----~-+---! ._ __ ------
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------,---,----,----,---,----,----,-----,----,---,------~---~----~--~ 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 
1-------- -----+-------+-----+---












1-----+------- t-------- -----l------------+-----+---+----------ii------+---+----l-----1-----l 
1-------l---- - ------- -- ------+----+---~---+----+----+-----l----------1 
------
1----+---------- --- -----+--------+-----lr-----+---~---+---+---------1------l-----+---------l 
1969 6 ~~ 4':1U 1.32 H4 
19" 11 ··~· 
1971 
27'< 2QC; j41 b 
1Q72 
TQfi<T b ~ ') 





Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : ela : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







































TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
197? 
NEDERLAND 
Monathche Einfuhren ('U) 
We1n 
I II III IV 
6. rot 2.?<!b ':l.'i82 .9';8 
71Q 1 .6,6 9.4\7 6.518 
o.'its· 9. 16 .ts'i1 6. 19' 
6.9H6 6.9'i4 !l.149 12.DH' 
" 1AA 10.1l">>l L4.'i'il 10.7!l5 
6. 0 .1\M 1~( 
8.!111 ts.O~ts ts.7()i) 'i.819 
17R R .1\<Jt 11 .7<? 7.080 
?.<;A 2. 71111 .786 Il. OSA. 
6.20 4.640 4.162 . __ 4...5l2 
.. .. .. 
----------
LO. .961 ·~· -=:_il:~~~ :>;:, • OH~ 2l.!l5!l 
.. .. 
16. :>8 ll.ll6 1 .400 19.0 
>;4.'i81 t- 14.ts0 10. ll 20 •. 42 
--11.812 10. 'llo ?'i.771 22..92.4 
~· __], . 2. 'l,90 1.'i·rb 1.9ts6 z..Jlli 
-~-2.394. __ ..2...6J9_ 
-· 
2. 619 2~ 
- r--- .. 










LI2.QR, 64..108 }3.26ts il 
18.27:, . 18.248 10.917 30.421 
.. .. . . 
1.22 ro.'J<:~·, ill:l.6~1:1 2Q. ?Q 
-.:;Jf. 1 ~4.b2 ' . \11 52.87'5 
.. 
~ 
17: 111 g· .'iM . 'jtJ. ' 


































Importazioni mensi1i (Hl) 
V1n0 
VI VII VIII 
.QRH 
.'i4C Ob~ 
?. IR? ' .. , , . l;l\1 
~ .. LI7'< :2~6 'i293 
.'i· 
H.Q\LI ".701 4.1:12' 
1 .~ o.402 '<.761 
~ IK >:.ts6: 'i .4<;q 
9.1119 > "'"' 24.60: 2LI.'iLI7 1 .886 H.'i~ 
Ll.'i'l,Q Ll.67'i 3.47: 
__ Q.31_~ <;.?46 5.04.' 
. . .. .. 
''· 620 ?' • btl L').'fl 
__ ?~ ,;; n;;J Vi.07' 
.. .. 
18.789 18.299 20.0'i( 
2<.0AA 11\ .10~ 19.8~ 
16.'i16 2l.'i' 2!l.5otl 
2 1611 2.46. 2.':16. 
2.R01 o') 71 1 .P.o: 
"'l.Offif ro;q 2 09: 
4?.610 
"· '\21 60.')41 10?.2_2'i 1 <; !lAO <<>.80 
.. . . .. 
"1.<;1\~ "i)lf. Otl. !l3.55~ 
29.2 u ')' .4')9 
.. 







































27.701 1 .056 
'i .LI?l .'iA:> Q<;LI R .. "'i(] 




26. n -,· .HA' 
120 O'ii 30.992 
. . 
2'i.9111 27.2117 




'·'= 2. 12t 4.160 
~O.'i19 102·423 
33.5ts5 L4 <42 
. . .. 
bC.l '\1 1 ILl. 17'i 
















A' no; A 






















LEGU1'1ES, FRUITS ET Vil\ 
GEMtJSE, OBST mm HEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN ~HJN 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fl t?'..lTf; frais 
G:D""l .~t'D 
Manat lLche Aus fuhren ( t) 
Blt''TI~VIkoh 1 , fr1 !';r"' 
II III IV v 
EGportaZlOnl mens1l1 (t) Maande ll Jkse Ul t voer ( t) 
VI VII VIII IX x XI XII 

























































tl'> ?1 ?la l'i7 
41 66 138 4t> ~1~9169~~---=+----=-~---~----~- --~ ----~-~--~~-~--~~--~~~-~~rt---~~--~~'~ ~1~97'0~---~-4----=-~---~4------~ ----f-----~-~----L+---~+---~~--~~~--~~---~2~2 
19~ 1 • • •• 
197? 
1969 - - - - .. 7 7 oOO 9711 l.fHh :>2? 
QC ROC: 1 102 ,. 2 
.. .. .. tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~t~9%7w~~jt===~·~·=~-t==~·;·~=~-j===·;·~=~-~t===~·~;_·-_-+-·--=~·~·-------~~----~1~~~~t--.-.-~'~--~~--~~+--~~~---L~---~2fl 
1912 







1----+----·f--------t-----1------1 _____ ,_ ___ +----+----~---~--~~--~---~ 
--
1969 'j W' ~ 8 424 11~ 'j '\0 1 1 - 19 
1 9~ 'i? Q ,ë 1 116 IRR 06 r2 46 1 ,;, , 




~Q l'i ""'i'U 979 ~46 49 
" 
Q \2 !16 4QA oqq !lt 





Exportations mensuelles {t) 
Lai tues pommées 
nach 1 verso: naar 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Ausfuhren {t) Esportazioni mensili {t) 
Kopfsalat~ Lattughe a cappuccio 
I II III IV v VI VII VIII 
Il. r?? l'i. 'lOO 2. .,. 
'i.-466 'i. ~ 06 .601\ !l61 _778. , n?J 
7.?~0 8 180 ~.A?? 18.334 5.795 1 67> '"6 2.21Q 
1.'i 1A r!l6 1 214 
=+ o;<n [()8 2 'i22 7'1! _8'l_ 'i6' 226 46>. 682 Ill: 2A - r··--_5 1>.7 
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - -
- - - -
- - -
-
2 21 -,-2 40 ll1 10'l 78 399 
'i 20 2'i ... 4 
'" 
101 00 8'i2 
.. .. .. .. .. 
l7~6~l :: .2. 6 06.1 'i. '1,Q ..... 660 10 lA !lQI_ n. ?.A~O 
.. . .. .. .. .. 
---
1.Q20 1 281 1. '"~ 1.51l' 17'5 33 - l 1,')' 1.47'i l,AO !l!l~ >.OIJ 2'i ? 




.112 -.1101, 417 28'5 104 
- -4'i' All__ 
-- _M_L 
---
___ ]J.J 30 1 










">.l'i 2./l.'i 1, 1.27'i ">.10 - - -
286 ">.1~ 442- 3'50 18 -
-
1 
.. .. .. .. .. .. .. 
2.tll:r 2,0 2. 4. '01 1 2>'l 6? ll~ l 
2.4 1 2~ 2.. '2 2 >42 'l17 ?é 67 
.. . .. .. . .. -~· 
q 166 ~ 21 .4H 
!l,ll'l'i 
11 :.a.'lQ 2C .20A .H> 10.429 f7 bR7 2 .• r3 6.202 1 .,, ' 1 ~.-jl 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Krops1a 
IX x XI 
6:n _.,. 
A;;A a;;A Il 
.6.4Q ? .:n<i'i 0.3'70 
"" 2"<2 2Q 62 









>A? nu A:--ïf-f 
1 818 
21 2Hl 1.no; 
? 











1 ;?0 Il 
1 18 27 
-
.. 
6Q 'i24 l..liCJ.~ 
~o;R 1 1 
HQ 
q 1'i --.; 
• ~Q~ _,Q, t>ll'l' 




























Monat llche A us fuhren ( t) 
Andere Salatc 
II III IV v 
;~~ Al - - -?~ - ---DZ--- . -~_§. ~~':'-li----~ ~t60:'+--·-"-229"'\of."---~ _____ l_Q.j_ ___ 2Q11_ ~-- _4() 





Esportaz1onl menslll (t) 
AJ tr" 1 '1r:a l ~tE" 
















., ~_;_ ---=--.:~- ~--=---+-----'"---1!---~--l 
=-· 
~~~---~1---~~----:-1------~-~---=-- ----~ 
!--'~~~-------=+ ----=---1---~'--1-----·-. __ --:. _____ -: --- -=-





--m- 1- ___ m 
Hf-H~I--~._.__-+---.1...L..___ _ _______._ .. __ 
~5.- ---- il ëbj <J'l 'Jt 262 l6 









<---1-----+---------- f-. ----·--·-lt-----+-- --===+===~====+====j~====+====t=====t====l  -- --· ·- · l-- 11---
LQ6Q 66 ~ 104 4 ~8 21 3':1 Qt il ~2 2tl 
19~ 0 w 12 114 44 il6 2 ~· 117 41 22 Li! 1A 
l 171 
1 72 
léQ d')Q 480 ~tH ~- lU~ 2'14 l44 
l7h >R 7tl 116( A tl' <.<;< _QA 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 384 Hg l54 2: 11') 9 .221 -Aï ~R/1 
~02 
IRQ 4 1 3é3 
ll72 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 






Monat hche A us fuhren ( t ) 
Hülsengemüse, frisch 
II III IV v 
Esportaz1oni mens111 (t) 
Legumi in baccel1o freschi 
VI VII VIII IX 









"·008 1.8]6 491 188 
2.823 1.114 815 1 
1972 
l'l' 0 _ _ -- --~~=: Lm+----.;--'~I..Ll-"'10~ ___ -'1.!.;j,.~~vc'--+ __ J.2;__,.~J4~2_ "+-~l!o.J·~·i!':l~"rl-------~-J------____fl'--ll 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Hl~'l7:-t;-l+----.__.____-------!-----'-_.__-- __ _.~ __ ______.___.__ _____ ._. ________ ,.____ _ lb4 
l'l~ 2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,,----,,-----,-----,-----,-----,-----~----~ 





1------~~--- --~------- ------- --- ---------·--=t·====t====t====t===~====!====i====i 
----------- ------ ---f---- - --
--

















:> l q 












2 .. 3b' .32. 






Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso : naa.r s 





il tot. INTRA-CEE/EWG/U:G 





































Monat llche Aus fuhren ( t) 
Karotten und Sreisem~hren 
I II III IV v 
1.61 l.ts:?ts ~:-B-9- ~~-m ~j~ 2,'\ts" ?,7'\2 
:>,')Q4 3.261 '),853 4~ ~___g.Q6~_ 
O'l 06 :U4_ 
--?#--é'l Hll 1 2 î~ 116 144 loB 776 4b 
- -
- - -· 




2.104 2 149 2 8'\'l 1.2_9§ ___ hl2Q__ 
.2o8 2 6'll! 2 .291! 2._21!_6.. ......1..53L 
.. .. 
-----
1 -~:'>o'l 4·4~9 ~~=-.;E04 4 .. 79' 5..451 
.. .. ~~- --~~ -----
4'13 '52'5 tl')') 813 '110 
Ill><! ')2 l:l')4 1 j86 Rlo 
'iQ2 4'i2 699 __ 6.16 'l40 
--
----- -- ··~ f--








22 tsl 74 2'\1 2D'I 
44 72 218 407 227 
.. .. .. .. .. 
'il'\ bOb 929 1,0'\0 lQ 
'iOé 'i' 2 l.Q12 l,OO'l 1. lill; 
.. .. 
. 'l'l2 4 . . <;.c;· -~ 
. ,. 
.l!lfll /l,o: 
-~ .356 3.!l!l0 .44' 6.'170 .191 
Boportaz10n1 mens1l1 (t) 
VI VII VIII 
-446 1 ll'i 
9.Q<l -~ -~~ :><;' .. :_(2_ __ ....li5__ 
--
•.. 
.. 91 - -
.11. ~ ~__l6 
___ l] 
_ .. 21 
-: 
-· -=- - -
_.,_ 
- --~-- -
---·--=-- ·- - -
747 1)?3 l.04t' 
~--15 -- 863 1 195. 
.. .. 





lO'> :>n 5 
2'i 43 -
1 1 
42 89 11 
.. .. .. 
Qf> 4 
7 109 L6 
.. .. 
. 























MaandellJkse u~ tvoer ( t) 



























































Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach 1 verso: naar 1 
IN T R .l - CEE/DG/DG 






























































Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knob1auch 
I II III IV v 
Il. 1?': 6.QQH 6.11011 
. ~ ~c 8. OQ2 6.<1!1' 6. Oll7 <;- <;<;~ 
l4.2Q2 12.006 12 8~2 6.866 'i.6M> 
b .. ~Il~ 4 .. /lllQ _!;<;( '\.Hq ;> AllQ 
2 'Il 2.1lll'i c; ll6 A. ?'il -~ 










1.024 1 002 1 l'i8 L'iOO 1 2~7 
l.OQ7 l'i 'l86 1.260 
- - ______5.31 
.. .. .. .. 
-- --




1.613 l.'il 1.2 0 2.'i: l. '116 
.12'i ~2~ ~- ·~ ~ OHO ?~h 
~ .?1 ~ ?ilhll > n"n 6.612 2.684 
.OOQ l'ill ~Sô- __________35 ~1 '579 68i -





-~~ f--~=- --~~ --- 1!1 tJfA 2? f----2~- 1'. -- 1Q 44 
__l.i5_ 
----- 5.lli_ -=-~- 3()() 
f'l6 4.41'· 1 0 ~0 -IH'i 
.9l. 
'" 27~ 'i'i!)_ _ _5lQ_ ~qo 
---
-
Il' .O;>q v 
-1T8 








1,~ _ _3~'?'?7 'i.'iO~ ___3_,_1Ql_ '? >?? ll.DiM !1._00> 1.1!06 _ ____51~ Cl? 
.. .. 






?: • ?' ]C).QfC 
:<;: 
?r. ,;·r_< 
- fA-:<n 7 7"l1. "C ~()C 1~ M<; 
2 • l9 ?d.ilQ ?'- .\!'' 19. ,.,-. lî'iAn 
Esportazioni mensil1 (t) 
Cipo1le, ag1i e scalogni 
VI VII VIII 
f/16 
~ f'fo Ls89_ L4.61(! 
2.81111 1 .929 17.'l67 







784 14 796 
114 ?0-> 1.288 
. . .. 
.5-
--
3.._145_ " , 17.84~ 
---..... ~---- . . .. 
28o 1Q6 4.499 
_/lA' 2.'194 
"" 






















- 4' '\Oh 
-
-----
?f.h ?AO !:IA9 
--- on 30'; 984 ~ ---- ---
.. . . 
()~ A'K 1>.1:57'1 
~) 
" n-t~ il .?'iR 
. . .. 
. 
·"-·'' ) 1 1n 22 
ll.6!JC -lr 'n:- j(. C)Jl 
126 
MaandellJkse uitvoer (t) 
TJien, sja1otten en knoflook 
IX x XI XII 
16. ()Il l 'i.tlll!l Q. lQ Q.OQ2 
23. f4 l'i.6R6 lO.Ob'i 10_0<;..4 
22.:748 16 226 13.125 10.514 
~.n'Jt> ll.H? 
b.'lb4 oO\o b.')( ~J~t 3.743 ~.60Q 19 
~c;· 24'i 
15 181 c;o 
81 l6 3' 50 
2.461 1.191 1.401 1.613 
2 693 4.05i l.ts20 1 .?Il~ 
.. . . 
22 .. 3l'i_ 
~~. 046 21l. '3] lllo'lb 17 17 
.. . . .. . . 
4.926 2.2'54 1.4J6 1.4'i6 
;t.,j,cJ 4 .. 4'i4 1.1l4'l ? ?1'. 
2.740 2.144 1.JJ1 ~j 
1 
1.661 .30tl .204 oA' 
.727 .204 1.3-§4 1.391 
4/tll /lJ li 
bl3 5b4 002 ?hO 
~Q'i ~'i' ~'ill 
'i2t! 7!<" "Q 1 









.'l91 l.tl90 6.?76 CJ.tlt!l\ 
1.470 >..Ul 3.310 2.480 
. . .. 
Q.'i?5 6. 7~1 1 .• 1 1 
'" Il. l4'i 11.32'1 .U4~ 6.41 r> 
>r ~N-ï _4 .19: 41' .u'lb . ..26 . .Mlll 





Exportations mensuelles ( t) 
TomatP~ fra~chPs 
nach : verso : naar: 
I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
TT A LIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 




















































1 _;;fr :>. 1 'if\ -,_ U>. 














- - - ::;-c----- ::-
- - -
2 1 } :>~ _]_.~ 
41 1~ E AllA ____h2_ 
---- -
HSa ta· 7f;) 1-- 5.330 .zz~~-
?70 A'l.O 19A f-- l1.072 __ .:,L.B(;6_ 
·~ ---·· --- -----
- - -
1 h?1 11 0'A 
- -
--t._fi_§_A 1 '· rr.o 
-
1 7h- ._!_g2 1.3~123 
- - - j_~ 
-
-,-;<1" 





T·~.P- _ _3. 366 
- -
--
--=-1--- ~ m 
- -
_ __::__ 






>, 20 421 2.2Aa 
14 1 30 -18'\ -18CJ 
.. . . .. .. .. 
-
., ?0 .12< 16.60\ 
ô~ jU . . , 
.. .. 
:'OC n .A'\ tl .!i6E 
1 2C lR flQ_o>,o 
2.002 2.4t 
- ~"' ?. '? ~Q.'-20 
~~:;portaz10n1 mens1.l1 (t) Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
VI VII VIII IX x XI XII 
JèQ.Q62 fl_ 1;1 "l· "'!: " s 
110.Qt)(\ --~ i2. 114 2Ï.024 i4. 4· >-l4 h77 ~:_j,1_._2{ç_ -- 28.006 18.882 13.560 4.491 oo6 
f----__]~t\10 
- 5· il!:-~--if? 1.0 ~ 1 1MJI 111 1A0 f----h-· '!B._ 
----L192 604 1.648 578 >.0 
-i.1l_l 
___ _ A.1Ql - ____ Q]O 78 012 lll2 -24 
-




-----=-f--- - - - -
?00 ]>,') 03 92 nt> 7 14 
____ A_31 80 58 4' 88 J4 ,. 
.. .. 
1--.!11.7> S .S?1 4C 126 2'\.44 .a36 3.'i''4 '3' 
~-- ')7_..2E3 ~. 'n ,., Ana 2L6'15. _p.- 5. 146 747 
.. 
-----
1 '· 280 a. 1'1 4.fi?A ?. 80 3.027 611~ 4 1A.W? 
' 
., run 2.8o6 4 .• 279 1 ••. n s 
q.020 CJ.23tl 4.1 0 935 2.092 jl-, !>-
,: rs-? 
. . 1CJ6 'j' ?C 
_<;A? 
.0\:>a 2.646 1. D'l'l .2' 17 
.hl '..';03 ?.71~ ?.1 S6 .nR7 1 1 j 
rq D';/ 
-
68 2 , 
1.066 .~74 29 199 50 o2 , 
?. 
'" 
?' ~7A ,.,., 2j 
-
-
~1 162 60 6 114 5 4 no 1'>1 M 10 U'i 50 1 
. . . . .. .. . . 
.001 1 .~11 tl. 0') 6.00~ 4.40') lXl 
la.7a6 ,- nOO ~-A~'>" <;_h/';1 li. 020 1.H6H 2'i' 
.. . . 
1.4tl' • ~A- b4 llftl ?R 
J5:m l 
_2 • ljt 2. B: . 72 i)F, O'>Cf .4CJ') 





Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 

































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aufels1nen 
II III 





1:Li26 2.870 'I.A..4'i 1.706 
g 01 7'\A 
- - -







12A qq 218 180 
'i ?fl ?4 J?O 
.. .. 
? ~ .~·<-' ~.-~}~_-"~1::1 '.'iQ6 9?<l Q(il_--
.. 




























1 A 1 
<;~ 0 "1 
. . .. .. .. .. 
1 
~ ~ • ")Il() "- Jt. A") ,.(~ C) 
'.f-')1 ()1~ n A 
- _?'-o ___}_,u ,, 2.9.dll 2.2 2 
1 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
,., ? 
~ 111.8 426 !K-7' 1.5ll4 1.550 
')9_1_ 2-09 l[') 
2d 
_____ _ios 1<;1'; 





:>60 :>8') M2 
?60 :til Ql7 
. .. 
'i. 
1--- 2..1'1\ ? 1L12 .4'j':J 
___ L!' ____ .. .. 
-
- -
J ~ 1 
-
.. . . 
<; ') c:f')n 
• ?{)' l.'>l 



































2 .JJ.é(J 900 























Exportat>ons mensuelles (t) 
M~r~~~1~P~ ~+ ~l~~~+1n~~ 
~ P P W P T A F D 
Mo nat he he A us fuhren ( t) Enportaz>on> mens>1> (t) 
1',~:-'Tld:'l.rinJ f' ,...lf"r-'=''~"'~t,"le 
MaandehJkse u>tvoer(t) 
Mann:1r1 ... n""l1 PY1 clPmentJ nPs 
x XI XII 






l---,t~"~1+-----'=+----'"------=-t--~--= ~ ---'= ---- -= 
1 2 
---- ----·+----=-t----"'--t------''1---=-.l'H'-':Ll<:f------'=-j 
----- - --- t---=--+-----'=--t--=--+-----+---'-'---1 
--- ----- ---+--~·--+---'=----11----=--+-----+--"--l 
)9 +----~- ----- -----=-
0 
1969 43 ll8 1'i 'i2 
19' 0 l'i 90 lj 1'7 
lQT 
1972 
!';' ?OA <A 4: l9 
Z7 loB 
-----5- _____ .,. .., .. Il 31 52 1~ 
c------






lQM ?'i 'i 1 31 
191 60 12 ~ ~ 3 1 , , .. 
tot. EX'l'RA-c:U/DG/DG 11 .. 
1 2 
!l9 20Q ~il 
-;; ')t 
'l'OTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 
~ 'i j2 





Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/DG/DO 
tot. EXTRA..CEE/PO/EEO 





























Monat he he A us fuhren ( t) 
Zitronen 
II III IV 
, 
~li A Cl 82 
M CiO 1f\O 21 
2!1 'A ~~~ o;r, 
1 2 H2 l'i 
,?Q 17 p,, 22 
- - - -




~- 9~ ~6 2"-
8o 1(}1; A? ~ 
.. .. .. -
I<;Q l!l 
1A2 21 }l';o; ______l~-
--r--- --







A l - -
1 i 
-
. . . . .. 
-
--






















Esportazioni mensili {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
~- 21 
oA· "47 ~ 
~ llo; 67 





Ao 7CJ 70 
68 ,.~ 171> 
. . .. .. 
?~( ?~6 ?7') 




1 .,, L2 
.. .. 
2'( 'li ,7') 
f>q Po ~!l'i 




































' 2 L2 
. 
7/l • "> 
& 




















Exportat1ons mensuelles (t) 
ra1c;1n'1 fra1~ 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1'l6'l 
19" 
B.R. DEUTSCHLAND 1'l7l 
1972 
lhQ 
FRANCE 19' 0 1 1 
1 2 
1 >9 
ITALIA 1 0 1 1 
1'l72 
1969 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 








tot • EXTRA-cEE/UG/EEG U71 
l 72 
lb'l 











































.. .. . . .. .. 
--
0<; l'i ll6 -~ 
- ~ n~ 12~ 82 __ 1_45 ____ 82 _ 
. . .. .. .. . . 
























'i2 ?'i 2 l 
.. .. . . .. .. 
104 'i2 2 ?-(j( 16 
.. .. .. .. .. 
20'l 20'i llll ?Rc;-
l'i'l ll'i !.!' 
'>A" "\(l(l lh 17'7 ?A 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Uve fre!';che 
VI VII VIII 
tL Ill 
--~-- B --- __ _u_ 38 













MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Vf".!rse dnnv,.,.n 
IX x XI 
~:-· Id ?C 
3 2 5 41l 















. . .. . . . . .. 
r---- 7f bq 1~ 29 
C--~-=--±b 31l j' 40 . . 




- 1 - - 19 3~ 
- 14 16 49 9 .2 
-
1<; ?A 30 9 13 
- .. .. .. . . .. 
- 1 16 49 lll 21 
24 j2 > ')Q 
-
.. . . . . 
4 jl 14 -,; 'iC 
t<:> F.? 1'1 




























Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar t 





il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 










































Monat hche A us fuhren ( t) 
Xpfel 
I II III IV v 
.9')~ 79 -f:J~ 4 2.>."iC 1. 7"> "i. 12LI 
"' 10Q 




"i!lt ')'14 8"11) 1 \A? ~ 









'il ~68 'i88 "i' 0 'ï2l 
"."\8 2\4 2"\l 606 1.2117 
.. .. .. .. .. 
j,OQ4 2 .. 42 7~(J~ . >, • .176 2.">6 -~6 _ ___Ll51_ 
.. . . .. .. .. 
- - - -




--- --- -- ----
- -· 
-- --- f--


















86 110 160 100 6 
.lN >,ns 2.2Q2 2.1 '"' ru 
.. .. .. .. .. 
!l6 ~(' lliO 10 
"' '.179 >,.?1"i j'_,?OCl ?:1 '"' 'll
.. .. .. 
' !HO ? .. AIS> '.l' <Il , _I;H' ·-.; 0 
'i.H<H 'i. :?t'>"> ()?1? 
10 -Nf) .._ ?RA q 6'> l.dl 
Es portazioni mensll1 ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
~ - '3( 1 .32tl 10 678 3,646 >,.O".Q 
1. "\".4_ . 'lb 





1~ 1.179 79 
1.0">1 Q82 264 
. .. 
.:?16 tl') 612 









6 q 80 
~ "\"\ ill 
... .. . 
f, 9 t\0 
111 
.. 
.??? A 19~ ~~-2 .. ?'i'i 8.~~ l •,{;c ~ ~ . ,, ~ ~ 
Maande11Jkse uitvoer(t) 
Appe1en 
IX x XI 
2.492 5.95C 6.319 
4.246 6.2"iC f>.BBQ 
21 76>, 606 
-
419 "ib: 




4>,7 1. ,.,, 'i2'i 
'i56 1.177 0~<: 
. . .. 
2 14{ "i. 207 ">. Ol!l 
l1IIR 7.'>46 7.712 




41 >, 51 
132 52 466 
.. .. 
---&-- ' s: '12 4bb 
. .. 
.2 'J. 'Ali 'i. 06Q 






























Exportations mensuelles (t) 
Po1res et co1ngs 
nach : verso : naar s 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 









































Monat llche Aus fuhren ( t) 
B1rnen und Qu1tten 
I II III IV 
79d 91 ~ 2 c;w ~ 
------11 926 Mo 610 
Il'\ ll19 oc; 12 
'\l! n'> 68 l122 






lQO 1 8 
-4AB 2o;R l"'"' f% 
41 l18 91 12 
.. .. . . .. 
62< '\61 6ilo ---.L:~~a 
.. . . .. .. 
6<;2 lj<Jl <;80 2ff 






21 89CJ 1il 
471 17" 67 'io 
.. . . .. .. 
86'i 1.490 1.2<;1 ~()Q 
ll22 M~ '\1 "-1 
.. .. .. .. 
2. 19:> :>.Rl'i ?. O"ôli 
.l1tl9 20R -:-,:; 


























Enportaz~on~ mens~!~ (t) 
Pere e cotor.ne 
VI VII VIII 
11 1!29 
-=-=~ ---- 91 64<; ___ ___} 653 
_74 12 
-














f-----M ,,;o 71Q 
.. 31 6<;~ 















































MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
19 ;~o'1 .ou: 


















. . .. 
bd2 64<; 
:;1.1.0 H42 































Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach: verso: naar: 
IN T R A - CU/DG/DG 
tot •. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
---
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Albicocche fresche 






----- - --- ·Pag- -.,~pvn"•· ,., 
---- ---1--· v. 















Monat l1che A us fuhren ( t) ~·.portaz1on1 mens1l1 (t) MaandellJkse u1 tvo~r ( t) 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
_-::._ ----=-!-------- ~----=---
-- --
- - - -- __ -::__- ----='----+-----1--__:__-----J ___ --1 
_- -------=---------+-----f----==-----1---=--l 
-=-- ---=-- --=-r--- - --1---c~~~------=-+------=-+-----=-+--- ----c+--------="-+----=-1- ----+-----=--+------1-----+-----+-----1-
~-~~~----+----+------+-------=-----=-+-----=-+----~~-----
J.----;~:-t----=-+-----'=--1------=- ----- -= 
1---!~~---:-:-----=-+---~-=-+-----=-,___ ____ -- 11 7f. 








--t---- -- - ---- --
1-----1--------- ---- r--- --------t-------11----+---+----l-----l------+------l 
l---~---+------------+-----------~----t---~---~---4----+---~---~ 
t--------
1--~-----r--------lr----~----+------_, ___ _, ____ l----~----l-----~---~---~ 
1969 l? A 'i 2 
JQ<O If , 1n 





'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.UX. 1 1 
3. Ot 
Jil72 




Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso : naar z 






E .X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























































. . .. 
?P." n'i 






























2C Q' ''1 ?'il ng 2 n '5: 
.. .. 
'i6. .276 29. 













Esportanon1 mensih (Pl) 
V1no 
VI VII VIII 
6?~ ____11:. <O'i 1 2 17.049 
-,-. ÎA> 












>q '? 4? 
?'Jll. l'l8 1.18"7 
.. . . .. 
Q 2 10. l!ll'l 




n <l ?< 
''i - "')'), 700 
.. .. 
. . )ê 0 2 
22 














1 '" 0 
)2t 
4'i. 20'i 















































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Importat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
aue : da : uit I 
r---- U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
B1umenkohl fr1sch 
II III IV v 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavo1f1or1 fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Verse b1oemkoo1 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO r---~~------~r~~'~l~h~a~~~~~~-.• -~-_-._---.~-~---,-~~--.---~---.---.7.~-,---~~--,-.-_~.~.---_-_-r,--.'-~~·'--.-_•~--~~~--~~--,----.~.~-~--· __ --__ --_7·~~-~ 
~- ··- ·----- ·- - ----B,R,DElJTSC!ILAND 
1 Q7? --- ~- ~-H __ _ -~- ~-'~ ---- ~~--
FRANCE 
_ OhQ 1..460_ 1.2.1.6__ ~~~~7 A.1~Q 




~~- J64._ _ _ _fi46_ __ __54J. 37__ • • ·-1--- Jo: ~f~7~ ~-- ~--IM- -~---~~6 -- -~~ ~·--- -~··--- --~---;-;· ~-1i~ 
1972 ~~ f---------~- !_~ ----- - ------- --~__!______ __ ---·-- ___ _.-..-._+-~--"'-'----1-------=-=---+----''U.J--1 
1a«:a •• _____ ._._ __ --~•.!._ -.-.--~+-------f----=-----+----.~.-.. -__ -_._+~~~~~--~.=f;~~~--:~-=-=-t-=---=-----_:-'_:-c--__ ++---_ -_ -_ -_-_ -_-_ --l_;_ -_ -_ -_-:_ ...,._ -_ -1--l 
~~~~ -~=:-=c:--~~~-=.::. -~-~~~~~:- ~·~- ·---~- ··--~· ---- -- ... ·-- f--._.___--1-·----'-"-- ___ __!_!____f-·-----'-'.--+----~j'-'-: ; 
5:1~~ tiSi 
4..90? . - --~_9_4.§. 
l~~b 2,2~~- _ _l_.!l~- g .. ~ -
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG -Wh-+--2 -l.BlL l.S7J_ 1071 l~_Êj ____ 2 .• 8_Ql_ --~·116 
lQ'Ï'? 
II • E X T R A - CEE/EWO/EEO ,----------------.----.--------~------.----------r--------,--------,----~---,--------,--------,--------~--------~----------~----~ 










1----- 1-- -~ --· ~ -
1---~1---
·---- ------
--- --·- -·~---·t------+------1 
------- -·- ~ -·--~---~-- ·-·----~- -··----- ------+------~ 
-~ 1--- - --------- --·~--+------~----------- -----· r----~~·-~::.::.::.~=--+===--~~~==-==t====j ---- ~- -------~-----------+----- ~ 
-------- -------------+------+----~-----------+----~----~ 
-1----- --· -----1--·-- ·----
---
- -~-~·- ---~ ------- -------
---- ------ f--·------ --------+-------t------~1----~ 
·--- --· ------ - -·--- ---- -----1-------t----+~-------- ---~- ------+--·---
---·-·- ~ - - -~---- ·----1--·---+--------1--------+--------1 
~ -------·f-----~ -- --~-
1--- . f- --
-~- ~ = f-----_----+---------1- ~-----+------+------+------+-------+--------+--------+--------1 
t-----1------- +~--- --·~ f----- -·-~-----+---------1----------t- --------+--------+---------1---------------~ - ------ -~~---- ---~-~ --- ----- ------ __ -_-_·~-----i-1-_-_-_-_-_-_-_---l--l 






g,;c 'jO tl')( 
~. 
TOTAL/ INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL la', ~?~ ?~0 76 4.Q02 Q.16 -~ 0 
l4L 
106 4..)1 1 286 
107? 
cl.e 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
aue : da : u:l.t 1 I 





Importazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - CEE/EWG/EJ:G 
r---------lR~Qh~~~~~==~=4==~~==~=+==~=+==~=+==~=+==~~==~=+~~=+==~=+==-:--


















,_ __ 1_ 
--·-· ---- - -·-·--- f---____._._ __ -- ~ --- -~'----t---'~-t-----''-'----1----+-----'-"-----1f------'-''---1 
1---- .. -- f- --- r----
J.---------.... --- r-~--- 1----•; __ 
-~f.-- _ __._. ----
----- -f----~-






126 BOO 275 
'" 
., 2 
(,c c;R . ., 2 
___li_ __:_~39- ~0 ill." ~~ 8 __ ___2)___ --:.__~ 
-- --
~:u . .L 12· o~: "' 53 9 c; 
__ __§___ 
---
__ }4.._ __ __lA__ lll 
---
..0 114 bO 1 4 _ __.L__ 














--- -- :- -- --- - --1-------
---~-- ---r----







--------1------- ---- -===+====+=====+=====+====t====±===j 
- ------ -~ -----1---- --t -
-- ----- 1------ -- --~~ f--------+-----t------+---------1------~ ----
- ----- f------------ir---------+----+---+----l------1---______j 
---




--w 6 4 "TT ,;;....,;.. J ~v 









17( ?il ?h 






Importat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
au a da : uit 1 





tot • IIITRA-CD/EWO/DO 
E X T R A - CEE/PO/DO 
ESPAGNE 
AUTRES PAYs 
tot • EXTRA-cD/DO/DO 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere Salate 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Al tre insalate 
I II III IV v VI VII VIII 
~~~~ ~: ---·· 1---l~Y-----'-''-- _ _._,_!-__ !..!_____ - --- -- ----- ---- ------ --
1-_...11~071.._-li-----="~·--- __ •• __ --'-'---- ·-· ---- -~--
107? 
_25. - -- -.12_ _ __9_ -- __ A__ _].~- -~~ -- -
IX 







Il 1 \? 250 f-..1.;11~;4.!"-~-+----fr- ---#-l---.2ll__ __ 126_____ --2_9- ____ -2._ ---'-'---,-J----L-:t-1-l~f---h=._ ----'- _ ___62__ --- _5_1___ --- _ __g_~ -- _ ____l_ -----L--f-------"'------t-~~--I-----'L-f------1...:"-t---=""-'"----l 
107? 
1--:!-11~; Q6Qc-+ _ __LO, -f--__._.__ _______ .._._ __ -- ___ 2~-
~L~<nèo~l-----+---~- ___ ._.____ 24l 










6 bl j~ 
10 Al 12Q 
?A 81 156 
~0 1n 14 
2 74 
145 31 )Oj 
~ __ _4_02- t----,r:,27!f!8'-t __ 6,.6;.-+--T.2'sl-7rif------,2;'l--+-~~+-----"''---l 
__ ;389 _ _}@_ ___ _111~0'?.4~+---o,_,_~-+---=-7. .L~u:;--t-----;;~--11-----G--1--:;.:,.-l 
____25.4.- __:__ ____ 2~~---__1~-+----"-"--99--+---52=------t----=-..._-+--~"-'----+--=----l 
4: 2' 416 
~7 lQO 4.L7 









1----+----- --- ---- ----+-----1-----+---+---+----l---------+----l-----~ 
~--+----------t----+-----+------+----r----r---~---~---+----4---~ 
--- ----




1Q71 89 ..,.; 22 6 l 
1972 
1QI(Q IRJ 27 51 
l'HO ,..,, ,..,, 62 
' 
31l 
1Q71 Aa .d'i 2? b 'q 
l' '2 
')21 
.d'if> ~lQ 'Ill j~ A' 
r;Q A'i">. ..,,, ,.,.,--





Importations mensuelles (t) 
Lécames à oesse frais 
au a 1 da : l&it 1 



































































--. __ ._._ - ---




























Importazioni mensili (t) 
Legumi in bace11o freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. . . 
. .. 
202 j4 .. 
Aa 18 66 
RRC 




731 .720 1.018 
7~7 r. ?_nlR 
n~' 2. 2 !l2o 
ot Q, .223 







--- ------ - -----













N -1f- - _____n__ __2.4 __2 1 - -82 34 23 2 - -
25 22 40- Ql 42 'i -
-
l' 'i' 21 \<;<; 11 - -
2. s: _31:1{) 1 - -
"' 
22 4C l?n '.?l ?!Y. 
- -
















































































Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
aue da : uit 




Monatl1che E1nfuhren (t) 
Karotten und SpersemBhren 
I II III IV v 
lmportaz10n1 mens1l1 (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
-'~'-f-- •• -- •• --
l91l ~ZJ..'"---+--~----~~ -----~ --- -~~---f----- ~~--- -~~ ---~ ~-­
1911 
1Q12 --~•'---f--- •• -- - _. ~--
IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Worte1en en rapen 
x XI XII 
l<J~ 
1Q71 --~---!-'-----1---'-'-- ~ -. -'---+---- ~-·----- ----' ·-- ----'-''----+ --'-'---+------+~-__.__.___+----"'-'----+--'-'------1 
FRANCE 1im 
19.2 
-~~1----''---- -----'-'--- -- ~~-'-'- ---------·~·._-_-- -_-----':-;-- r--;-:----11-~~--+-------~ --~---
---- -------- -- ----~---- ---~---- ~ ---~-=---t----=-::'----t---=-=-----1-~-~--+--~-
1Q6Q 
ITALIA 1970 l97J 
1972 
-- -~- ~:;·- -- - ____ ... __ 
-- -- -~ -~---
----~ 
--------
- _ ____._.___ 
--- f-----!-!---






2.030 1.547 60], - 1,100 _ __9_34 2.576 3.774 3.955 2.45 
2.368 
- 1.414 73.4_ :__=f11~ -~ 1.514 _3, 119 3~6~7 2.1§_3 ,-2.281 1~,'[_115_-
.59A- r--l....l.}6_ ___ __l._..008 3.. ~~~ .004 l.}<m 
~:~M i:.m- -~=1~- --3~ - ':IJ~ ~. 19 ~·, ~ >.91)~ 2,4i -- ~._g 5 ~-- ~-::>'"' > /CCI'Cn 2.816 
-~·351 ___2_.21Q ~-1.563 ___ 93L_ r-___L120 1,073 ~-.-57'7 "3.11)0 1.436 
11 l-:"':'l9~69_+--2~"'!'1-: r- 2..~~ 3~!l00--ll tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~E ~OQ __ _2...QBA ~ 2•599-Il 
1 
u·•·~ 2~8.4iL ___ 2. 2Q_.L _ .2~4 9 3 _ 
Il • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-----1-- ------ ~-~ ------ ----~f---------~- ------r--------- ----- -----1----
r--- -- -- -- ~---~~--- ------ ·- ---- ----- -- ----------t-------+------+------1 
f---- ~---- f------- ---
r---- -~-- -- ~--- -- --
-- ----- -------1--
----- ----- -----+------+----~-----+-----+---~---~ 
--- ----- - - ----- ------------t-----r----+-----l---~-----
1-----t- - - - -- --~- ----r----~---~---4----~--~-----
- --~-- -----·t------+-----t----+------+------1 
===-~ =-= --=--=~- ~= ~- ·~-:~~-== -·--=--=--=-=--=-l===t===t===t====t=--~-----t--------1 








tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 .... 
l972 
IQ/iQ 2 .. ~1R ?J>ilR OOQ -, oc Q~7 j, 7!l(] 1.96' lQ7[ ~ ."lQC ?-l'iRA '-~QI'> ?:hllCf 76il ,::>" 
.<B!l > l4Q ~.66Q TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 ? 2.20 2.49 2 \~' 2 2 0 1.~··2 ')4 .L50 .v ,lOU 
1972 
Importat1ons mensuelles (t) 
Oignons, écb.a.lotes et aulx 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 















































JJEBT /BI EU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebe1n, scha1otten und knoblauch 
I II III IV v 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
l~ 0 L2 
1 1 
.. 11 




" +~ f- ~1 ?;l 33 8 . ~1 --
1_o66 1n _.9§.5__ _1 .... ~_J_l, _ _1_.0]_2_ 
1 .?A~ 1~- --WJ4ll __ J..UO __ _50]._ ~484 1.621 1.5.25 _ __9ll __ 
1 L'; ~~fi. J...Ql2. lj!:>f~ L4 1:m_:_ . L064 __ .. 1.31 : _ _!>9_L l.lli_ _ _],...ML_ 
_L59:L _ _!.068 -
---'"---- ---- - :--~--~ 






__ :::.____ ---~- --- -----
... . 1--- . c--
--
--~- . . . 





---· -----f-- --· - . . -----
------- ------- ---- t---- - --- .. --
. 









Importaz1oni mens1l1 (t) 
Cipo1le, acalogni ed agli 




12 10 8 
7:1. 4'> 4 
7a n 243 ~22__ .î22 9'5 
----wj 403 1 0~'; 
f- 412 
~ ._,~, 
___ -:_:-_-:;t_:u_ 1.122 1.766 
~ • IR' 
-=-1~~- 1 F.o;o .';8'i 1--.LB'Il 1~ 














. .12. .. . 1_5€_ =---i~ -- • 
_ __}}5__ 933 42 j 
1 
.. 
___ )]_ LOOL 1.7'?'? 109 -
.,1- . --JtL f----45 .. 128 11L 1 (11• 710 
" 
. 
..lf-- 1'52 ~~ ~~- ywl. .LbO '50 
-31. --001 .,.,., lOO -
___ ...1!_ __ f-· 38 Ali 128 777 .·01• 10 , 
1?, 17C OA~ ?.AAA >.R _()Q.R 
,]lQ cAf -A Oh~ .!'.Oh .,~ 
"'" 
""' 
1. l.o<r4 l2' 8tl~ ?-::1f?Q ?:<;m _1l74 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. -
.. . . .. 
R L!l 
1~ 1--· ?F. 16 8 
lB 
llO ~~ 
<;A ~ ,0 
2.49: _OQo; 1-~?Q 
.)oU04 > ~nn On~ 
4.51l1 ~~1-M. ,,..,, 
2 • Ob .20'> . ~· 
~- LQ'i ~-7Rl> _Q,!l 









33 24 33 
lA ·--;_;;- ~1 
)Q 
33 ?A 
Vl 67 ~1 
.:>OF. )') 



























Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
aue 1 da : uit 1 






EX '1' R A- CEE/DG/DG 
.AFR. NORD ESP • 
.l11l'RES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/EEG 































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III IV v 
~ 
.. .. . . 
~-
--
.. .. .. 
.. .. 




- f-- .. 
.. .. .. 
-- !---'-'--- ----
--m--
- _4_15 __ _ _L~-_...!.._1 --
. . .. 233 
~ ---- --- -- --
-:>n 
-,%--- - ~~ ---
'" 
12 ~t- -- L&i 3: 3~ 79 559 
A:>' 1\1\0 &1'i 1\04 
-,,. 682 bOV -











7C LB An 
'" 
lAI' 
~ A7 A• L81 lQ'i 
,<ii; ..t? 62 7'i 84A 
ACl '7A 'lQ L80 
7M 76Q !!4: l'l'l 
49 141; 887 620 8dt; 
JB' 
7Rr 71:1:> QI Qf. • .dOl! 
Importazioni mens1l1 (t) 
Pomodori freschi 










____ill_ 94 61 
---3Jô-- 79 y 04 bO 















































































Importations mensuelles (t) 
Orangea 
au a 1 da 1 uit 1 





tot • Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 

































, ' ;., 
TOT AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'elainen 
I II III IV v 
. .. .. .. 
. .. .. 
.. . . . . .. 
.. 
57 2 . .. . 
~--
912 Q7] 7' 11\1\ ~0 
I~R 1.106 BOA ')qy 31 
~ .. .. 
------- - --- -----
--
_ . .____-
_ .... 87 




f~- ~M- . _Blf tf ffi- --- 2 __ -~~ .'>l1 1.5.21__ ...b521. 
~~ 8. 75(J 12.006 7.61'1 >..'140 
....ll.J3lL_ .'lB>. l2.204 2 L'\3 .>.A6 
-ll.ll~- 1-:.___g_. 226_ 12.497 6 S'il._ __ __ A. li'"-







--- ------ --- ----- 1---_::__- ------ -- ----
2..388. ~909.. f---~:~ 















-------- ---- -. 
-- -- --
------
' ClAA -..l:~ ___ _2..J.5!L._ _ _4~- -~ 1 :Mn 
__ 2.3.§.9_ ~--- -- 3. 31 
1...234__ _ 
_ _9.642.._ . ..3.J!:Zl_-. .....l._~62 ~-492 
16:: 17". 14.6~8 21.853 u~~~ ~~~~~ ~, '2 17. 11\. 18. '"" 
.16~- 14.364 18.tl6i; 12.902 16.020 
17.A 16 O'i4 22.'1()( .1Xl2 
'" 18.'l'\2 1Q .. 71l( 2'5. llll ?n-1:Jf; 
1 .'lei 1'5.961 20 179 14.<!<; l~ 2ll 
lmportazioni menB1li (t) 
Araiice 
VI VII VIII 
.. 





.. .. . . 
-~ -- .. 114 0?/ 1.4~0 
ll'\!f' 4'N 
-- *- _!t20 .20é 
>-...J...-661-- . 1 """ 1 70'7 
1.;r;<M 1.2'\6 19 
~--;:;;::;-











~" , <;<; 
1U<; 
::plW 1\:~m >.. O>.O 
--~-4'>8' A Inn 'i .. >.82 
4.376 '6.132 1.286 
.... ~~ '>o'J.)J '~''"'' ').')')7 "01-n·
7 "'" o;_o~~ 

























































7aA , •a 































Importat1ons mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U, 
Monatl1che S1nfuhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
II III IV v 
ImportaZ10n1 mens1l1 (t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandari jnen en clementines 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r---~--~------~~Q~hQ~----.-_-_-__ ~-------~--~-------_.---_-.-L-_--_,--_-_-_-.-.--__ -.--------,----~----.--------._-__ --_-_-__ -_-__ -._-_-_-__ -.-.-_-_-_,--------,---_~-·-~------,--------~ 
~- ~::-=:: ~-=--~~--== ---- -- --- ·-·---f- -- _--~---~-:-=-~- •• - - --- ___:_:_--:::-.:-= B,R,DEXJTSCHLAND 
-------~~----r--~----~-~----+--~----+----------~--------~---------~--------~ 
-.19.Q9__ ~··· ---- t------_._..____ ------- ___ .::...._ ____ --~-- r---- f--- • • • • 
..l91Q_ _ .. ....__ --- r--- _ .._. ___ ----~ .'!.~- ------- - ---- ---~-! __ -- ----~~----- f--==-~-~&- ______ _il,__ _ ____ 1_45___ C---- _].20 -4 FRANCE 
---- -- ----~----- ------1-
--- -••-- f-------~--- _ ___._. --- J 
ITALIA 
- __ -:_____ _ _____.,~-----
--------- c-~-- f------------- -- •• 
- 1---------15 
NEll ERLAND 
f-..._19l;zc6"-'59'--l-----'''-'' --- _____ _._.__ ----~_._ -
f--!-' Q;g70!L_f--__.._______ -- • ·-- --- -- '!._. ____ _ 
~---""Î ~ZJ;7l±~-+----~-·--- ----'-'-------r-----· --
------ --- - --------+---"-'---+----=----+---_._._ ___ + _ _._. 
-----7--- _ _.,,_ !,'1~2c-l-------l----~-7-~--.!C - -
'----+------'---+---- _______ c:_ __ J-------+-+----- _ 5 _ 14 
3] 
__ 7C 45:::] 
-------t--~,-+---~1-_1--~~-l---~~~,+~~~ 
__ _1~4-----1!--------~=2 __ -- u 261 ---l 
,~ _j~ ---~ -=~- ~-- ____ :1__ --~-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l--,±:t~:u±l-+--23-L ___ _2_85 184 __ ---~--- ------=-----
MAROC 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ~------~~i'''Qif,;~Q:::_r:::_]2,--_ _._'A4f!~L_>T-~_llïl'A4--,--2'>2l!J.--,---:_:-----,--::_:---,-----:_...___~----,-_:::_:::_-_,-:M'_-_r-----::=---::----_'_-_-__ --, _ _2::-:1:---_~:::_:::_--=.,1~.'6;;04_:;:-~;~~5.;;02~26;:::::_:::_~:::_-___5_.=---=9-=L~l _ ___j_ 
I---ES-PA_G_NE _____ -l~e-'.L:;Q.71-f'.~?1:::__-_._-_-_Hit~ ~:=-=~;_---:=i~-1----}~_-1-:::_:_:_:_:: ____ 1---- __ -___ .______:_~:::_~=- f----- _1_3 f--~~ -- ::::_-1:~}-
a~~ --- ~"R66R~- ---::~-~-::.-::Î~c---~:----::::t-::--~ ---1-----_-Jf-t_-_:---- -------- f---:___ ____ f----=----+---~-p~1[_ m~- -------- __ 3_Q9_ ___ m-4!l2_ ______ -- - --- --f---=:------=-'----1f---=---+------33-3~ --~-----




-----+-------- r------ ------- f--- --1---- ---
1------ ---- f---
------


















IQhQ -~ 5!:S 
---+ 7 AUTRES PAYS 1Q70 2 11 77 2 49 




7 173 1.042 
1969 3.04J 04<! ZJJ. ~ 21 I0'7n ., R~ ?A~ R 17 - 49 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 1-~"2 684 629 16 4~ 
f~ 
1.605 «'7nA 7. ~ 
A? ? ri>~ .1.??R 
20 2,0'ill 
A "'" 
,76 924 264 • 10 
1~ 77 J.O 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0' >.Il~ <n , ? QIN èll"3 6c "li<; Y4 
2.Hl -~ 20 2.099 ··~
l'i12 
de 1 
Importat>ons mensuelles (t) 
Citrons 





Monatliche Sinfuhren (t) 
Zitronen 
II III IV 
~ _ _._.___~ 
v 
lmportaz>oni mens>l> (t) 
Lemoni 
VI VII VIII IX 







-~ 79-- ~ --~Q -....294-- ,k-f- ----- _23 
- - -1-------::::------l-~o----+---3 ~-?-'~rk---3+------"~"~"~+- ~402--~} _____ ..l7L_ -~-?!2_ --~_1 __ ----- _24 -~-~-t----t-----+--__,u_L__J-_.A32 --- 560--
--
1----- -r----- ---- ----- --- -- -- --~--- r------+ 
------~-- ---~--- -- --- ---- --
-------- -- --- ----------- -- ---- ------~+-----t----+----+----
-- --- 1---- --
f-----













Importat>ons mensuelles (t) 
Ràisins frais 
au a : da : uit : 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 






















JI E B T la t F II 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Weintra.uben frisch 
I II III 
-






.. .. .. 
-
.. 
.. .. .. 
-
3C 





































lmportaz>on> mens1l1 (t) 
Uve fresche 









- - .. 
----





4 • (00 
1 2';0 <;,914 
- 3 4.j 



























































Importations mensuelles (t) 
Poaaes 
au a 1 ela : uit 1 





tot • IN'lRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
REP .AFR. lXJ SUD 
AlJ'l'lm) PAYS 
tot. EITRA-cEE/EWG/EEG 

































Monatliche Eintuhren (t) 
Apfe1 
I II III 
.. 
. . .. 
c; n~c; A 
..,. .,;,· 
.l'illA ~:::Qiih 
4.228 3;-902 4.8<i"O 
Q>.c; 
.. .. 
.. .. .. 
. . .. 
'j l32 .2 o. 
4 ,,2Q_ A 01"" 'i.lR2 





























'i.R>.2 'i.21R R 1 
ll >.(,.' 6 






4.490 2. 0'12 
,,196 2.187 
.. .. 
.. . . 
... .. 
. 
.._.__ . . 
. 
5.599 3.593 






~- 1 060 35 
450 1.017 
~70 .936 
o. :JI!. .:!.L 
6.017 tl.342 
':1.2· .b'Jt 
L2 L42 ('1:. 
18 12 rrr 
lm port azioni menai li ( t) 
Mele 




'11'1 2 1'>~ 
lll 2~1 BoB 
. 
.. 
.. !l!l!l 7 
.. .. . . 
.. .. .. 
.!lW 2.oou 
~.2AA .'i72 2.16~ 
2.839 1.833 1.169 
5. 131 j; 5 
A 'l.i:R 
-
A tAO ~ 000 
-
AOA oc;: 1 
1 006 1. 21 501 
'i70 87 -
o.329" 9!l9 0 
c; ?7A '>01 
4:<'11o ~ 
-
R ? • !loo 
.; .,-,-.,-
'LO 






























.... re; 2 
-~7C.7 -;;- Ao 
2.-6'('( 2 26tl 
.. .. 
.. 










































Importat>ons mensuelles (t) 
Poires et coings 











Monatl>che E>nfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV v 
Importaz>On1 mens>l> (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI XII 
Il ;6 -•• "~ f---- !~ - - -- 1----- _.. -- -- -_· S_R -,-+--__._._ '2b l--':". Hi'I-W--t-_.__._-----l----""105_>--------_lM_ r---U.L _ c-- ___ Al __ 1--__31_- _ ,.,.....__ ---'"-"--+----'-'--+-__._.--+ _ _._.__--l----'-'!.___--1 
t-[~"-',~q'-:'7r-=-:J.2---lr--~~-~,_~-~c---....____t---------•-•--- ---~- ---··--- +-__..L..-\ _ __.,L___+-_ __._.__+-~~ -1 
-- 2_4_ __ 
---51.- c--~ 6 1~~1 ,,'i 133 106_ 
- -- .:w.- _ ____ A._ 2 l.~iQ .. ~-------.~-- ---~ i5\i 70 19 
?A 
- ..5l ~ l'l' 2 L4: ~QR 
193 
-+fL- .Ll Ll. 160 1.11 82S s 228 
100 __ Z15 1,731 3.978 2.346 803 199 188 








- 1---· 5l5 -~ '53 
--- f---- -
1972 
- 1-· --1----+---~ ----- - ---- ~--=-==t====t=====t::===t=====+=====f====t====t====t====l r------1--------+- ·------ -
-- 1--
1969 
-1o R 6 'i'i L'iLl 111 14 1Q70 
___}L_ n ~c Rl"l 'i6 22 1 Q 
1971 l'lB 13 11 
J_~ '1<! 
H69 8 441 ,914 26' Till 14 
0 0 '\1 2 1 1~'1 1.649 AA 104 22 Q 






? nQQ ?0, ,.., -,- ~s 'i l 'i' 111.2 1 j':J( 
l' 1)[ {;Il./:. ;-;- :AR A~? 
"'' 
-,- i'.?7 ,,:,., c "H'?h 




Importat1ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren {t) lmportazioni mensil1 ( t) MaandehJkse invoer {t) 
Abricots frais Aprikosen frisch Alhjr:occhP fresche Verse abrikozen 
de aue da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
















----------"'- ----- <! L~J 
1 ro 
INTRA-CEE/EWG/EEG f---------"'--
1 1----- )l';' ~0~ tot. 1 1 __ -___ 1 -~---=-51: 606 101 l~ '2 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 88<; 312 )U 
ESPAGNE ~-- ----- ...... 7 
~- aso 655 2] ,, T? 
-ti i!-- --c-- --f--- -GJŒX:E f ;;- ------ __ __-:______ ------ --- - --~ ----
ff: ~.:E- ----=--t---:- --t-HONGRIE ------- -----------
1 -
----- ------- --- ---------
--- ~---












- i~- <;2 lh 16 3 
_1Q70 
-----
AUTRES PAYS 1';1 <>an 126 
1'l71 2 
-:: ----_--___ 
,:q 114 Q<; 
1912 
Q6q 4 62 
,- ~l~- 62tl 6 <;O Q7( !O>'l. l?h ~ 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG LCj71 ') AaA 6q qc 012 
17? 
16Q 4 ? Q< _N <; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,, 17( 7P. ,-, , -_.., ·~~ 
. lé 171 
" 






Importat1ons mensuelles (t) 
l't!ches rratches 
au a : tla : uit 1 






E X T R A - CU/EWG/UG 
tot. UTRA-cU/EWG/UG 



































































- - - ·-----=--~-~---~--






- - - -
-----






















Importaz10n1 mens1.1 (t) 
Pesche fresche 








'ln';; lfno;A "L'fM 
~~· 4.L'>3 j,')b') 
~nn A~n?n R.o;o~ 
oJ! li..850. 4.QO~ 
-
.. .. 




--49+- ..2....1. l<l.?H 
-L350- lh" 006 8.6'i0 
~1 44 
,-z;;- o;c 
, "' lA? -





































































Importations mensuelles (hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 











































Monatl1che Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
.. .. 
.. .. .. 
'\b.A.~ \8 .. 27!1 .df> .. ')!l!l , . L.d:> 
lA IF.7 2 008 '\f>.f>!ll A1 .A70 
\00 'i?.li>.' c;· .'iOl 64.79t 
.2'iq 1.2' R'iF. 'if>6 
17h 1R>. 4'\ 




.. .. .. ._'!_ ____ 
44oOO.L 4;.~.> o;? aR? A.A. .:>?( 
4: .347 39,010 i>-lhn <;A :JWï -
'IR .. ">'l"> 62.?0' 60.202 74. 16'i --
-
169 14'i L'iR 
540 qq -~~~ .34 0? 137 387 'il8 
1:~- .202 
.6'i8 1 161 22.Q 
--LB.'l.9--- f-- 79: 2. 161 ...2...4.1Q__ 
~;-- ~~~ L'l.'IOO 41~~-.74'i 







22. LQ6 ~~~~ 19. '38 1 .398 
>.?- ''"' 
ll.'i'i6 16.726 
8.138 10.44'> 18:674 9.161 
41 .428 1 128 3f>.95~ 32oil.~ 
li7.~RI> l?_RQR ilb.ll'\b ')9.928 
.,:, -,,n '12.6a1 6.172 > -)]'";: 
7F. .'\' RQ.Q~q '71i.F.<>R 
9( f>!lt iA.?QI( 































i ;;, :w 
164:.:;-?0 
lmportazioni mensil1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. .. 
. .. . . 
, -~~-3UJ \li.Q?'i 
~ ~l\ 38.798 
• 111' 14 
1? \li 49 
_4A7 410 
.. .. 
. .. 1 
.,, ~~~ A' 2tl •. .s~ 
•n nR" :>? 17 43 186 
i;f\_iM"o; A..it.a?O 45.428 
176 229 162 
'>n" 419 
«Ri:; A><; 278 
.42tl 
" n>'> 8a1 
~~ .ACl"li 1.405 
'i .. '\' 1'i. 2~ 12() 
Bi.Ol 29.1 2 .141 
2'i.46Q 12 ~'ll4 20. L90 
26 lAA 14.2tll 19.399 
?Q AOR 1A1 10.943 
1.>. .iii~? Q.722 12.601 
42.R1R '\]. 41 ·015 
r<;? 41.'>B 29.40 
'" ,-,n ?A -1,;'7 '\4 .. 474 
7.b l'i2 
I':R 7?_<;R, 

















2 •. 20 
142 
1o'JU 









1 oR >1? 
97,"575 
153 
MaandeliJkse invoer (hl) 
Wijn 
x XI XII 
.. . . .. 
.. . . .. 
') .')QQ 4'i.40 'lO .'lb 
lA' AA.RlR 
"". >.?<; 55.'591 r2.301 88 lc:j4 
0~ QQ') U".!'J 
, ... «<> AR 
.. 'JU'J aB 
.. . . .. 
1 1 1 
.. . . 
.. 
'J'Jo 14 ""- L'l'\ 'l!l. OQ9 
F.?.R2a '33.995 7'i. oq 
66.Q01 8 6 102.021 
2f>f> '\2'i 429 ),QQ 2'1'\ \<;<; 
3'19 93 ,,;~ 
2. 19 QQ8 2.4!12 
> """ 
?t'l<l 1 7?« 
O!oD'.!'. >..a· 6 .oc;A 
2!1.000 
, ??0 ?1 _Q<;F, ?o 
.'if>] 20.ol'> ,. '7' 
~0.412 41:l.5tll o7 .tltl4 
?il..a<;? 10.6\2 12.334 
15.005 1 '\.206 -f.Jc•Jii' 
o;· .4al '>2.o1o 1.a1a 
;a i>.<; 'lil.al4 \il.qQ') 
32.5tlo >a oAn -on';, 
{O'J l '\C 018 
> ln< OOii 
9'Jo4C 12j • .SO.S ~:; ién 

EXPO:nT ATIO!fS MENSUELLES 
M:ONATLICHE .mSF"[J1U.ErJ 
I!:SPORT AZIOUI MENSILI 
MAJUIDELIJKSE UITVO~R 
LEGlJM':CS , FRUITS ET VIN 
GEI•1ÜSE, OBST UI-ID HEIN 
OJ.TAGGI, F=mTTO E 'liNO 






Exportat1ons mensuelles (t) 
Choux fleurs fra1s 
nach : verso : naar: 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EI:G 




























Monat llo he A us fuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 
































































Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Cavolfiorl freschi 
VI VII VIII 
~- ·t%'tt 240 9' 133 lO 1---- .. 




~---~~-- - - _ _!.:!... _____ .. 
. 





2~~ -~04 124 
Ll'fl ">.A? l'i 293 4' 
~~0~ .44 17b ')82 29(1 50 J.oO 





~ • . {\J j{O 
"""' "'" 
?01'. 
t".AA"IÏ '57: 109" 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Verse bloemkool 
IX x XI 
9C 2b2 
~2 R~ 
201 -.rn- 31 
.. .. .. 
.. 
00 00 00 
.. .. .. 
00 00 oo 
!:1!:1 331 
o;· 172 125 
!:Il 335 .l,.l 
194 
LO!:I A" ill> 
361 640 ~0~ 

























Exportations mensuelles (t) 
Laitues poiiiDéas 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CU/EWG/UG 
tot. EXTRA-cU/EWG/UG 








































Manat liche A us fuhren ( t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
.. .. .. .. 
IR'i <fib R!l2 Q29 
,n? iiRl 'i6l lQ2 
AAn 2 tjb 4. 
11.20 6'r< 2 1 .ll09 
ü7 Q28 ' 243 >.160 
.. .. . . 
-
.. - .. 
.. .. . . . 
.. .. .. .. 
-
-
.. - .. 
.. . . .. . . 
3:g~9-- - A .2'\C bC 1 04< 
·· t·U?-: Rf\< 1 .Al 4.100 
f----









'" li' 6: ':1':1 l8' 3b 




2 8 1 o67 'i.o8Q 4.8?7 
Esportaz1on1 mens1li (t) 
Lattughe a oappuccio 
VI VII VIII 
.. . . 
?' 1 31 7 
.fl5- 171 269 
'QI< L':l 4lb 
"iii< ~ AQ: 
-AM 3'53 1'58 
.. . . .. 
. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.Mi< ll4b 
f---1-.-642-- 'aa 
---1.l..ll. ~\ii 428 
2 
~ ,, 1 
1!7 4 8 
4.d 
"'~ CON'> 




















Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Kropala 
x XI 







































Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres salades 
n3.ch : verso : naar: 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 


















































Manat hche A us fuhren ( t) 
t~ndere Galate 
II III IV 
if':~-t-----l~ - ~-1 -~ _1&-L 
16 ____!]____ 8 
-~---
6. O'l4 _ARr ~=1~ 4o'J.L4 ~663 
4.458 6.662 J. 2_-:}_7 __ 
.. .. .. -
. . .. 
---
.. .. .. 
-~-
.. .. .. 
--
.. ·~-,-~--·__!__ ___ 
.. . . 
-
• ô14 'i.221 __ l~~~ 
7. 1()7 
_6 ~li= e-- 4..870 6.924 ---'l.Ji 2 
-- Wti2-
1.762 1.322 70C 
2 O'i6 .887 .1-..3.19_ __ 














_ __.XL __ 
<l6 
1---~"2" 
f-- 2 2 




-- -- - --- 1-----
'---- - --- ----- --








4?'i ___3Q4 467 2 2 ?R" 
4?S _422 574 419 315 
322 478 516 468 274 
?. ()QA 2 1')6 1.789 'l"IZ 
2 l'lb .47R 2?461 l 7QR R2 
?.?00 2.<;';<; 2.710 1.062 ')26 
9. 0 7 2.9'iR 
.'iH'i B.!l74 h~A 
10:9lb 9.479 12.')42 6.Q-i[t. . AC 
Eoportaz1om mensll1 (t) 
:~1 tre ~r,s.-J ~j tc 
VI VII VIII 
._. 
··-=--f--- _!__ icJ -lZ--
-=--=--- "4 1_5__~ --

























1 OIIS 2 2R 
883 2 _<;Q~ 
. . . . 
- __._._ _ 
___ __.__._____ 
--






---~~ __ _. ----"-"-
---
ll 1 . f'K {, ~ 
~-- 263. l6 11 oOO 2 _M;"o- 4./';7R 
7'3 - ___ 44 _31 776 2.833 4.682 ----
- - t-- - 2 48"5 l.OTI 
"}" t-----=-- 52 <; -~ 
- - ----~---
__ ____lill_ f-





3 4~ 222 296 
?~7 92 220 302 
-.;., 21 
-
85 186 2 87 
ét 
-
)l. 7n7- 1 .16~ 
?AC 4 
-
144 •na ~.,., 
7~ ?1 
-
l73 8'l'i :ne; 
'}22 7h'i 



























Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
nach : verso: naar: 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Monat hche A us fuhren ( t) 
HUlsengemUse frisch 
II III IV 
A.o ~ ~ 
lQ .. .. . . 
-
q .. .. . 
-
-
.. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. . . 
2C 1 - ~6 10 23 
" 












Esportazioni ·mensil1 (t) 
Legumiin baccello freschi 
VI VII VIII 
.. 











t-- _2_6____ _L__204 5.901 
----~-- QA1 <;.lhA 




---f---- -- --- -- --1---











- - - - -
- - - -
- -
-
1 - - - - -
?n 
-
AR 1'i 6.QA(i 












A_61 <; ,, 
~;:t?'l' 
































Exportat1ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 
TI3.Ch : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/00/EEO 
tot • EXTRA-cEE/DO/DO 
























Monat llche Aus fuhren ( t) 
Karotten und SperzemHhren 
I II III IV v 
~0 2~ 
---- ·_%:=-t--·· -··_-r 19 12 
. .. .. ._,____ .. r-·- -
7A tlO -.;· Lili lR 
?h 206 ~-














.. .. .. .. . . 
tl2 
_ tL . -iô-OR 60 













l4 16 - -
li'\ R 
0 
6QR 21 'iBO 1. 4 7{,~ 
Eoportaz1on1 mens1l1 (t) 
Carote et na.voni 
VI VII VIII 
--
•.! 4 49 
.. ]Q__ 74 
_!_~ --- .. 
-
~----~~-
20 -~}- 1 .blj9 f- J,g_ 2.'i79 3_J. j----~322 _____ ]'L. 
.. .. 
---. 
.. .. .. 





---tt- . 4(0 "•u: 
---------
---59-. 1,67_0 5.';00 





22 • 1/t 
17 :> ~~~ 


















MaandellJkse u1tvoer ( t) 










1.Ll'ill 1 20tl 



























Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach: verso : naar 1 






EX T R A - CD/EWG/DG 
CONGO (KINSHASA) 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 





































Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und 
Knoblaub 




">.01 22Q 7'i 
??Q 184 'i7'i 
<>RR 210 294 
.. .. 







































<;">. 7 1 
16 1 q o; 
75 15 6 
' 
16 1 Cj 
" ., 89 '56 <;7 
A• ..... P.~ ~H r.o 
.. 
O:o1 ~7H "7> 
Esportaz1oni mensih (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
v VI VII VIII 
.. .. 
.. 
.. .. / .. . . 
l6G 4_ 2'l ~ 
LU .. "u 'lO 




. . .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
. . . 
l6' ~ 41l 
. ·------\~- f---- rr- 154 l.lJ 00 40, 










- - 84 
-






- - 64 





., ~ 1nï 'hR 'i"\b-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
4'i' <;?? 
302 <l>o ?<;? 
283 2'l9 21;4 
.. . . 
.. . . .. 





""' J4l 290 275 
- - -
-
-5C "H 51 
1 7' ~46 
48 M 66 
10 10 15 
146 
40 '44 66 
60 6<J 66 
o;Q'i 
·~ ·,;;;.., 

























Exportat1ons mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nach : verso : naar: 






EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-cEI:/EWG/EI:G 



































.. 4 9 
1,_ 
~_A___ 
66 >.o 4Q 
v 
___ -=rj:_ ~ ~ 
___ 12 __ 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Pomodor1 fresch1 
VI VII VIII 
~- 6: lb' 
--- 4}_4_- 1.224 1.44 
_ ]59_ 
-=-j.ill 1.521 
.li:n ~-- l.J§1 __3.~L 42 36 42·~- -~ ~ ~ __l.ï/4.-- l. 02 2.291 24 8 21 ...... '---- h__Q~_ - -~.l.J?~ 2.080 




----- ~-~- r-~ ~ .. 
.. .. .. 
--- --------
.. .. .. 
~-- --~ .. .. 
.. .. .. .. 
6Q 4 :19 -- -m .<;>.<; 4 19 4. ')(; 4 4b -~1._§}4___~ 
'· 
.H26 






---- --~---- - ----- 1-----
-~ 
- -- --t--~ 







20 22 0 
- -
-
2 !l6 ., 
-




-A. 'i' l'i< 4.01>( 
/['>; 7Q Il\ ,, , 1 ~7 ~ R?O 






















1 \21. 175 
qp,· ?· 
l 2h >6 





































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




























1 U.E.B.L./B.L.F.:.U. 1 
Monatllche Aus fuhren (t) Esportazioni mens1ll 
Apfelsinen Arance 
I II III IV v VI VII 
'f 
\RR !>!>A ?.4">,<; _qq• 1-<;AA 2 
219 60') A70 ?70 01 171 
. .. .. -~~ 
7h .. 1 0 'i6Q 184 Til -~ 
.. ___._.__ -
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
1.947 1.'>21 2.3o' 2.ill 1 Ull 1.456 ll2'i 
946 1200 1.864 1.426 ~ 2.124 1.398 .. 794 1.100 34 ~Aa .,A., 
OR4 c;' 
___ 2~- -z. lA ? ~9 1 .??7 ? i\i.;? ? .h' t~gF ~126 1. 2tl aà \49 l. 794 1 16 - !_~_ oc 
-~ ----






















4 - - ?0 2o8 
QA S1 A A<'l 1 'le ~ -z. -j'} 





















!>?' ? 1?> 
.'i60 841!"' 












, con 246 
2. ')U 





























Exportattons mensuelles (t) 
Mandarines et clémenttnes 
nach : verso : naar z 






E X T R A - CD/EWO/EEO 
tot. EXTRA-cD/DO/DO 































Manat llche Aus fuhren ( t) 





17 .. .. 
.. .. 









































- - - - -




w n c;r 
-AR,; 0 1? H 
-
.n ,.-.; 243 tl5 1<;7 
Esportaztoni mens1l1 (t) 
~~ndarin1 e clemer.t1ne 
VI VII VIII 
- - -
f-~--·~·~ ~- - -















































MaandellJkSe ultvoer ( t) 











































Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'r R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UTR&-cEE/J:WG/EEG 







































































.. . . 
~i AR __ _____n -








Esportazion1 mens1l1 {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
.. . . 
- -
24__ _____}_(i 
nn i%- 9 3'>6 .. 




.. .. .. 
2 1 q 
~1 16 1 
.. 
2Q '\C 
f--- .1.29-. '>2 lU 


































" 1 1 
.. 
-
. . .. 
18 IR 
1. 




































Exportat>ons mensuelles (t) 
Ra1 st ns frsu s 
nach : verso : naar: 






EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-<:EE/EWG/EEG 




































Monat l1che A us fuhren ( t) 
Weintrauben fr1sch 
I II III IV v 
~~ __ L 
- ~4'7 -- .. <; __ n 59 __ 
7? ~i 44 2~9 r::~._ --




.. .. .. .. 
--
~ ~~ ~--~--t- .. --
--f---~ 




. . .. . . ____ ._._ __ .. 
-- --
.. .. .. .. 
--------
-
0 ~ - --" ~;; Tn 
--N7 
__ __J_Q-
80 66 b7 _______§5_ 
12 8 -.,, 
-
4 
H'i 4 2 
-

























'lb -A ~u 
- -
76 20 1? 10 2 
?<Y ?Q :> 
<;? f? hf' .,. 
, .;-;; tl6 qg 287 87 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
:Ive fresche 




-- - s__ 
----
_}Q_ 6 
_84 ___ _ J].__ _ ______AQ_ 
. . .. 
---~·-- - _ __ ___.._..__-





____ ........._____ 16 24 
__ J....a... .. .. 
. . .. .. 
l'i 
























Maandel1Jkse u> tvoer ( t) 
Verse dnn ven 
x XI 
El 2 
_ _jJ __ _____ 15§_ 220 
.. .. . . 




109 ~~f n 
.. 1~0 
. . 234 (0 
l'll 4lf 2 
~ <Q 
12? 'i,Q7 ~"' 
4'i 1"> 122 
44 ;; ;;, 
CJ8 18 7 
14 46 'ill 
13 118 >.'1 
7 2'i 30 
~ 21 1 
'i' 
"'" ,n, A' 111'7 
~'JO F.r A 























Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar: 
I Il T R A - CEE/EWG/UG 





ITALIA " ,0'71 
l<l72 
,a;;o 







II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
~ 
i7~ 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL la 1 1---l<r:? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfel 
I II III IV 
.86 .A 2.'i!l6 
~' ~'ib9 .1\12 ~.220 
~·~ 1.2~0 1.o8"i 1.8'51 
.. 
.. . . 





. . .. 
.. .. .. . . 
?. 2. 1?2 4 O"iô 3~Rit 2 067 2.216 i.l r3 
1 0 l.'i2~ 2.286 ?.272 
-~ r-- -- 1-- --1---- ··-












2 R l'i4 ?'il 
,.,., ~64 ')QQ 8110 
2 2 ? A_()<; i.R?? 
~~~ .?~ Ll 17f' 





















Esportazioni mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
O?'i 









h?Q 22 436 
.. . . 20~ 
.. . 
2.!l0ô 4< 
'i. L'i4 2.20 (J(J_9_ 




~, ~ ,,~ 340 
0 A .., 
~ ?h(\ ., e;a 


















, , .. 
2;66' 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
Appel en 
x Xl 
2 .. ~2' ? 
2.966 4.'\02 
5.6'54 3.679 




2 .. 'i4R 1 207 
v;~ .?OA 








! ">7 lf>Q 
1.140 2 
Il ')( 
il • "\O'i 























( U .E:.D.L./B.L. s.U. 
Exportat1ons mensuelles (t) Monat llche A us fuhren ( t) 
Poires et coings Birnen und ~itten 
!vers: n:1ch : verso : naar: I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1af.o t.6 ,, 
. 3613...- -~--- ~~-l'l' J2Q. ~---55___ __ lc_.L - n. 2l6 B.R. D:EIJTSCHLAND ,(.,.,, ..lSi- _ ____]Jl.2__ C4 _ _l .5 
i972 
---- --
1n~n .. .. 
--- ~~t-~ iar-iQ'7C q2 l_5L_ __ 2_52 __ 
FRANCE 1071 108 . .. _____A2]_ - I-_____E>1l __ 
fél'2 
.9b'J . .. .. -- f-- .. 19' 0 .. 
-
.. 
--~----- ---=.--;----ITALIA --:;a;n .. .. ··--~ --~--
i'f72 
1%9 246 3 131 \28 __ ill_ 
NEll ERLAND IO?C 11 63 68 ____2_2_ ___ 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
i')I;Q 4'7') ~~J - :m- .191 --,-a;m 276 292 --~--~ 1671 ~17 427 4'>1 g1J 
~2 








·-1----- ------ ---- 1---------
--~ ---~- ----- ·-- --- -----







~ 1~R 28 A\A <60 \7h 
" 
1b'i ?(1(1 R 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG lQTl ,o. 1.354 1 .6,, ?hl\ 7~0 
, r.,.;., 
'1. bm qq• l6 lf..C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
bb\ b94 f.,!i< <';( 
16· 0?1 1.7tll 2.004 ?( .6<<;" 
lQ'f? 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 




231 Tr -~----± 





















1--- 'l,Q2_ 9J 72 





























MaandellJkse ultvoer ( t) 













































Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
vers1 nach verso: naar 1 





Il tot, INTRA-CD/EWG/DG 








Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprjkosen, fr1sch 
II III IV v 
Esportazion1 mensili {t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Verse abrikozen 

























TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.AALI--::-;1i071~-f-----_j__lt-___:=----r-----~--t-----==---f-----==---+---=--+----_;3Lj----____]-+-----_1_1--J-__ ~----+----_::_~=====~ 1 ,;:,.;~ 
169 
Exportat>ons mensuelles (t) 
r~ches fratches 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
P~1 rsiche frisch 
III IV v 
Eoportazwn> mens>l> (t) 
I'eGCh(' f'rescht:: 
VI VII VIII IX 
Maandehjkse Ul tvocr ( t) 
VerGe perz1keu 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~--~------r.~~~~~~~n,a[~-=~~-==--==--=~-~~=~~===== __ ~-4_,_,--_-_-_----.-__ -__ ~_-_-_-_-_.--------,------~.----_~-~--~-_-r_--_--__ --_-i-~-,~--~-----~----AL-_-.~---------~--~-~--·----------~--------~·--_-_-_-__ -~~~~-~-
B.R.DEUTSCHLAND ~l~9T1c-+~--- _____ §__ __ -~ ~ __ _ ___ 4 _ _ ___ ?_ ~---''__.---~--~=------+---=-----! 
1972 
FRANCE 
a ~- - r-- -~----







l-_l'_..~.;l9_t_u62__J.-9 _ __--__-\-_ __._.__+--___.-__ _ _____ _ 
I--:!~'H~~~n1-+-----+----'-"----l------=----- _____ .-_ --
~l~a7~:2-+--~--~~--~----l--------
2 __ _ 
[~7 '5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 4 10 1--:!*.!~2;---4--__:_-+--~-~-- - --------
-- __ l_ - --- __ __J__ 
-------- -- - _l_ --t--------"'----+------'-"'-+-----"=-+-----~-t-------''----t---------"'-j 






---- ----~----- --------f--~-------t------t----t-------+---+----j--------1 
~-- --!--
















Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/Et:G 
B.R.DEUTSCHLAND 10'7n 1411 
1Q72 
10h0 
FRANCE [9' lQil 
1Q72 
ITALIA l91l 1Q71 
1Q72 
1nt:o 
NEDERLAND 1~70 19'1 
1Q72 
, ' 
INTRA-CEE/EWG/EEG l070 tot. :;c,.; 
167? 













Monat 11che A us fuhren (hl) 
Wein 
I II III IV v 
7f.A 1>~~ 2Q ?:Rs>: l:A 2 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. .. .. . . 
. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. .. .. 
., , , 2. \'i8 2.387 >. 222 4.200 
1.525 2.~ 3~375 3.7'i'i 
-i•004 
2.12' 
.282 ;t,()Q· 4.175__ ,I!Q' 
? 01 ?<>A f. .. ViH -tM~ IUlOQ ~=1127 4.555 --~f-:-2 lQl ,.d'il 4.214 4.~88 
-- f---- -- -· 
·-1-·-·--- --- -------
·-
----- --· ----- --- --



























1n ?0 -n~-- loH .. - ·H h 10 
-...205--- l'i 20 .--5li'' 
'" 
? Il 2'i' . 1> .. 4P.~ '\Ql 
(,( c .il hA -~:G 2.396 3.466 4.2'i4 A. on,; 
Esportaz~oni mens1l~ (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
<~ R. q; 
·.;·~ariA 9'il. 'i06 
.. .. . . 
.. 
--
~ . . 
____...__ .. .. 
.. .. .. 
. . ~~- . . 
-
.. .. . . 
.. 
~~ 2 6Q6 3.27) 
4·460 3. '9 l., (UO 
4.114 1~21 2.4ll3 
1::> P6~ A, lA' 2.22'> 





2 1 4b 
1.1Q ~v~ 
'6 92 32 
c c 
"' -,;a 
QQC 2 l.?'f. 





















. . . . 
. . 
.. .. 
. . . 
. . . . 

















7 .. l.Ql 
A 
"' 





---t -~ -- ---~ 
o~c 
" ~-1 f. aoc .99. 
.cm 6119 2 . R' ;7s 

